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L A B O L S A 
Madrid. 15. 
Oon motivo de la festividad del 
día hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa, 
B L E G R A M A S D K l v S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E I > D I A R I O D E L A M A R I N A 
Un nuevo combate en Marruecos 
L o s k a b i l e ñ o s d e r r o t a d o s . 10 m u e r t o s y 52 h e r i d o s e s p a ñ o l e s . E n t r e é s t o s f i g u r a u n 
t e n i e n t e c o r o n e l , d o s c a p i t a n e s y u n s e g u n d o t e n i e n t e . M u e r t e d e u n j a l i f a y d o s k a i d e s . 
T r o p a s e n m a r c h a 
Madrid, 15. 
Llegan noticias de Marruecos par-1 DIARIO DE L A M A R I N A ; el capi-
ticipando haberse efectuado un nue-
vo combate entre las tropas españo-
las y los kabileños de las inmedia-
ciones de Tetuán. 
t án del regimiento de Africa, don 
Alejandro de la Goiardia y Ruiz de 
Rebolledo; el capi tán del regimiento 
Sábese, sin embargo, que el gene-
ra l Alfau ha cablegrafiado posterior-
mente al ministro de la Guerra, par-
ticipándole que la posición de Lau-
rient fué reforzada con cuatro bata-
Esta mañana, la columna del ge-¡ F eJ segundo teniente de infantería , 
neral de brigada don Miguel Primo ^ ^ «f0*1* de <*on Ra^non 
de Rivera se dispuso a reforzar l a ! Arrabal Martes 
posición de Laurient, que aquel to 
de Melilla, don Juan Alonso Curtois; llones, dos bater ías de montaña y un 
grupo de ametralladoras, mandando 
todas estas fuerzas el propio general 
Primo de Rivera. 
mó el jueves tan heroicamente. 
Los moros, en gran número, trata-
ron de impedir esta operación, ata-
cando ferozmente a los españoles, 
con los que sostuvieron un largo y 
serio combate. 
Hasta ahora sábese que las tropas 
de Primo de Rivera tuvieron diez 
soldados muertos, y cincuenta y dos 
heridos. 
Entre éstos f iguran el ilustre te-
niente coronel del batal lón de caza-
dores de las Navas, don Luis Ber-
múdez de Castro colaborador del 
Los moros sufrieron innumerables | Las fuerzas indígenas, mandadas 
bajas. i por el coronel Berenguer, han salido 
Sus aduares quedaron destruidos, para castigar a la kábi la de Beni Of-
Puede suponerse la honda impre-1 mar, declarada en abierta rebeldía, 
sión que " las precedentes noticias • De Laraohe comunican que en el 
producen al ser divulgadas por la • combato del jueves murieron el ja l i fa 
t a r d a r á en dominar completamente 
la s i tuación general de la zona. 
De Barcelona ha salido para Ma-
rruecos una ba ter ía de montaña . 
Y en Valencia es tán dispuestos pa-
ra embarcar los regimientos de Ma-
llorca y (ruadalajara. 
W A V A R l S ^ R E V E I I T E ñ 
Madrid, 15. 
Ha sido firmado por el Rey el 
nombramiento del ex-Ministro señor 
Navarro Reverter para la Presiden-
cia del Consejo de Estado, vacante 
por dimisión de don Pío G-ullón. 
i " 
prensa. 
Los periódicos son materialmente 
arrebatados de manos dé los vende-
dores. 
En los centros oficiales guárdase 
la más impenetrable reserva. 
Uldr id i y dos kaides. 
A ú l t ima hora asegúrase que son 
ccmpletamente inexactos los rumo-
res, que la prensa francesa propaló, 
suponiendo que las tropas españolas 
tuvieron que retirarse después de ocu-
E L < C E S P A M A 
Ferrol, 15. 
Las pruebas que hoy efectuó el aco-
razado " E s p a ñ a " fueron de resulta-
dos admirables, p re sendándo las va-
rios ilustres técnicos ingleses. 
Limítanse a decir que los moros par la posición de Busfoya. 
fueron castigados y que la zona es-
pañola está tranquila. 
El plan de campaña, desarrollado 
cor innegable y heroica brillantez, no 
S O B E R N A @ ® B E S 
D I U l i T E W T E S 
Madrid, 15. 
Han dimitido los gobernadores ci-
viles de Barcelona, Zaragoza y San 
Sebastián, 
L A H Ü E L O A D E B I L B A O 
Bilbao, 15. 
La huelga de canteros ha paraJiza-
do, entre otras obras, las del templa 
de los Padres Agustinos. 
B B t y i E S A A F R I G A 
Las Palmas, 15. 
Espéranse cruceros alemanes, i n -
gleses y franceses con destino a M&-
iruecos. 
f* ü E V ^ A C A O E M ! C O 
Madrid, 15. 
En la Academia de la Historia so 
fea celebrado la recepción de don Je-
rónimo Becker, que disertó sobre las 
Instituciones locales. 
Le contestó el señor Bel t rán y Róz« 
pide. 
O I R S U i l T i O I G L I S T A 
La Granja, 15. 
Se ha efectuado el circuito ciclistA 
de Guadarrama, presenciando los R* 
yes la saiida de los corredores. 
que i acjne 
El tiomenaie de despedida al ex-Presidenle Gómez, Los Ministros de España y de Francia. Lucrecia Borl. 
Cuanto se diga de la cariñosa des-
pedida que el pueblo de la Habana 
|izo ayer al ex-Presidente de la Re-
pública, general José Miguel Gómez, 
resultará siempre pálido ante la rea-
lidad, hermosísima, que trataremos 
de reseñar. 
La explanada de la Capi tanía del 
Puerto, que desde las primeras horas 
de la mañana se encontraba ocupada 
por uña mult i tud inmensa, púsose en 
un estado que se hacía imposible dar 
un paso por ella, cuando llegó, en su 
automóvil, el general Gómez, acom-
pañado de su distinguida esposa y de 
«us hijos Miguel Mariano y Narcisa. 
En el momento en que el general 
|roméz descendía de su máquina, 
oyéronse dos vivas: uno al general 
José Miguel Gómez y otro al ^ futu-
ro Presidente de la Repúb l i ca . " 
después, se repitieron constante-
mente estos vivas mientras el dis-
toguido viajero, llevado en hombros 
Juaterialmente, por aquella mult i tud, 
ogró salvar la distancia hasta la pi-
fa de Neptuno, donde embarcó en el 
remolcador " N o ^ , " de la Ha vana 
J-oal Company,- en el cual se tras-
ladó al "Espagne." 
tór Fernando Sánchez de Fuentes, 
doctor Enrique Roig y señora ; Justo 
Campiña y Genova de Zayas; el Je-
fe de la« Fuerzas Armadas de la Re-
pública, general José de Jesús Mon-
teagudo. y sus ayudantes capita-
nes Bernal y Petterson; el Presiden-
te del Banco Terri torial , don Maree-
lino Díaz de Villegas; doctor Rai-
mundo Cabrera e hijas; licenciado 
ealde de Camajuaní , doctor Sánchez 
del Portal ; doctor Sebast ián Cuervo, 
Director del hospital Número Uno. e 
hi ja : general Raimundo Sánchez 
Valdivia; licenciado Gustavo Aloasc 
Castañeda; coronel Justo García Vr -
lez. Interventor i M Banco TeHto -
r i a l ; doctor Rafael Pazos Boada; 
doctor José Pereda. Jefe de Sanidad 
Mi l i t a r ; doctor Jesús M . B a r r a q u é ; 
Î a lista completa de los concu-
^entes a la despedida del general 
^o-mez, sería interminable. 
Por ello no damos más que 
relación de las personas 
^as distinguidas, entre las que 
juraban el comandante Euge-
^ Silva, en representación del 
^nor Presidente de la Repúbl ica ; el 
^bsecretario de Estado, licenciado 
wnllermo Patterson, en nombre del 
secretario, señor Torriente; los se-
cadores doctor Antonio Gonzalo Pe-
Acolas Guil lén; los represen-
«ntes doctor Orestes Ferrara, doc-
M>a AMIGOS DEL GENERAL GOMEZ DESPIDIENDOLE. 
Francisco A rango y Manti l la y seño-
ra ; doctor Ramiro Cabrera, ex-Se-
cretario de la Presidencia; Dr. Igna-
cio Remírez, de Justicia; Dr . Ma-
nuel Mencía, de Gobernación; Doc-
tor Manuel Varona Suárez, de Sani-
dad; Sr. Rafael. Carrera, de Obras 
Públ icas ; Dr. Mario García Kohly, 
nuevo Ministro de Cuba en E s p a ñ a ; 
Dr. Juan de Dios García Kohly, M i -
nistro de Cuba en La H&yi»} el A l -
^PEft Y OFIC IALES DE LA MARJNA DESPIDIENDO A SU JEFE EL CO-
RONEL MORALES COELLO, 
los acaudalados hombres de negocios 
don José López Rodríguez y Mr. O. 
E. Davis; el Jefe de la Policía Nacio-
nal, general Armando de J. Riva; el 
segundo jefe, señor M . A. Duque Es-
trada y el capitán ayudante, señor 
Estrada Mora; doctor Francisco He-
rrera y famil ia; doctor Raú l Diez 
Muro, Secretario de la Sala de lo Ci-
v i l de la Audiencia; doctor Octavio 
Diviñó; doctor Mat ías Duque; el Je-
fe del Departamento de Cuarentena, 
doctor Hugo Roberts; el Jefe de re-
dacción del D i a r i o d e l a M a r i n a , se-
ñor Lucio Solís; doctor Marcelino 
"Weiss; el hacendado don José M. Es-
pinosa; don Joaquín Coello; señor 
Francisco Díaz Silveira; los coman-
dantes del Ejérci to Ramón Font, 
Luis Solano y Tomás Amstrong; Ma-
nuel Hierro, su esposa y hermana po-
lítica señora Concepción Fernández 
de Castro; el Secretario de la Com-
pañía del. Dragado, señor Petriccio-
ne; el ingeniero de la misma Compa-
ñía, señor Salvador Guastella: coro-
nel Luis Pé rez ; doctor Gabriel 
Camps; y los señores Ambrosio Bo i -
ges, Francisco Fernández , León J. 
Cánova, Ramos Parets, Rafael, José 
Domingo y Vi rg i l io Morales Díaz ; 
las señoras Concepción Huidobro de 
Valdivia, Lola R. de Tió y Dolores 
Roldán de Domínguez; Ricardo de la 
jj Torre, José Castro Targarona, Juan 
N , Cañizares, Agust ín Treto, Ma-
iiuel Estrada, Jorge Coppinger, 
Charles Blasco, Lorenzo Arias, Rene 
Maragliano, Rafael Bárzaga, Emid-. 
gio González, Joaquín Lamoueda, 
Rogelio Tabio, Juan Ares, José Pen-
nino, el concejal señor Eligió Madan, 
el general Lara Miret y el jefe inte-
rino y todos los oficiales francos del 
servicio de los barcos cubanos surtos 
en puerto. 
A l frente de una nutrida manifes-
tación, llegaron el ex-Alcalde de Ma-
rianao, coronel Baldomero Acosta, el 
señor Lucio Betancourt, el teniente 
Delgado y el señor Santiago Seijas. 
Los manifestantes, que se organi« 
zaron en el parque de Albear. ba-
jando hasta el muelle por la calle de 
Obispo, llevaban dos charangas. 
Después de saludar al general Gó-
mez a su llegada a la explanada de 
la Capitanía, los manifestantes y el 
resto del público que estaba en aquel 
lugar y en el muelle de Caballería se 
acomodaron en los\ remolcadores 
^Argonau ta" y "Teresa" v en el 
aljibe "Car idad ." 
Una de las charangas también em-
barcó en el "Teresa." 
Los citados remolcadores pusié-
ronse en marcha en seguida, al igual 
que otra infinidad de lanchas, en las 
cuales embarcaron gran número de 
amigos del ex-Presidente. 
Todas estas embarcaciones se di r i -
gieron al "Espagne" dando escolta 
ai remolcador " N o r a , " en el cual 
iban el general Gómez y su distin-
guida familia. 
Los vivas al general Gómez se re-
pitieron constantemente, mientras el 
"Espagne" permaneció amarrado a 
la boya; pero el entusiasmo llegó a 
su grado máximo cuando el hermo-
so t rasa t lánt ico levó anclas y comen-
zó a maniobrar para abandonar nues-
tra rada. 
En aquel momento, la banda del 
crucero "Cuba" ejecutó un bonito 
pasodoble, y la charanga del c*Tere-
FL ÉXPRESIDENTE GOMEZ, SU ESPOSA Y SUS HIJAS, RODEADOS D I 
AMIGOS. AL DIRIGIRSE AL Í!ESPAGN E." 
sa" lanzó al espacio las cadenciosas I 
notas de un danzón. 
La banda de la Beneficencia, que 
se hallaba situada en el muelle de 
Caballería, también ejecutó una mar-
cha al cruzar el "Espagne" frente a 
dicho lugar, y una de las charan-
gas, que se había quedado en-tierra, 
tocó en ese momento el danzón de la 
"Casita Cr io l la , " repitiendo la par-
te que corresponde a aquello de " a h í 
viene el mayoral, sonando el cuero." 
Una mult i tud enorme llenaba por 
completo todo el l i toral , la parte de 
Capitanía, la Cortina de Valdés, la 
Punta y el Malecón, 
E l Secretario de Estado, coronel 
Cosme de la Torriente, envió a la 
distinguida esposa del general Gó-
mez un hermoso y artístico cesU' de 
flores, confeccionado con gusto irre-
prochable. 
Otros muchos ramos de flores reci-
bió la respetable dama, al igual que 
sus hijas, las distinguidas señoras de 
Morales Coello v de Mencía. 
También embarcó ayer en el . "Es-
pagne," según anunciamos oportuna-
mente, don Ju l i án del Arroyo y Mfk 
r-et, que hasta ahora ha sido Minis-
tro de España en Cuba y que va * 
ocupar un alto cargo en el Ministe-
rio de Estado, 
E l distinguido viajero embarcó 
por el muelle de Luz, a las nueve do 
la mañana . 
Acudió a despedirle una represen-
tación numerosísima de la colonia 
española de la Habana, entre la cual 
logró ganarse tantos afectos el se-
ñor Arroyo y Moret durante su per-
manencia en esta capital. 
Entre los concurrentes recorda-
mos al Presidente del Casino Espa-
S O C i E D A i Y E M P R E S A 
"Diario de ia Marina 
Por acuerdo de la Directiva y de 
orden del señor Presidente, se convo-
ca por este medio a los señores Atj-
eiunistas de esta Sociedad y Empre-
sa, para la Junta General Extraordi-
naria, que se celebrará el día 20 del 
corriente, a las cuatro de la tarde, p*-
ra tratar de todo lo que se refiere al 
Camtulo X. artículo Bl del Regí»-
me t ió vigente. 
Asimismo, se t r a t a r án otrjs asuu-
tos de importancia, por lo que S3 rn,6' 
ga la más puntual asistencia. 
Habana, 10 de junio "1913. 
E l Secretario, 
3ÍOÍC 
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fíol y de la Confederación Española, 
Dr. Secundino Baños ; el Seoretano 
del Casino, y muy estimado compa-
ñero nuestro, señor Ramón Armada 
Teijeiro; el Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
don José Gómez Gómez; el Marqués 
de Esteban, Presidente del Centro 
Castellano; don Emeteno Zorrilla, 
don José María Villaverde. don Ma-
ximino Fernández Sanfelíz, señor 
Conde de Sagunto, doctor Fuente, 
don Baldomero Chico, don Avelmo 
Pérez, don Juan G. Pumanega, don 
Plácido Lugrís , don Segundo Caate-
leiro, don Pablo Landa, don Maxi-
miliano P. Fueyo, don Juan Puigdü-
menech, don José María Vidal , ̂ don 
Celestino Ar^üelles, don Blas Casa-
res don Miguel Vivancos, doctor 
García Mon. don Süverio Blanco y 
otros muchos compatriotas represen-
tando al Casino Español, Centro 
Asturiano, Gallego. Dependientes, 
Canario, Balear, Eúskaro, Catalán 
Montañés, Club Cataluña y todas las 
Beneficencias regionales. 
También concurrieron, el Secreta-
rio de la Legación de España y En-
cargado de Negocios, ad ínterin, se-
ñor Juan Francisco de Cárdenas ; el 
Cónsul de España ' D. Luciano Lóp^z 
Ferrer, y los empleados todos de la 
Legación y del Consulado. 
Y en nombre del Secretario de Es-
tado, asistió el Subsecretario, licen-
ciado Guillermo Patterson. 
La dirpctiva del Casino Español y 
las comisiones de las Sociedades re-
gionales embarcaron en el remolca-
dor "Georgia," fletado al efecto p^r 
dicha Sociedad. 
E l Ministro de Francia en Cuba, 
Conde l'Clerdq, embarcó por la Ca-
pi tanía del Puerto, dirigiéndose a 
bordo del "Espagne" en Ja lancha 
"Evangelina," que puso a su dispo-
sición la Secretaría de Estado. 
Acudieron a despedir al distingui-
do diplomático, que tan dignamente 
representa a la República francesa 
entre nosotros, el licenciado Patter-
son, los mierAbros de la Legación y 
del Consulado y otras numerosas per-
sonas. 
E l Secretario do Estado también 
envió un hermoso ramo de ñores a la 
Condesa TClerq, la esposa del M i -
nistro. 
Lucrecia Bori , la eminente diva 
nue ha sido el encanto de la socie-
dad habanera durante su temporada 
en Payret, también embarcó por la 
Capitanía del Puerto, en una lancha 
que pusieron a su disposición. 
Muchas flores recibió ayer la diva 
valenciana. 
Sus empresarios, los señores Va-
lenzuela y Misa, la acompañaron has-
la a bordo, colmándola de atencio-
nes. 
Sección Mercantil 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Junio 13 de 1913. 
Azúcares.— Habiendo seguido en 
Londres el descenso en la cotización 
del azúcar de remolacha, iniciado al 
finalizar la pasada semana, los com-
pradores americanos que están mode-
radamente surtidos de materia prima 
con las grandes compras qu€ efectua-
ron úl t imamente, han reducido nueva-
mente sus límites y fingiendo indi-
ferencia, operan muy parcamente so-
bre la base de 1.31|32 centavos, por 
centr í fugas de Cuba, polarización 96, 
a cuyo precio se vendieron solamente 
unos 105,000 sacos, en varias partidas. 
Esta úl t ima baja ha sorprendido a 
todo el mundo., pues se ha producido 
en el preciso momento en que acababa 
el mercado de reaccionar ligeramente 
al alza, concurriendo, además, varias 
circunstancias favorables que infun-
dieron la esperanza de que la mejora 
ir ía acentuándose, de día en día, con 
mayor fuerza y esto, con tanta más ra-
KÓn, cuanto que se anunció de Europa 
.que había en las siembras de remola-
cha una reducción de 4.1|2 a 5 por 100 
comparadas con lás del año pasado. 
E n los diversos mercados de la Is-
la, se han retra ído nuevamente los 
vendedores que no están dispuestos 
a aceptar los bajos precios que rigen 
en la actualidad y por lo tanto, las 
ventas efectuadas en la semana han 
eido relativamente de escasa impor-
tancia, alcanzando solamente a unos 
42,500 sacos, que cambiaron de manos 
en la siguiente forma: 
En la Habana 
630 sacos centr í fuga pol. 94, a 
3.1|2 rs. arroba. Trasbordo 
en Bahía . 
1,825 idem idem pol. 94.1|2, de 3.63 
a 3.54 rs. arroba. Idem idem. 
1,350 idem idem pol. 95, de 3.67 a 
3.53 rs. arroba. Idem idem. . 
765 idem idem pol. 97, a 3.71 rs. 
arroba. Para el consumo. 
224 idem azúcar de miel, pol. 89, 
a 2.314 rs. arroba. Trasbordo. 
E n Matanzas 
20,500 sacos centrífuga, pol. 95.1 ¡2-
96, de 3.70 a 3.5|8 rs. arroba. 
En Sagna 
15,375 sacos centrífuga, pol. 96, de 
3.64 a 3.56 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
Ij'SOO sacos centrífuga pol. 9o.l|2-
96, a 3.68 rs. arroba. En A l -
macén. 
E l mercado cierra hoy quieto y po-
co sostenido de 3.7|16 a 3.1)2 rs. arro-
ba por centrífugas pol. 95.1|2-96; y ele 
2.1|2 a 2.9|16 rs. arroba por azúcares 
de miel pol. 88|89. 
Promedio de los precios a que el Qo-
tarno de Corredores ha cotizad . u 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización : 
1913 
Junio I ra . quincena . . 3.5626 ra, @ 
Mayo el mes 3.5304 rs. @ 
Contra 1912. 
Junio el mes . . . . . . . . 4.5866 rs. @ 
Mayo idem 4.6242 rs. @ 
La Molienda 
l ía pertinaz lluvia que ha caído re-
cientemente en un gran número de 
comarcas, diseminadas en todo el te-
rr i tor io de la Isla, infunde la creen-
cia de que pronto tendrán que dar 
definitivamente por terminada su za-
fra la mayor parte cuando no la tota-
lidad de los centrales a que aun les 
queda alguna caña sin moler, y culos 
propietarios proyectan seguir molien-
do tan pronto se lo permita el tiempo, 
pues además de lo intransitables^ que 
se han puesto los caminos, ha bajado, 
de resultas de la excesiva humedad en 
el suelo, la densidad en el jugo de la 
caña, hasta un punto que hace que el 
rendimiento a consecuencia de los ba-
jos precios que rigen en la actualidad, 
representar ía para el productor una 
grande e irreparable pérdida . 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 7 de 
Junio, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semanalmente el 
señor H . A. Himley ¡ 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tons, 
Centrales mo-
liendo. . . . 49 41 9 
Azúcar recibido 
En la semana 42,239 35,308 17,252 
Desde" princi-
pio de zafra 2.109,084 1.698,097 1.389,370 
Exportado. . . 1.406,087 1.147,845 1.050,388 
Consumo. . . 42,276 34,744 33,593 
Existencias. . 660,721 515,508 305,391 
Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existenslas disponibles, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue: $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.— Debido a los ele-
vados precios pretendidos tanto por 
la rama vieja como por la nueva, el 
mercado ha seguido muy quieto, pues 
los compradores han limitado sus ope-
raciones a alguna que otra pequeña 
partida, para atender a sus sus más 
precisas necesidades, como lo com-
prueba haberse vendido en la quince-
na solamente unos 5,456 tercios, de los 
cuales 3,835 de Vuelta Abajo, 1,215 de 
Partido y 406 de Remedios; para lo* 
Estados Unidos fueron 2,812 tercios; 
para Europa, 417; para la América 
del Sur, 417 y para las fábricas loca-
les le tabacos y cigarros 1,809. 
Torcido y cigarros.— Sigue reinan-
do regular actividad en varias fábri-
cas de tabacos que tienen todavía ór-
denes pendientes de cumplimiento y 
en gran parte de las cigarrerías de 
mayor crédito. 
Aguardiente—El consumo local sí-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30° y a $2? los 
130 galones el de 20°. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
i $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
In f i e rno" y " C á r d e n a s , " a $40 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cera.—Sigue abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $30:1/2 
quintal por la amarilla de primera y 
de $28.112 a $29.1|2 idem por la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—A pesar de haber los ven-
dedores hecho concesiones en los pre-
cios de los giros sobre la mayor parte 
de las plazas extranjeros, el mercado 
ha seguido muy quieto y cierra hoy 
en las mismas condiciones de calma y 
flojedad. 
Acciones y Valores.— E l mercado 
abrió con alguna demanda y relativa-
mente firme, debido al alza que tuvie-
ron en Londres al finalizar la semana 
anterior las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos, las que tardaron poco 
en declinar de una manera considera-
ble, haciendo que predominaran nue-
vamente en esta plaza la calma y la 
flojedad, bajando todos los valores 
aquí, proporcionalmente al quebranto 
sufrido por las acciones de los referi-
dos ferrocarriles. A pesar de haberse 
repuesto parcialmente en Londres las 
acciones de la citada empresa, a las 
que se anunció a úl t ima hora haber 
habido una pequeña alza, esta plaza 
cierra hoy quieta y poco sostenida a 
las cotizaciones. 
Las ventas efectuadas esta semana 
suman 4,200 acciones, (contra 4,250 
idem la semana pasada) habiéndose 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos. 
Ferrocarriles Unidos: 1,400 acico-
nes, de 93.7|8 a 92 por 100, al Contado. 
Banco Español : 400 acciones, de 
94.7|8 a 93.1|4 por ciento al Contado. 
Tranvías Eléctr icos: 1,450 acciones 
Comunes, de 87 a 86.1|8 por 100 al 
Contado y d,e 88.3|4 a 87.114 por 100, 
a Plazos. 
750 acciones Preferidas, d^ 100 a 
9S.5|8 por 100, a Plazos. 
LOS SABADOS de 6 a 6 p . m . 
P U E D E N A B R I R S E C U E N T A S D E A H O R R O Y 
H A C E R S E D E P O S I T O S E N L A S O F I C I N A S D E L 
BANCO ESPAÑOL DE L/\ ISLA DE 
CUBA Y E N T O D A S S U S SUCURSALES. 
S E G I R A N L E T R A S S O B R E T O D A S L A S P L A Z A S , 
E S P E C I A L M E N T E L A S D E E S P A Ñ A , I S L A S C A -
N A R I A S Y B A L E A R E S , : : : : : : ; : 
1879 1-Jn. 
Teléfonos; 300 acciones, de 81.1|4 a 
73 por 100, al Contado. 
Plata E s p a ñ o l a — H a fluctuado re-
petidamente esta semana entre 97.718 
y 98.3|8 y cierra hoy de 98 a 98.114 
por cienta. 
Metálico.— El movimiento habido 






En la semana 
$ 415,506 $ 427,709 
Totalhastael 18 
de Junio 
Idem en igual fe-
cha de 1912 
$ 415,506 $ 427,709 
1.062,400 $ 588,000 




En la semana 
Total hasta el 13 
de Junio $ 
Id. en igual fe-
cha de 1912_ 
E l C e n t r a l " f e " 
TERMINO SU Z A F R A CON U N 
R E N D I M I E N T O DE 100,550 SA-
COS. 
Salamanca, Junio 15, a las 10 y 
30 a m. 
Debido a las continuas lluvias caí-
das en estos días, ha dado por termi-
nada su zafra el central " F e , " de 
don José Mar ía Espinosa, llegando a 
fabricar 100.550 de azúcar. Este 
ingenio dio comienzo a su zafra a 
mediados del mes de Febrero, por 
demora ^ue sufrió en las instalacio-
nes y debido a ellas se han quedado 
en los campos más de seis millones 
de arrobas de caña. 
Dadas las grandes siembras de ca-
ñ a de frío y de primavera que están 
llevándose a efecto, se espera se rea-
lice una zafra colosal el próximo 
año. 
E l Corresponsal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
unió 14 
Entradas del dia 13: 
A Francisco Alvarez, del Calvario, 
1 macho vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Ciego 
de Avila, 120 machos vacunos. 
A varios, de varios lugares, 236 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
(Matadero de Luyanó, 92 machos y 
15 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial, 298 machos y 
35 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Blataderc Incuctr la í 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 173 
Idem lanar 53 
439 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 19, 20 y 22 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el ki lo . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
'Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Iioy; 
Cabe/al 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
14 
Vacuno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan; 
Ganado vacuno, a 5.112, 5.418 y 5.3Í4 
centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operteiones Ikvadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla poí 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: } 
Libra, de 1 .% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á ^23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
tueros en esta plaza, á pesar de los 
Jiuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $9.25; de 
segunda, a $8.25. 
Salados, de $14.50 a $15.25. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas eu 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
Da en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 











230 Totales . . . 1.483 615 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
'Regla $ 75-00 
Luyanó , . . „ 759-00 
Industrial „ 2,114-50 
Total „ 2,948-50 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$759-12. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Piiblieas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habana, Junio 18 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 22 de Julio de 
1913, se recibirán en esta Oficina, propo-
siciones en pliegos cerrados para el sumi-
nistro y entrega, de piedra picada para hor-
migón, durante el año fiscal de 1913 a 1914, 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán a los que lo solici-
ten informes e impresos. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C 2033 alt. 6-16 
REPUBBLICA DE CUBA. SECRETAEJA 
de Obras Públicas. Jefatura de la ciudad 
de la Habana. Habana, Junio 12 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 19 de Julio 
de 1913, se recibirán en esta oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de "Cemento 
Portland" durante el año fiscal de 1913 
a 1914, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los que los 
soliciten, informes e impresos. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2013 alt. 6-14 
REPUBEICA DE CUB.A SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habanafi Junio 12 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 25' del mes 
actual, se recibirán en esta Oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el su.mlnstro del heno del 
Norte, Maíz y Avena que sea necesario pa-
ra la manutención del ganado durante el 
mes de Julio próximo, y entonces serán 
abiertos y leídas públicamente. Se facilita-
rán a los que los soliciten. Informes e Im-
presos. Ciro de la Veprn, Ingeniero Jefe. 
C 200S alt. 6-14 
Se detalló la carne a los siguientei 
Precios en plata: 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
"Hasta las dos p. m . del día 18 
o'el próximo mes de junio se recibirán 
en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de "Efectos de Escritorio e 
Impresos" que necesite esta Secreta-
ría durante el año fiscal de mi l nove-
cientos trece a mi l novecientos cator-
ce, en cuya hora las proposiciones 
presentada serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
todo el que lo solicite en este N^go-
ciador'. 
Habana, 30 de mayo de mi l nove-
cientos trece. 
Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
N. G E L A T S & Co 
A O U l I i K 100-108 B A N Q U E R O S 
v e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Toda*; estas operaciones pueden efectuarse también por corre», 
ARTAS D 
Expedimos cartas do Cridito sobre to-
das partes del mundo en las más tovs> 
rabies oondioiones 
C 103» 
Deje sus documentos, }oyes y dsmás 
objetos de valor en nuestra Oran Bé> 
«oda de Seguridad —— —— —^> 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
is6i l-Jn, 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no 63 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de A b r i l representaba un ca-
pita! de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que íod 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igirán por escrito al señol 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJ0. 
187 l-Ja. 
J U D I C I A L 
JOSE ALCALDE Y LUNA DEL CASTI-
Uo, Juez Municipal del Calvario. 
Por el presente edicto se hace saber: 
que en el juicio verbal que cursa en este 
Juzgado seguido por don Ramón Arango 
contra don Pedro Pérez y Rivero, sus he-
rederos causabientes o representantes le-
gales en cobro de pesos, en providencia 
de esta fecha, y a instancias del actor, 
he dispuesto sacar a pública subasta por 
término de diez años, la finca urbana, ca-
lle de las Figuras número ochenta y seis, 
situada entre las calles de Gloria y Espe-
ranza, y que mide, tres metros y medio 
de frente por diez y seis de fondo, tasa-
da por su mal estado en la suma de un 
mil pesos en oro español; señalándose pa-
ra el acto de la subasta las ocho de la ma-
ñana del día veintisiete del actual mes de 
Junio, en el local de este Juzgado, situa-
do en Mantilla, advirtiéndose que para 
tomar parte en la subasta deberán los l i-
citadores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado o en la Zona Fiscal de Ha-
cienda, el diez por ciento por lo menos 
del valor que sirve de tipo a la subasta 
y que ésta se celebrará sin suplir la falta 
de títulos de propiedad, debiendo confor-
marse los licitadores con los antecedentes 
que existen en los autos que se encuen-
tran (̂ e manifiesto en la Secretaría de es-
te Juzgado, todos los días hábiles en las 
horas de audiencia, que son de siete a do-
ce de la mañana. Haciéndose constar que 
no se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del avalúo. 
Y para su publicación en un periódico 
de esta localidad, expido el presente, en 





Francisco de Cairús. 
1-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacionee por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
l-Jn. 
Asociación de Dependiente 
del Comercio de !a Habana 
S e c r e t a r í a 
A M O R T I Z A C I O N 
D E L P R I M E R E M P R E S T A 
A la una. de la tarde del día 30 del nw' 
actual, tendrá, lugar en el "Banco Espaflol' 
el DECIMO OCTAVO sorteo para la amor-
tización del Empréstito de $250,000 conceí" 
tadotado con dicho Establecimiento PP? ^ 
entura de primero de Julio de 1902. 
La amortización será, de (29' Cédula* hi-
potecarias de la Serie A. y (87) de 1» Sí' 
ríe B.—cláusula 24 de la escritura. 
No siendo posible cumplir literalmente,» 
cláusula 7, que prescribe dos sorteos, u"4 
por cada serie, y cada bola represente d'6 
números consecutivos, porque salta ^ i 
vksta cotejando dicha cláusula con la tJ* 
bla de amortización comprobado con lo Qu* 
sucede para este sorteo que siendo U§y 
veces impares las cédulas y otras 
que los múltiples de diez, las que deh 
sortearse, no puede quedar sujeto «ste '. 
teo a la sola elección de una bola por 
da diez números: por lo expuesto el Cô  
sejo del Banco acordó y la Dlrectiv1» ^ 
aceptó' en 15 de Noviembre de 1904, <lue 
sorteen tantas bolas como números 6 p 
.jrtizaciW. da serie deba comprender la amoi 
o sea en este caso, extrayendo 29 
por la Serie A y 87 por la Serie B, V 
igual forma en los casos semejantes-
Lo que de orden del señor preside0^ 
publica por este medio para genera c 
cimiento. 




A V I S O S 
REMITE por diezdías 
Dos mil tejas de hierro 
Diez mil Tejas Francesas, 30 l0doJ 
criollas de canal. 1,000 puertas^^ durn. 
nes de madera 
ventana, cou tro3 taunaños. 1,000 500 rejas de balcón y 
muchos objetos para fabricación 
SIS DA MKDIO 
REGALAR ^ t i f 
Infanta 102, moderno, esquina a » 
TELEFONO A-3517 
VERA» & Co., CUBA H V M ' ^jt* 1898 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-l?7 ' Abfll 
Ved^* 
abiertos a todas horas, precios v p6rSo!i»* 
y Mayo 30 baños familiar, 53 y ^ ^íjo^ 
$1. fíjese usted en que son .¡ficad0 4 
aguas por su situación, según c® ¿9, U*; 
ios médicos. ¡Ojo! no los conl" 3j > 
con otros. «£&t 
DIARIO EKB L a MAftOMA.—«dieié» la mañana.—Junio 16 de 1913. 
ÍTA 
Nuestros artíettlos publicados re-
¿ieuteuiente Stíbre \á toeeesidad de un 
wan pai-que eii las afueras de la Ha-
Lna t ie ter l i l i im^ algunas per^ 
lonas a visternos, ^ íi éseribitnos, 
^tms, aprobaihío nitesttTB pensamiento 
y ha'eiiHiáoiicá jfíáieaeiones qae a^i-a-
léeemes, ^ ft^tttáá ilustnteiionoá so-
Jbre tári importante materia-. 
Meditado el easo* y teniendo en 
cuenta ios pormenores de Interés ge-
neral y las raKeneá expuestas po? loa 
que aos liatí aeonsegado en este par--
tiéuJai' guiados por vui buen dpeeO) hw? 
í u o s convenido en que eí futuro Pnr--
que Nacional <Íe k ííftbanA debe teU--
nir las mejore^ eondkioeeá ««mitaíiaa 
Í • mucha ffecíÚdad de aecesOx y además 
debe ser un íugaik 'li'ondoso y de agrá-
dable estáñela en las l io^s de expan* 
«ión y reereo-. ^stílá eondlelonea sani-
tarias y <ie coínodidad requieren en 
priraeí' término que el punto escogido 
para un naque seft convenientemente 
«levado sobre e! nivel del mar y que 
tío esté m u / lejos de la urbe^ iodo lo 
rnás a tres kilómetros deí ca«co de la 
ílabana-; y que sea un htg-ar don^Je la 
vegetación crezca lozana y frondosa. 
Todos estos requisitas y además el 
<Je la mejor vista, panorámica de la 
ciudad y del puerto con sus alrededo* 
íes, pueden hallarse en el terreno que 
media entre la calzada de Jesús del 
Monte y la de Buenos Aires o la línea 
del Ferrocarril del Oeste. Por el lado 
de Jesús del Monte están los barrios y 
repartos de ía Víbora, de Santos Suá-
rez, al Sur y Sudeste se alzan las lo-
mas de Joaquín, del Mazo y Cruz del 
Padre, y por el Oeste pa^a el ferroca-
rril de este nombre, casi paralelo al 
camino de Cruz del Padre, que es una 
prolongación de Buenos Aires y en-
tronca con la carretera de Vento. A l 
Norte se halla la Habana entrando por 
el barrio de Concha y el' cruce del Ce-
rro con la esquina de Tejas o Infan-
ta. 
En mitad de los terrenos indicados 
para el parque futuro, se deliza el 
arroyo Valiente, con varios afluentes 
que bajan de las lomas mencionadas. 
En estas la temperatura es deliciosa 
aún en pleuo verano^ y desde sus altu-
ras se domina todo el paisaje, ofrecien-
do el espectáculo magnífleo de un pa-
norama extenso y maravilloso^ que 
abarca en priñier término las inmedia-
ciones donde puede hacerse el gran 
parque; objeto de estas líneas; Más allá 
la h-ermosa perspectiva de la Habana 
y -el puerto con el mar y la pintoresea 
loma de la Cabaña, en toda la línoa 
del Norte, las do Guauabacoa al EJate, 
la parte de) Cerro y Marianao al Oes» 
tê  y por el latió Sur, la verde y í k v Í 
dentada campiña do Arroyo Apolo, 
San duiuv y San Francisco de Paula. 
Tan amena y deliciosa es la estan-
cia en las lomas de Joaquín y del Ma-
i;;ov quo ya desdo que están esos luga-
res urbanizados, va mucha gente los 
domingos a gozar de la brisa constan-
te que allí sopla y el bello pai&tje que 
desde allí so disfruta. E l lugar anexo 
A dichas lomas tiene además U venta-
ja do n r muy próximo' a la ciudad; 
se llega directamente por cualquiera 
línea de ferro-carril, sin necesidad de 
cambios de vía, y puede irse por tres 
líneas diferentes, hasta de distintas 
empresas, lo cual puede servir de es-
timulo a una competencia de precios 
muy conveniente al público. La vía 
férrea del Oeste o de la Ciénaga po-
dría llevar los pasajeros en diez minu-
tos hasta el mismo parque; el t ranvía 
eléctrico de la Víbora los deja al pie 
de las lomas, y un kilómetro al S ñi-
para el ^Havana Central'*, cruzando 
las dos vías férreas mencionadas. 
Ningún otro punto de las afueras 
de la Habana reúne circunstancias 
más favorables que el arriba indica-
do, ni lo hay más a propósito para 
desarrollar un proyecto de parque con 
toda clase de elementos para el des-
canso y el recreo lícito de las familias 
que pueden hacer allí excursiones 
agradables y económicas, también para 
los niños de las escuelas, que podría a 
en dicho parque celebrar paseos higié-
nicos e intructivos, tan necesarios pa-
ra el complemento de una educación 
saiia y provechosa al país y al indivi -
duo. 
Vivimos en un ambiente eultíálmo ^ Dones de pesos que^ anuaimente, 
de fresca y píovee.hosa diplomacia: bsta época., eíreulan en el país, y que, en 
Apar té de los ministras que improvi-
sa la Secretaría de Estado, la ciencia 
tle talleyrand flota en k atmósfera, y 
no liay vecino, por modesto y corto de 
genio que Bea) qyg n0 etíi10 8U GuartQ 
B capadas en materia tan sencilla y di-
vertida, E l diplomático es* entre nos-
otros, rósal que incesante florece; y su 
aroma impregna el aire que respira-
mos, 
Uno de esos magníficos paladines 
del Derecho Internacional, ha declara-
do que no h oonvencen nuestros argu-
mentos; y en larga y nutrida filípica 
nos demuestra que llevamos perdidos 
varios días de discurso, mucha tinta 
y no escaso papel. E l temor a la furia 
de los dioses que en los tiempos de la 
Roma imperial regulaba los pactos 
entre los Estados, no debe ser motivo 
de inquietud para Cuba; ni nadie, en 
el debate, podrá, además, desconocer 
que, en el fondo de este pleito, un 
nuevo Conde del Montijo hace las ve-
ces de TÍO Pedro, ansioso de expulsar 
de la gracia del Monarca al desatina-
do valido. Así como en días anteriores 
nos vino a la mente Virgi l io , es ahora 
Cicerón quien nos protege. '•'Pues si 
nada hay tan opuesto a la naturaleza 
—exclama el estupendo orador—-como 
la fealdad, porque la naturaleza no 
ama sino lo recto y constante, y nada 
es tan conforme a la naturaleza como 
lo útil, no puede ser que a un tiempo 
se hallen, en un mismo objeto, la u t i -
lidad y el pecado". Cicerón no quiere 
que en las borrascas de la política y 
siguiendo las reglas del derecho públi-
en el año actúa!, todavía no han en-
trado; Loa industríales resisten y en 
esta empresa los báñeos sceundaii u 
loe índustrialcB, Pero, eomo la llqtii-
dación de la «afra suministra el ÚU 
aero para las eompras de la cosecha 
d" tabaco, y la zafra no se ha l iqui-
dado, surge otro conflicto. De la eíi» 
sis aaücarera se deriva, por tanto, la 
ue] tabaco; y las dificultades econó-
micas en general se multiplican. ¿Con 
qué dinero podrán realizarse las com-
pras del tabaco? Los productores da 
azúcar, para solventar sus compromi-
sos, oprimidos por la escasez de dine-
ro ¿ tendrán al fin que dar a precios 
mezquinos sus depósitos de azúcar? 
¿Qué será del país al día siguiente de 
sucumbir nuestros productores? Si la 
resistencia de los azucareros agota, 
los recursos indispensables para las 
eompras de la cosecha de tabaco ¿no 
veremos el país hundirse en una crisis 
más grave aún que la presente? 
A l pasar la ley autorizando al Eje-
cutivo a concertar el arbitraje o con-
certándolo el Ejecutivo sin autoriza-
ción previa, pero con la aprobación 
subsiguiente del Senado, con arreglo 
al párrafo sexto del art ículo 68 de la 
Constitución, quedarán suspendidas 
las represalias francesas y nuestros 
valores se cotizarán en la Bolsa de 
París . De estas represalias no tiene 
noticias el colega que se ilustra en las 
doctrinas del Gran Duque de Tosca-
na; pero las represalias están vigen-
tes, y bien lo saben la Secretar ía de 
Estado y el país que sufre sus conse-
BATURRILLO 
co que a juicio del colega aludido se cuencias. Pues bien; una vez que ce-
El Ferrocarril 
Coibarién a Morón 
N u e v o i t i n e r a r i o 
A partir del d ía 18 se implan ta rán 
.nuevos itinerarios en la empresa del 
í'crrocarril propiedad de la Compa-
ñía azucarera "The Nothe American 
íSugar," recientemente inaugurado. 
De Caibarién sa ldrán los trenes a 
Jás 6 y 50 a. m. el mixto ; a las 11 y 
60 a. m. el rápido, y a las 5 y 3Ü p. m. 
también el rápido. 
De Yaguajay sa ldrán a las 7 a. m. 
el rápido; a la 1 y 30 y 2 y 50 p. m. el 
mixto y el rápido, respectivamente. 
Dentro de breves días circularán 
nuevos coches construidos en los ta-
lleres de la empresa, y en breve to-
ttnará pasaje para los Estados Unidos 
el Administrador, señor Berrayarza, 
el que se propone adquirir coches-
trauvías con acumuladores eléctricos, 
'Para hacer el servicio de pasajeros 
ipor el moderno sistema. 
NUEVA SUCURSAL 
DEL BANCO ESPAÑOL 
' En Jos últómos días del presente 
mes quedará oficiaimente inaugura-
da la oficina que para establecer su 
Sucursal abr i rá el Banco Esroañol en 
el importante pueblo de Yaguajay, 
provincia de Santa Clara. 
Será nombrado Administrador de 
la misma el señor Pedro J. Cartaya, 
persona que goza de generales sim-
patías en aquella extensa jurisdic-
ción. 
E l comercio local de Yaguajay ob-
sequiará con un tuntuoso banquete a 
ios miembros del Consejo de Direc-
ción del Banco que a la inauguración 
asistan, y se celebrará un espléndido 
baile en los salones de la Colonia Es-
pañola. •  r • j ^imi 
observan en Rusia, provoquemos las 
iras de los dioses en las columnas del 
D i a r i o , y en el sagrado recinto de la 
Cámara nos conmine ú César a pedir-
les excusa y a besarles las plantas. No 
sería ello ú t i l ; pero sí pecado. Nues-
tro propósito es, en cambio, que el 
Presidente Menocal nunca peque y sea 
siempre, para dicha de la República, 
espíritu práctico y gobernante útil. 
No impedir que el Congreso le au-
se el entredicho que ha puesto a Cuba 
el gobierno francés por culpas pasa-
das y presentes de nuestra diplomacia, 
en t ra rán veinte millones de pe-
sos en la plaza que significarán una 
rápida evolución de sesenta; y antes 
de finalizar este deplorable año de 
1913, excederán de cincuenta millo-
nes que suministre en efectivo a la Re-
pública de Cuba el resentido y rece-
loso capital europeo. La crisis econó-
torice a concertar el arbitraje, como mica, ahora acentuada, aminorará sus 
paso previo destinado a resolver el l i -
tigio de la reclamación t r ipar t i ta : he 
ahí lo útil y lo práctico. Resistir a la 
autorización y lanzar ai país a la crisis 
y a la ruina: he ahí el pecado. Tales 
son, actualmente, los términos en que 
está planteado el principal problema 
de la República, los dos caminos cla-
ramente señalados en el porvenir: uno, 
la prosperidad; otro el desastre. 
Atraviesa Cuba una crisis económi-
peligros; resistiremos a la falta de 
comprador y a la disminución de los 
precios, y nuestros amenazados vegue-
ros en oportuno tiempo venderán su 
espléndida cosecha. 
No, no hablan con esta diafanidad 
los periódicos gubernamentales; por-
que el Presidente Menocal, y el go-
bierno se equivocan, con grave perjui-
cio para Cuba creyendo que en este 
asunto de la reclamación de las poten-
ea que podría convertirse en banea- ! cias el i r al arbitraje es el fracaso y 
rrota. Y no se explica, no tiene lógi-1 el romper feon el capital europeo, cons-
ca que el gobierno comience su ges-1 tituye la felicidad, el honor y la glo-
tión sin preocuparse de aliviar al 
país de la crisis y exponiéndolo, por 
su simple terquedad, al aniquilamiem 
to de las poc'as fuerzas que le restan. 
Nuestros azúcares no hallan por aho-
ra comprador. E l comprador aguarda 
a que se defina la cuestión arancela-
ria en los Estados Unidos, y su de-
manda se concreta a las necesidades 
sucesivas del consumo. Bajan los pre-
cios y nuestro producto almacenado 
significa alrededor de cuarenta mi-
na. 
•Si los valores cubanos no se cotizan 
más en la Bolsa de Par ís sólo por el 
hecho de ser cubanos ¿ha pensado el 
Presidente en las responsabilidades 
en que incurrir ía , como patriota y co-
mo estadista, obligando a las' compa-
ñías nacionales a convertirse en ex-
tranjeras, para de esa suerte, desven-
turada para Cuba, ampararse en go-
biernos serios y conscientes y evitar 
su propio hundimiento? 
I'ara una alusión personal, pido la 
palabra a " U n guajiro l é p e r o . A l son 
del tiple, eso amigo y comprovinciano 
echa de menos en mis campañas mora-
lizadorns la debida censura contra 
ciertos anuncios, demasiado pornográ-
ficos o de medicinas y procedimientos 
para la cura de ciertas enfermedades 
de que no deben tener conocimiento 
las niñas cubanas, lectoras de serios 
periódicos. 
Y como hay buena intención en la 
censura, pero no mucha exactitud en 
el cargo, quiero recordar al "Guaj i -
ro ," y puedo probárselo con los tex-
tos que conservo, que más de una vez 
en esta sección he condenado la falta 
de escrúpulos de algunas administra-
ciones de periódicos, admitiendo gra-
bados y anuncios que son una ver-
güenza. 
Aquí han sido rechazados algunos; 
aquí han sido condenados ciertos tí tu-
los de obras teatrales y ciertas pala-
bras de anunciantes. 
Créalo mi compañero : a mí me 
irr i tan más, me molestan más que la 
zona de denoeinio, que las novelas 
pornográficas y que los teatrillos in-
decentes, los anuncios asquerosos de 
remedios para males secretos en las co-
lumnas de periódicos que parecen de-
centes, y los cuentos de un naturalismo 
desvergonzado; porque a la zona y a 
los teatrillos no van nuestras hijas; 
pero los periódicos que traemos a la 
casa son devorados por ellas, y no 
hay necesidad alguna de iniciarlas en 
conocimientos médicos n i de matar con 
frases obscenas sus dulces pudores. 
Siempre he protestado de eso; 
siempre protes taré , pese a la codicia 
de los administradores y accionistas 
de grandes diarios. 
Sí, la agitación y las protestas del 
elemento conservador que esperaba 
destinos, antes son alentadas que con-
denadas por los advtrsarios de la ac-
tual situación, según observa " L a Lu-
cha." Acaso la anulación de ciertas 
concesiones de úl t ima hora, y el ha-
ber dejado sin efecto nombramientos 
hechos indebidamente en vísperas de 
cesar el gobierno anterior, sean mo-
tivos suficientes para que el adversa-
rio vea con gusto la isdisciplina y las 
quejas de los conservadores y las ex-
cite y aproveche. Nuestros correligio-
narios deben meditar un tanto y repri-
mir sus manifestaciones de desagra-
do, aunque ellas no siempre respon-
den a no haberse obtenido nombra-
mientos : muchas veces la queja es por 
la desatención, por el silencio, por la 
negativa a oir y dar esperanzas. 
Desde el primer día, no he cesado de 
decir a los nuestros: esperad, cal-
maos, sed prudentes, pensad que rige 
una ley que no puede ser barrenada, 
recordad el programa de Menocal, 
considerad que los buenos servidores 
del Estado, por más liberales que sean, 
son cubanos y son buenos. 
Esta actitud mía no ha sido muy to-
mada en cuenta, no digo por el presi-
dente que es un hombre ecuánime y 
justo, pero sí por otros. Pero el deber 
la impuso, y al deber rendimos los 
hombres todos nuestros actos, cuando 
tenemos conciencia de las obligaciones 
del civismo. 
Y no ha sido agradecida tampoco es-
ta conducta por los mismos cuyos legí-
timos derechos defendemos. A ella 
han respondido con desplantes y acu-
saciones personales algunos liberales, 
a quienes no se contenta de ningún 
modo, n i combatiéndoles n i amparán-
doles. Pero no por ellos escribimos lo 
que es justo, sino porque a nuestra 
patria conviene. 
Ahora bien: por encima de las que-
jas de los nuestros y de las iras de los 
! otros, por encima de la descortesía de 
1 los unos y de 1^ ffadiferencia de los 
que estuvieron mimándonos hasta el ' 
primero do Noviembre, a caza del ac-
ta, hay algo muy grande, muy delica-
do/ muy peligroso: la estabilidad de! 
la república, la salvación do las ins t i -
tuciones en esta última prueba. 
Porque, lo vengo advirtiendo desde; 
hace meses: si fracasa Menocal, fraca-l 
sa todo; si esta situación se desmoro-
na, la república morirá no hay que ha. 
cerse ilusiones ni que forzar la reali-
dad de nuestro estado; apunten la pro-
fecía los incrédulos. Si Menocal, re-
forma un tanto la administración, si 
el país se desenvuelve en paz y con 
honradez en estos cuatro años, la re-
pública puede subsistir un poco m á s ; 
si no, mi hondo pesimismo se compro-
bará : la apertura oficial del Canal 
de Panamá nos encontrará otra vez in-
tervenidos, y para siempre. No habrá 
Gómez n i Zayas tras el fracaso de Me-
nocal; puede haber nuevo gobierno l i -
beral después de cuatro años de hon-
radez y trabajo. E l dilema es inevita-
ble y fatal. 
Tontos los conservadores que no 
puedan ahogar sus agravios y sacrifi-
car a la consolidación del gobierno sus 
personales apetitos. Menocal fatiga-
do cedería el puesto a Varona, que con 
toda su ética y su moral y su filosofía, 
ni es joven ni general, n i es enérgico 
y resuelto para vencer tan hondos 
peligros. Y si por consecuencia vuel-
ven a gobernar los liberales con los 
mismos procedimientos que hasta aquí, 
o hay revolución, o sigue el desbara-
juste, y la paciencia del tutor se ha-
brá agotado, y agotada su paciencia, 
otra vez Wood o Taft pondrán térmi-
no a nuestras pasiones y a nuestra 
casi soberanía. 
No es cosa de polí t ica; es cuestión 
de patria. Piénsenlo los grupos con-
servadores antagónicos de Pinar del 
Río y la oligarquía asbertista de la 
Habana ; piénsenlo todos, y vayan bus-
cando una solución que haga infunda-, 
do mi vaticinio, si es que en lo huma»' 
no se la puede eircontrar. 
Tenga muchas gracias Constantino 
Menéndez por el obsequio de escaso 
valor intrínseco, pero de grande ge-
nerosa intención, que me ha hecho, de: 
los productos de su dulcería " E l L i -
dio Cubano," cuyo anuncio aparece e 
una página del D i a r i o . 
Es plausible conducta la de Menén-
dez, que a fuerza de trabajo, de or-; 
den y economía, ha ido agrandando y 
embelleciendo su establecimiento, con 
que contribuye al desarrollo indus* 
t r ia l del país. 
* • 
Y ya en este terreno, el lector per-
done qué haga lo mismo respecto de 
los señores Lavín y Gómez, conocidos 
ya de toda la Habana, porque no hay 
r incón en ella, n i pared, ni árbol, n i 
piedra, donde no se lea: Cinzano; es-
quisito licor. 
Severino Lavín, esencia de activi-
dad y pasta concentrada de propagan-
dismo, me le hizo probar á u r a n t e las 
fiestas del 20 de Mayo, y se ha pro-
puesto que no quede periódico en Cu-
ha que no lo anuncie, ni apenas ciuda-
dano que no lo beba, con prudencia, 
como pueden ser bebidos los licores, 
aun tan sanos y sabrosos como el 
"Cinzano." 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, aJtos 
Aparta4o 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomirt. 
m m a iís duis 
fPara e! DIARIO DE l A MARINA) 
Madrid, Mayo 25. 
La peregrinación al Pilar ha que-
dado lucidísima. 
Con fecha 19 y 21, me escriben de 
Zaragoza lo siguiente: 
En la solemne función de la salu-
tación a la Virgen del Pilar por la 
..peregrinación, ofició el señor Obispo 
<ie Madrid. Las amplias naves rebo-
caban de fieles. Se cantó una Salve 
acompañada por numerosa orquesta 
y luego el himno de la peregrinación. 
A l terminar, los fieles dieron muchos 
Vlvas a la Virgen del Pilar. 
Esta venerada imagen lucía un lin-
císimo manto regalado por la man]ne-
ja de Squilache, y una corona de bri-
Jjaütes donada por las señoras de Ma-
^ d Además la marquesa de. Casa-
Ĵ opez ofrendó varias alhajas, y se 
ñau hecho otros' valiosos regalos a la 
Jrgen. Una señora, perteneciente a 
g Asociación de la "Defensa de la 
e' entregó una bandera nacional 
HUe^ha si^o coiocat|a encima del ĉa-
^ann de la Virgen. 
La calle de Alfonso X I I está i lumi-
^a ^ n extraordinaria brillantez. 
JJesde las primeras horas de la ma-
^na^del día 21 se advert ía gran ani-




e en la capilla de la Vi r -
misa de infantes asistió nu-
SO 'OSO Publi«o, y más de 3,000 per-
T * , Amaron la Comunión, 
feoí,Jn8 í lez .y media se celebró una 
^oracio'n IT101! relÍgÍ0Sa 611 COnme-
coron." - d0l OCtavo aniversario de la 
« S o v Y ^ e n . Ofició el 
oor Obispo de Madrid y predicó el 
padre Gandasegui, pidiendo a la V i r -
gen que ilumine a los políticos, que 
cesen las persecuciones contra la Igle-
sia y que salve a España. A l final se 
cantó un himno. 
E l Arzobispo obsequió con una co-
mida a los Obispos, al gobernador ci-
vil al capitán general, al presidente de 
la Diputación, a. muchas señoras, en-
tre ellas la Condesa de Romanones, la 
hermana de la duquesa de la Conquis-
ta, las marquesas de la Mina y de 
Squilache y el deán de la Catedral. 
A las seis de la tarde salió por la 
plaza del Pilar el Rosario, y a peti-
ción de las señoras se sacó el paso lla-
mado "Venida . " que no suele salir 
más que el día 13 de Octubye. 
Las calles han estado animadísi-
mas, y las balcones ostentaban precio-
sas colgaduras. En la plaza del Pi-
tar dió un concierto selecto la banda 
de música. 
También vinieron 25 peregrinos po-
bres madrileños, con todos sus gastos 
costeados por las señoras. Han sido 
obsequiados con una comida en una 
tienda económica. 
E l Arzobispo dirigió un telegrama 
al Cardenal Merry del Val, pidiéndo-
le la bendición papal y diciéndole que 
rogaban a la Virgen conservara la sa-
lud de su Santidad. 
Publicó un diario local un autógra-
fo de la condesa de Romanones, en el 
que esta señora pone a su esposo y a 
sus hijos a los. pies de la Virgen. 
E l último sábado, a las seis de la 
tarde, correspondía el turno a los ca-
balleros católicos, y concurrieron a 
adorar el Lignum Cruces más de 
5,000, constituyendo una de las más 
grandes manifestaciones católicas que 
han tenido lugar en esta corte. 
Abrían marcha Diputación pero 
manente de la grandeza, caballeros de 
las Ordenes militares de Calatrava, 
Alcántara, Santiago y Montesa; la de 
San Juan de Jerusalén, los caballeros 
hijosdalgo de la nobleza de Madrid, 
las Maestranzas de Ronda, Valencia 
Sevilla, Granada y Zaragoza, todos 
luciendo sus brillantes uniformes. Se-
guían la Santa Hermandad del Refi-
gio, 300 congregantes de San Luis 
Gonzaga, las Conferencias de San V i -
cente de Paúl , las Asociaciones de la 
Guardia de Honor, Vela de Santísi-
mo, Venerable Orden Tercera de San 
Erancisco y otras muchas. 
Entre las numerosas personalidades 
que asistieron he oído citar las si-
guientes: marqueses de Cerralbo, San-
íelices de Aragón, Camarasa, Pidal, 
Vadillo, Huelves, Santa María de Sil-
vela, SamDionís, Lema, Pico de Velas-
co, Torre-Blanca, Portugalete, Feria, 
Figueroa, Grigny, Borghetto, Oquen-
do, González Castejón, Someruelos, Ca-
marines. Marbais, Salas, Loreto, Gor-
bea, Boil, Valeriola, San Vicente, Ce-
nia, San Juan de Piedras Albas, Cani-
llejas, Santa Cristina, 'Narros, Castro-
monte, Castelar, Santa Cruz de Agui-
rre, Montalvo, Villacastel de Garrías, 
Hinojares, Trives, Jura Real, Aguila-
fuente, Velilla de Ebro, Argñeso, Qui-
rós, Monistrol, Casa-Pizarro, Ibarra, 
Aldama, Peñafuente, Vega-Inclán, 
Borja, Acha y Revilla de la Cañada 5 
duques de Sotomayor, Alburquerque, 
Báilén, Lécera, Vistahermosa, Con-
quista, Luna, Tamames, T'Serclaes y 
de la Vega; condes de Cedillo, Doña 
Marina, Sástago, Superimda, Campo-
Alange, Sepúlveda, Cerrajería, L i -
niers, Bilbao, Grove, Moral de Cala-
trava. Bernar, Bugalla!, Belascoain, 
Floridablanca, Guendujain, Real, Re-
villag^gedo, Las Navas, Casal, Revilla, 
Albiz. San Clemente, Casa-Segovia, 
Aybar, Vega del Reu, Nava, Villamar-
ciel, Rascón, Gondomar, Oliva y Serra-
magna; vizconde de Roda, Gracia-
Real, San Enrique, Val-de-Erro y Eza, 
y los barones de Petrés, Satrústegui y 
Yeda; señores Vázquez de Mella, Gar-
cía de la Hoz, Bofarull (padre e hi jo) , 
Ména, Sanz Escartin, Commeierán, 
Bellido, Cubillo, Bullagoe, Blanco, 
Maura; generales Azcárraga, Centeno 
y Santiago, Dávila, de Carlos, Elízaga 
y otras muchísimas y distinguidas 
personalidades. 
E l día 16, en el- sudexpreso de las 
dos de la tarde, llegó a Madrid la pr in . 
| cesa María de Sajonia Coburgo-Gotha, 
consorte del heredero del trono de Ru-
I manía, prima de la reina Victoria y 
hermana de los infantes Beatriz y A l -
fonso. 
A recibirla acudieron a la estación 
Sus Majestades doña María Cristina, 
doña Victoria y don Alfonso; los in-
fantes doña Isabel, doña Luisa," doña 
Beatriz, don Fernando, don Carlos, 
don Alfonso y don Luis Fernando; la 
camarera mayor, duquesa de San Car-
los ; la duquesa de la Conquista y la 
señorita Margot Ber t rán de Lis, da-
ma de la infanta Isabel; el duque de 
Santo Mauro; los ayudantes de don 
Fernando y don Alfonso, duque de la 
Victoria y Moreno Abclla; el emba-
jador de Inglaterra, Sir Bunsen; el 
consejero de la embajada francesa, M. 
Vicugné, con su señora; el gobernador 
civil, señor Alonso Castrillo; el direc-
tor de Seguridad, señor Méndez Ala-
nís y el coronel señor Pajarero. 
A la hora en punto llegó el andén 
el tren que conducía a la hermosa 
princesa, a su dama, beHísima también, 
y al mayordomo que la acompañaban. 
Tras los saludos, muy cariñosos, se 
hicieron las presentaciones, de rigor. 
e inmediatamente se puso a las órde-
nes de la princesa María el duque de 
Bivona, que había sido designado pa-
ra acompañar a Su Alteza durante su 
estancia en la Corte. 
La egregia viajera se hospeda en las 
habitaciones que en Palacio ocupó el 
ministerio de Estado, y donde última-
mente han estado huéspedes tan ilus-
tres como la archiduquesa de Austria ¡ 
y la princesa Beatriz, madre de la rei-
na Victoria. 
La princesa de Rumania nació en 
1875, y contrajo matrimonio en Sig-
marinfen el primero de Enero de 1893, 
con el príncipe Fernando de Rumania, 
heredero de aquel trono por renuncia 
de su hermano mayor. Hijos de este 
matrimonio son los príncipes de la 
Casa Real de Rumania. 
La princesa llevaba amplio abrigo de 
seda azul, y en la mano un hermoso 
ramo de flores naturales. 
ministro de Estado, condesa de Roma-
nones, ministro de Gracia y Justicia,' 
dama de guardia con la infanta Isa-
bel, capi tán general de la Axmiada se-
ñor Viniegra, duquesa de Santo Mau-
ro, presidente del Tribunal Supremo, 
señor Aldecoa, mademoiselle Maoro-
di, dama de la pricesa de Rumania, 
y Obispo de Madrid Alcalá. Izquierda 
de la reina: infante Luis , infanta 
Beatriz, don Antonio Maura, señora 
del ministro de Marina, ministro de 
la Guerra, madama Lahovari, dama 
de la princesa de Rumania; ministro 
de Hacienda, marquesa de la Mina, 
presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina y general Linares. 
Ocupaban las cabeceras los marqueses 
de la Torrecilla v Viana. 
El domingo 18, a las nueve de la 
noche, se celebró en el gran comedor de | 
Palacio el banquete de gala. E l orden 
de colocación es el siguiente: derecha 
del Rey : princesa de Rumania, infan-
te don ('arlos, duquesa de San Carlos, 
don Alejandro Groizard, señora del 
ministro do Hacienda, general mar-
qués de Polavieja, condesa de Almodó-
var, ministro de la Gobernación, du-
quesa de Plasenciá, almirante jefe de 
la jurisdicción de Marina de esta cor-
te, dama particular de la reina y di-
rector general del Cuerpo de Inváli-
dos. Izquierda del Rey: infanta Isd-
bel, presidente del Consejo, señora de 
Barroso, marqués de Alhucemas, da-
ma de guardia con la infanta Luisa, 
ministro de Instrucción pública, con-
desa de Maceda y capi tán general de 
Madrid. Derecha de la reina Victo-
r ia : infante Alfonso, infanta Luisa, 
Ayer por la tarde se verificó en el 
Ateneo la lectura del nuevo libro de 
Miguel de Castro, titulado "Cancio-
nero de Galatea,'' el cual fué leído 
magistralmentc por las notables y be-
llas actrices de la Comedia Mercedes 
Pérez de Vargas y Adela Carbone y 
por el mismo Castro. 
E l salón de actos estaba lleno de 
una selectísima concurrencia de la 
cual formaban parte muchas damas. 
E l notable poeta fué justamente 
ovacionado, así como las gentiles ar-
tistas que lo acompañaron en la lec-
tura de su obra. 
Vestían aquellas, muy lindos trajes 
de seda liberty, y en los sombreros de 
ambas había buen gusto también, per-
sonificado principalmente en el ador-
no, consistente ven soberbias y capri-
chosas pítimas. 
E l Rey inauguró hace pocos días 
la Exposición interesantísima organi-
zada pos Los Amigos del Arte. 
Pocos momentos antes de presentan 
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L A P R E N S A 
La contestación de Menocal a As-
bert es, según todas las impresiones, 
cortés, atenta, casi amable en la 
forma. „ 
En el fondo, por muy fervientes 
que sean los propósitos conciliadores 
de Menocal ¿cómo habrá do condes-
cender con todos los deseos y aspira-
ciones del grupo asbertista? 
„Hub ie ra resultado, por ejemplo, 
una muy fuerte paradoja el que es-
tando todavía en pie la Conjunción, 
hubiera reconocido el gobierno a la 
fracción asbertista una personalidad 
o entidad política distinta y separa-
da de la conservadora con atribucio-
nes, fuerza y poder propios e inde-
pendientes, para inf luir en la mar-
cha nacional y administrativa. 
Eso indicaría un cisma manifiesto. 
Y no es el Gobierno quien ha de san-
cionar y dar beligerancia y vi ta l i -
dad a ningún cisma. 
• La coalición empujó vigorosamente 
hacia eí poder al partido conserva-
dor. Quizás no se equivocó quien 
afirmó gráficamente que si los con-
servadores condujeron a Menocal 
hasta la calle de San Ignacio, los as-
bertistas lo llevaron desde allí a Pa-
lacio sobre sus hombros. 
•Pero es la personalidad política de 
Asbert la que ha de brotar de aquel I 
entusiasmo, de aquel vigoroso bregar 
•de los conjuncionistas o el abrazo es-
trecho, definitivo, permanente de am-
bos grupos? 
¿Se llevó a cabo la conjunción pa-
ra dar alast separadamente, a los as-
bertistas y a los conservadores, o pa-
ra que después del triunfo las des-
vlegasen juntos en un solo cuerpo? 
. t • 
Ahí no podía ceder Menocal. Y 
lio ha cedido. O ha de venir la rup-
tura franca de la Conjunción y en-
te nces cada grupo podrá proceder 
libre e independientemente o dados 
el proceso y la historia de la con-
tienda electoral han de borrarse los 
lindes de ambos campos para con-
fundirse en uno solo. 
Tampoco está dispuesto Menocal a 
que sea tal la personalidad de nin-
guno de los grupos políticos que os-
curezca o ahogue la del Jefe de la 
Nación* 
Informa a este respecto " L a Dis-
c u s i ó n : " 
Según nuestras noticias, el Presi-
dente resulta claro y diáfano hasta 
no más, al expresar el propósito de-
cidido que se ha formado de recabar 
una libertad absoluta para gobernar, 
con arreglo a los preceptos de la 
Constitución que tales facultades le 
conceden. "Estudiar los problemas, 
debatirlos, aconsejar respecto a ellos, 
tarea puede ser de varias personas; 
pero resolver, determinar, realizar, 
sólo puede hacerlo una persona sola. 
Con estas palabras, más o menos, ex-
presa el Presidente de la República 
el concepto claro que tiene de sus 
deberes, y casi se me han impreso en 
•la memoria al escuchar esta mañana 
la lectura de la carta."—nos decía 
uno dé nuestros amigos asbertistas. 
Xo deben de tener ninguna nove-
dad estes terminantes manifestacio-
nes para los asbertistas. Son las 
mismas de la entrevista do Chaparra. 
Son las mismas que ha repetido y re-
calcado Menocal m todos sus docu-
mentos públicos. 
Sobré todos los flujos y reflujos, 
sobre todo el bull ir , sobre todos los 
halagos o amenazas, sobre todo el 
asedio de las agrupaciones políticas, 
están sus facultades y atribuciones 
nacionales; está la personalidad del 
Presidente dé la República. 
La voluntad popular no le ha da-
do el mando supremo para que los 
grupos políticos le aten con él las 
manos. 
En cuanto a las quejas asbertistas 
sobre los destinos, parecé que las con-
testa Menocal como secundaria e in-
cidentalmente. 
No podemos, a la verdad, imagi-
narnos, sin cierta extrañeza, a un 
Presidente de la República discu-
tiendo sobre destinos. 
Sin embargo, para los asbertistas, 
era indudablemente esa " p e q u e ñ e z " 
d eje del conflicto. 
" E l D í a " ha recogido, como supo-
níamos, la alusión del doctor Núñez, 
en su carta de renuncia, a " l a frac-
c i ó n " conservadora. 
Contesta el colega: 
Después de llamar fracción al par-
tido conservador, que es un to-
do homogéneo, para significarle ani-
madversión y desdén, agrega el pro-
pio Secretario que si " l a agrupación 
conservadora alega derechos para 
exigir, él no se encuentra en el caso 
de atenderla, porque nada le debe 
para ocupar el cargo de Secretario 
de Sanidad y de Beneficencia." Este 
criterio, expuesto públicamente por 
un Secretario del Despacho, le plan-
tea al Gobierno el grave problema 
de aceptarlo o de icchazarlo, de ha-
cerlo suyo o de llamar al orden a 
quien ha cometido esa indisculpable 
ligereza. ¿Ent iende el Gobierno, con 
uno de los Secretarios del Despacho, 
que no tiene consideración alguna 
que guardar al Partido Conservador, 
que nada le debe y que no se reco-
noce unido a él por ningún vínculo? 
Pues entonces el Partido Conserva-
dor no debe asumir en lo sucesivo el 
papel de partido gubernamental, ya 
que sería ridículo que persistiese en 
aproximarse a quien le rechaza. ¿No 
es así, sino que por el contrario, .el 
criterio del doctor Núñez no es cora-
partido por el Gobierno? Pues en-
tonces sobra en la Secretar ía de Sa-
nidad la persona que ha inferido se-
mejante agravio al Partido Conser-
vador. 
E l dilema es grave y cruel. 
Nosotros no podemos menos que 
admirar y ensalzar la nobleza, la ge-
nerosidad, la abnegación con que Me-
noical ha respaldado a su Secretario 
y a su amigo el doctor Núñez, aún a 
trueque de exponerse a ese dilema, a 
esos resentimientos que tenían que 
venir dadas las duras y raras alusio-
nes de la citada carta a la agrupa-
ción gubernamental. 
Solamente nog las explicamos en-
poniendo que el doctor Núñez tenía 
propósi to irrevocable de renunciar 
y buscó una manera eficaz de obli-
gar al Presidente a que satisficiese 
sus deseos. 
De otro modo ¿para qué suscitarle 
ese nuevo conflicto con sus corre-
ligionarios? 
Sobre el mismo tema escribe " E l 
M u n d o : " 
Se acentúa, entre loa conserviado» 
res, el disgusto que les produce el he-
cho de que todos o algunos do los 
actuailes Secretarios del Despacho 
hayan entendido y sigan entendien-
do que ellos no están obligados a 
hacer política^ a ser secretarios polí-
ticos, motivo por el cual opinan que 
pueden prescindir del partido a que 
pertenecen. Este es un lamentable 
error. En todas partes los Minis-
tros o Secretarios son personajes po-
líticos, entidades políticas. Sin ser 
político no se puede pertenecer a un 
Gobierno, no pu^ede formarse parte 
del mismo. Precisamente se han se-
parado, de facto, las funciones polí-
ticas de las funciones técnicas para 
que aquellas las pueda desempeñar 
cualquier político, aunque no sea téc-
nico en determinada especialidad 
Ahora son Ministros de la Guerra 
abogados y corredores. Ahora son 
Ministros de Marina hombres civi-
les que jamás han pasado por una 
escuela de náutica. Y para que pue-
dan ser Ministros y hacer política, 
se coloca a su lado, en los respecti-
vos departamentos, a personas cécni-
cas, que son las encargadas de la 
gest ión administrativa. No es posi-
ble, pues, aceptar la teoría de que los 
Ministros o Secretarios pueden estar 
alejados de la política. Los que no 
nuieran ser políticos, hacer polít ica, 
deben retirarse a la vida privada, a 
la vida tranquila del hogar. 
Si los Secretarios o algunos de los 
Secretarios de Menocal no quieren 
hacer política ni pueden hacer admi-
nistración, ¿qué van a hacer enton-
ces? Lo mejor que har ían sería 
d imi t i r . 
Todo eso dicen " E l Díft," paladín 
fervoroso y decidido del partido con-
servador, y " E l Mundo," vocero de-
fensor de la Conjunción. " E l Co-
mercio,'* uno de los órganos más ge-
nuinos y consecuentes de la agrupa-
ción conservadora estima también 
impolíticas e inoportunas las alusio-
nes del doctor Núñez. 
En tanto ¡cómo se regodea y re-
macha el clavo la prensa liberal 1 
CUBA YJLEMANIA 
C a b l e g r a m a d e l P r e s i d e n t e d e 
C u b a a l E m p e r a d o r de A l e -
m a n i a . 
• Con motivo de celebrarse ayer el 25 
aniversario del reinado del Empera-
dor de Alemania. Guillermo 11, el 
Presidente de la República, por con-
ducto de la Secretar ía de Estado, 
pasó el siguiente mensaje cablegrá-
fico: 
"Habana, 15 de Junio, 1913. 
A Su Majestad Imperial Guiller-
mo I I de Alemania. 
Ruego a Vuestra Majestad Impe-
r ia l se digne aceptar la respetuosa 
felicitación que, en nombre del pue-
blo de la República de Cuba, mi go-
bierno y el mío propio envío a Vues-
tra Majestad Imperial con motivo del 
25 aniversario de vuestro reinado, 
así como los votos que hacemos por 
la dicha personal de Vuestra Majes-
tad Imperial y la Imperial Familia 
y por la prosperidad y engrandeci-
iqiento del imperio alemán. 
Mario G. Menocal, 
Presidente de la República de 
Cuba." 
E L H O M E N A J E A M 0 N T 0 R 0 
L a r e u n i ó n d e l C o m i t é C e n t r a l e n P l e n o 
E l sábado por la noche celebró se-
sión en los salones del Ateneo el Co-
mité Central organizador del Home-
naje a Montero, congregándose con 
dicho motivo representaciones muy 
calificadas de todas las clases sociales. 
Los señores que componen el ComA-
té Ejecutivo dieron cuenta a la reu-
nión, do los trabajos realizados, del es-
píri tu francamente espontáneo y fa-
vorable de todos k>s elementos en fa-
vor de la suscripción y como se obte-
nían cada vez mayores facilidades pa-
ra llevarla a cabo. 
Se dió cuenta asimismo de las nu-
merosas subcomisiones constituidas 
en Habana, las de Guanajay, 
Bahía Honda, Caibarién y otras po^ 
blaciones, como también de las perso-
nas de gran representación social que 
van a secundar el pensamiento en Pi-
nar del Río, Matanzas, Cienfuegos, 
Puerto Príncipe, Santiago de Cuba, 
etc. 
E l Comité Central ratificó solemne-
mente la declaración anteriormente 
hecha de que el Homenaje a Montero 
es de carácter enteramente nacional y 
general1, un verdadero homenaje po-
pular sin relación ninguna con nada 
que no sea el afecto y la simpatía pú-
blica, hacia el ejemplar ciudadano 
quo va a ser objeto del mismo. 
También se sancionó la declaración 
de que serían igualmente estimables el 
donativo grande y el donativo peque-
ño e igualmente publicados, con la 
misma consideración, los nombres de 
los que dieran gruesas cantidades co-
mo los que diesen ínfimas, > puesto 
que es la voluntad y el sentimiento lo 
que en primer termino se aprecia. 
E l general Eugenio Sánchez Agrá-
mente y el doctor Cabrera Saavedra 
dieron cuenta de haberse iniciado a 
suscripción, siendo esta encabezada 
por el señor Presidente de la Repú-
blica y habiéndose llenado^ los tres 
primeros talones, de a 25 láminas ca-
da uno, con un éxito brillante. 
E l Comité acordó nombrar Presi-
dentes de Honor de la Junta Central 
organizadora, a los señores siguien-
tes: 
General Mario G. Menocal. 
Doctor Enrique José Varona. 
General' José Migué] Gómez.^ 
Doctor Alfredo Za.yas. ^ 
General Ensebio Hernández. 
General Ernesto Asbert. 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
hicieron saber que habían conferen-
ciado extensamente con dichas conno-
tadas personalidades, recibiendo de 
todas ellas la más decidida adhesión 
al pensamiento iniciado. 
E l martes próximo, por la noche, se 
reunirán en los salones del Ateneo las 
representaciones de todíis las indus-
trias del tabaco; el miércoles, el Cole-
gio de Abogados y la Liga Agraria o 
Asociación de Hacendados, y el jue-
ves, las Sociedades regionales, artísti-
cas, -literarias y de recreo. . 
La primera lista de suscripción se 
dará, a la Prensa de un momento a 
otro. 
al contribuyente el artículo I 
Ley. ' ^ 0 ^ 6 d 
Con gracias por la mihl. . ' 
la presente, a que me o ^ * ? * <k 
siones do que he sido obietn as A 
tículo de referencia. ' eü el 1 
Es de usted afectuosamente. 
Junio U de 1913. 
Fj Presupuesto Municipal 
CARTA DEL SEflOB CLABENS 
Señor Director del . D i a r i o d b l a 
M a r i n a . 
M i distinguido amigo: 
En el número de antes de ayer de 
su acreditada publicación, edición de 
la Mañana, aparece un editorial con 
el rubro "Sobre el Presupuesto Muni-
cipal" , en que se hace una crítica al 
Ayuntamiento de la Habana, por ha-
ber elevado las tarifas de libre regu-
lación en lo referente a la expendición 
de bebidas alcohólicas; pero se hace 
la crítica y sus comentarios, sin lógi-
ca, por cierto, barajando mi nombre 
de tal modo, que pudieran los elemen-
tos comerciales a quienes el asunto in-
terese, suponer que el informe de la 
Comisión de Hacienda a que alude y 
de que, aunque inmerecidamente, soy 
Presidente, origina o contribuye a ese 
aumento de tributación, y como ello 
no es verdad, impórtame dejar consig-
nado : 
lo.—Que no es cierto que se haya 
aumentado la tributaci' ' ' i a los elemen-
tos comerciales, sino únicamente a la 
expendición de bebidas alcohólicas. 
2o.—Que ese aumento fué acordado 
por el Ayuntamiento en su sesión de 
13 de Febrero último, en la que no me 
encontraba presente cuando se tomó 
el acuerdo, y si lo hubiese estado, se-
guramente hubiese votado en contra, 
por estimar el aumento excesivo y por 
que me habría considerado a ello obli-
gado por razones de afinidad con los 
gremios a que ese aumento afecta,—y 
3o.—Que el informe de la Comisión 
de Hacienda no puede modificar, alte-
rar ni disminuir las cuotas acordadas 
por el Ayuntamiento, sino, ha de l imi -
tarse a cuidar de que en el proyecto 
se hayan cumplido las prescripciones 
legales. 
No es exacto que se haya dejado in-
cumplido en el proyecto de presupues-
to el artículo 196 de la Ley, por que 
oportunamente fué publicado en la Ga-
ceta y Boletín Oficial, y en v i r tud de 
esas publicaciones, hicieron las obser-
vaciones que creyeron convenientes 
los vecinos señores Bri to y Carbonell, 
y es de lamentar que las representa-
ciones de los Gremios a quienes el au-
mento de la expendición de bebidas 
afecta, no hubieran entonces, que era 
el momento oportuno, hecho las que 
estimasen convenirles. 
La suposición del articulista de que 
en el informe de la Comisión de Ha-
cienda se rehuye mencionar los ar-
tículos 195 y 196, no tiene fundamen-
to. Basta leer esos artículos y la publi-
cación a que antes me he referido, pa-
ra convencerse de que han sido cum-
plidos y que es errónea e insostenible 
la deducción de que el informe debie-
ra haberse dado en la primera o se-
gunda quincena de Marzo. 
No hay error n i de bulto n i peque-
ño, al afirmarse en el informe de la 
Comisión de Hacienda, que la consig-
nación de la expendición de bebidas al-
cohólicas pudiera calcularse en $35,000 
más de rendimiento de lo calculado en 
el año anterior, por que aún aceptan-
do que sólo sea 450 el número de café-
cantinas y que las 150 que aparecen 
de más matriculadas en el Ayunta-
miento tributen como cafés-cantinas 
sin expender licores, lo que es difícil 
de comprender, siempre queda justi-
ficado el aumento en la consignación. 
Por lo demás, respeto la opinión de 
los industriales a quienes perjudica 
el aumento de la cuota fijada a la ex-
pendición de bebidas y su deseo de que 
no haya presupuesto para el próximo 
ejercicio, pero me parecen ineficaces 
los medios que emplean para conse-
guirlo, e injusto el que se quiera 
imputar indirectamente a la Comisión 
de Hacienda, de la que forman parte 
prestigiosos y celosos industriales de-
fensores de los intereses de sus clases, 
la causa de ese aumento en la tarifa, 
que solo pudo ser suspendible, en su 
oportunidad, por el Ejecutivo Muni-
cipal, o por los Centros Superiores a 
quienes la Ley atribuye esa facultad, 
o utilizando los medios que franquea 
LOS E f K T O S J E l t 
DAÍÍOS OCASIONADOS 
CASA DE MAQUINAS DEi 
T R A L " I S A B E L . " _ Í C ^ 
QUINISTA HERIDO GRAxrJ^ 
LAS PERDIDAS SE CALcin " 
E N 5,000 PESOS. ^ U } * 
(POR TELEGRAFO) 
Gruantánamo, Junio 14- y 
Ayer tarde cayó, un rayo 1. 
sa de maquinas dél central "T C ^ 
propiedad ^ la ^ G u a n t á n ^ ; ' ' 
gar, causando daños de con^ ^ 
ción en las máquinas y lanzando^ 
dazos de hierro que destrozarn/5; 
techo. UI1 el 
Un trozo que cayó de una «k 
ra aproximada de 75 pies v mlfl 
saba má;s de 150 libras ¿canz?6", 
maquinista de la máquina, JuanV 
rrer Blanco, ocasionándole la ^ ¿ t 
da total del antebrazo derecho v d 
prendiéndole el pabellón de la oT8' 
izquierda. â 
Sufrió además desgarradura 
distintas partes del cuerpo y ies^ 
nes graves en el ojo izquierdo 
E l lesionado, en muy mal estado 
fué conducido al hospital. ' 
E l desgraciado Ferrer hace ti** 
meses que contrajo matrimonio y S11 
esposa se encuentra en estado. 
Las pérd idas materiales sufridas 
en la casa de máquinas se calculâ  
en canco mi l pesos. 
E l Corresponsal 
NECROLOGÍA 
Don Fernando Aedo 
Ayer domingo falleció en San Die. 
go de los Baños, nuestro estimado ami. 
go don Fernando Aedo y Díaz, uno de 
los más antiguos y acreditados comer-
ciantes de esta plaza, dueño de la pê  
letería " L a Bomba". 
E l señor Aedo -era estimadísimo y' 
muy popular por sus bellas prendas 
de carácter y su clara inteligencia en 
los negocios. 
Su desaparición es muy sentida, 
porque tenía numerosos amigos. 
Descanse en paz y reciba nuestro pé-
same su afligida esposa, señora Ange-
l i ta Rigau de Aedo y demás familia-
res. 
E l entierro se efectuará mañana 
martes a las ocho y media de la ma-
ñana, 
La casa mortuoria es Jesús del Mod' 
te 673. 
EXPRESION DE GRÁTI1 
Con motivo de la muerte del señor 
Pablo Suárez y Jo rdán , ocurrida el 27; 
del pasado mes en Dimas, los familia* 
res del finado han recibido multitud 
de mensajes de condolencia, e impos-
bilitados aquéllos de contestar ima 
por una tantas manifestaciones da 
duelo, nos ruegan expresemos 
este medio la grati tud que guardan 
hacia cuantos han tenido para elloJ 
sentidas frases de consuelo. 
La higiene prohibe el abuso ae los 
alcoholes, y recomienda el uso de 1* 
cerveza, sobr© iodo la de LA TBO-
PICAL. 
«e S. M. llegaron los infantes doña Isa-
bel y doña Luisa, don Carlos y don 
• Luis de Orleans. Tanto don Alfonso 
como los demás individuos de la Fami-
lia Real, fueron recibidos por el señor 
Dato (presidente de la Sociedad) y los 
señores barón de la Vega, Moreno 
Carbonero, Boscb, Garuelo, Benedito, 
Madrazo y Errazu. 
B l Rey, a más de recorrer las ¿alas, 
admirando algunos lienzos, reiteró su 
ofrecimiento de remitir dos Goyas, 
propiedad de Palacio, y anunció que 
har ía una segunda visita más detenido. 
La Exposición, repito, es muy inte-
resante. A1H hay más de trescientos 
cuadros re;;nidos. Los pintores que 
más obras tienen son Vicente López, 
Goya y Mádraze. A éste se ha dedi-
cado por entero la primera sala. En-
tre sus lienzos figura el famoso Las, 
tres Marías, propiedad de la Casa 
Real. También hay alguno de Madra-
zo en la segunda sala, donde figuran 
las firmas de Vil lamil , Esquibel, Ber-
nardo López, Carderera y Juan Ri -
bera. La cuarta está dedicada a V i -
cente López. Figura, entre otros, el 
retrato de Fernando V I L Más retra-
tos del mismo autor hay en la quinta, 
juntamente con cuadros de Esteve y 
Mercar. Se exhiben, igualmente, dos 
vitrinas con miniaturas (una de ellas 
de Napoleón.) Y la sexta sala se de-
dica a Goya. 
Todos cuantos asistieron a la fiesta 
celebrada el día 20 en la Legación de 
Cuba, hacen calurosos elogios del ilus-
tre encargado de Negocios de ese país 
en Madrid,, don Manuel S. Pichardo, 
que les proporcionó unas horas grat í -
simas. 
Se trataba de conmemorar dicha fe-
cha, y la íoiíik ¿3 p a s i ó n de l u presi-
dencia de la República por el general 
Menocal, del Vicepresidente señor Va-
rona y los nuevos Secretarios. 
Los hermosos y elegantemente alha-
jados salones de la Legación se halla-
ban concurridísimos a las doce del día. 
Allí se reunieron, a más de los dignos 
funcionarios de la Legación y el Con-
sulado, ilustres personalidades cuba-
nas que se encuentran actualmente en 
Madrid. 
Me decían casi todas esas personas, 
pues el día siguiente tuve la satisfac-
ción de hablar con muchas de ellas, 
que la fiesta resultó tan animada como 
entusiasta y patriótica. 
F u é un lucidísimo *'champagne de 
honor" en el que a los sones del himno 
nacional, se brindó por Cuba y por-
que el general Menocal, cuyo retrato 
de gran tamaño decora el despacho 
del Ministro, realice la felicidad de la 
República. 
Diéronme también noticia mis ami-
gos y paisanos de que hicieron uso de 
la palabra don Francisco Portuondo 
como decano de la colonia cubana, el 
ministro de Santo Domingo y el Cón-
sul General de Guatemala, señores 
Deschamps y Meany, interesándose 
con sinceridad y elocuencia por la 
suerte de Cuba; el doctor Gustavo 
Sterling, el Cónsul de Cuba, el señor 
Ensebio Adolfo Hernández y el Jefe 
de la Legación señor Pichardo, que 
asimismo se expresaron con tanto 
acierto como lealtad y patriotismo. 
Para completar tanta amenidad, el ar-
tista señor Domenech cantó muy bien 
unas preciosas canciones tropicales, y 
acompañándole con sumo acierto el se-
ñor .Lezcano. 
Las inspiradas y patrióticas poesías 
que después se recitaron, fueron escu-
chadas y aplaudidas con igual agrado 
y entusiasmo que las canciones.. 
fel- i^redita casa Tpurnié sirvió el 
"champagne de honor," que fué es-
plendido, y después de éste reuniéron-
se los cubanos en un gran banquete, 
celebrado en el magnífico restaurant 
Ideal Boom. 
También me refirieron mis amigos 
que durante el "champagne de honor" 
se dirigieron expresivos cablegramas 
de felicitación al Presidente de la Re-
pública y al Secretario de Estado se-
ñor Torriente, y se tuvo un cariñoso 
recuerdo para el ex-Presidente Gene-
ral Gómez y, ¿cómo no?, también pa-
ra el Ministro en Madrid, ausente, se-
ñor García V i l , 
Era tal la abundancia de flores que 
había en los salones de la Legación, 
que cada uno de ellos parecía un jar-
d í n a cual más. lindo. 
Lamentando que mi flaca memoria 
sea causa de algunas omisiones, he 
aquí la relación, según la recuerdo, de 
de las personas que correspondieron 
al convite del señor Pichardo: 
Canciller At taché de la Legación, 
Antonio Manuel M a r t í ; nuevo Atta-
ché, doctor Porfirio Díaz de Tuesta; 
José Ramón Rivero, Cónsul de Cuba; 
José Antonio Ramos, Canciller del 
Consulado; Manuel Sedó, Oficial de 
la Legación; doctor Gustavo Sterling, 
Delegado General de la Cruz Roja Cu-
bana; Juan Francisco Portuondo, E. 
Valdés-Fauli, Enrique Deschamps, 
Ministro de Santo Domingo, Carlos 
JMÍeany, Cónsul General de Guatema-
la, doctor Alejo García Moreno, Cate-
drático de la Universidad Central, Jo-
sé de Armas, doctor Humberto de 
Cárdenas, Ramiro Lezcano, Juan M i -
guel Herrera Sotolongo, José Vizca-
rrondo, Nicolás de Armas, Esteban Do-
menech, Carlos de Salas, Juan Otero, 
Rafael María de Labra (hi jo) , José 
Ignacio , Martínez, Domingo Boni, Ti-
ÍP Lstour. Francisco Navarro Montal-
vo, César Carvajal, Miguel Hevia, Eu-
genio González, Olivera, doctor Ense-
bio .Adolfo Hernández, doctor Gonzalo 
González Labarga, Eugenio Morales de 
Acevedo, Antonio Cases, Alfredo Es-
candón y muchos, muchos más. 
Los elogios a nuestro ilustre y que-
rido paisano Manuel S. Pichardo, eran 
unánimes; elogios que terminaban as í : 
"Eso se llama saber hacer bien las co-
sas; Pichardo es hombre de tanta in-
teligencia como amabilidad; su corte-
sía corre parejas con su amenidad e 
i lustración. ' ' 
Y añad ían : "Por supuesto, que en 
la perfecta maner^ de celebrar la fies-
ta y hacer los honores de la Legación, 
estuvo, muy bien secundado por todo e\ 
personal de és ta . " 
E l diario coruñés E l Noroeste, ocu-
pándose de la estancia en .Galicia del 
eminente escultor Mariano Benlliure, 
dice que éste trabaja actualmente en 
las siguientes obras: Un monumento 
al general San Martín, para el Perú . 
La escultura lo representa en el mo-
mento de pasar los iludes para acudir 
a libertad a Lima. En el pedestal hay 
figuras alegóricas y dos altos relie-
ves: uno de ellos la jura de la ban-
dera creada para esa guerra, y otra en 
el momento de proclamar libre al Pe-
rú. La estatua del general Urquiza, 
para el P a r a n á en la Argentina; el 
pedestal lo hizo Querol; en la estatua 
el general está representado al dete-
ner su caballo para pronunciar la cé-
lebre frase: " N i vencedores n i ven-
cidos." La Sorbona le ha encargado 
una estatua del naturalista francés 
Lacase, De Buenos Aires le designa-
ron para hacer un monumento al doc-
tor Irigoyen. Tiene también entre 
manos el mausoleo a Canalejas, y una 
capilla para loa duaues de Mandas,, 
además de una porción de trabajos 
de menor importancia. 
Benlliure se muestra sinceramente 
admirado de la belleza de Galicia, 
tierra que él no había visitado nunca. 
Tanto le gustó el paisaje visto desde 
el tren, que decidió recorrer toda la 
región detenidamente en su auto-
móvil. 
La Asociación Wagneriana de Ma-
dr id conmemoró anteayer 23 el cen-
tenario del natalicio del inmortal 
maestro con una fiesta musical impor-
tantísima. 
Las dificultades que se ofrecían pa-
ra constituir una orquesta fueron 
vencidas.* Ausente de Madrid la Or-
questa Sinfónica y desprovista nues-
tra capital de elementos " a mano" 
necesarios para una solemnidad sin-
fónico-coral semejante a las que con 
tanto éxito y brillantez ha celebrado 
en ocasiones anteriores la Asociación 
Wagneriana, el esfuerzo realizado por 
ésta, con el f i n de honrar la memoria 
del genio inmortal con el motivo antes 
dicho, es una prueba más, no tan sólo 
del inteligente ensusiasmo artístico, si-
no de las energías y actividad organi-
zadora que vienen ostentándose en to-
dos los actos de la Junta Directiva. 
Para el festival de anteanoche reca-
bó el concurso del célebre director 
español señor Lasalle, a quien aquí ya 
habíamos admirado cuando vino al 
frente de una de las grandes orquestas 
alemanas. 
Con elementos pertenecientes a la 
antigua Sociedad de Conciertos de 
Madrid, y otros profesores dispersos 
en diversos teatros, se formó una or-
questa que acaba de dar un paso gigan. 
tesco. ¡ Qué cohesión, qué buen gusto 
Y, QV-é admirable dicción musical I Tq-
do esto, sin más qU€ •*J*es 0 c'n3^0 • 
sayos. Un verdadero milagro. < [ 
No se ha oído nunca más divina-
mente el preludio y final de Trista» 
e IseoJLos maestros cantores, Parsildh 
Taunliauser, E l frique fantavM 
Bienzi, Cris tólal Colón, Lohengnnl 
la no menos hermosa Marcha del n 
menaje, fueron interpretados c011 1' 
negable maestría y fortuna. 
Los aplausos fueron entusiastas 7 
unánimes desde el principio hasta 
fin de la noche. .,• 
i Lassallc fué aclamado d e f i n í ^ 
mente como director "de cuerpo 
tero." 
Don Alfredo Vicenti, el ilustre | 
critor y periodista, director de ^ 
heral, sufre en estos mome111oS j0óa 
enorme desgracia: la muerte clc , ga 
Emilia Diez de Tejada, su bouCia c0ll 
compañera. Vicenti ha 1,(301,31 '̂ jos 
tan triste ocasión muchos testim ^ 
del respeto y la consideración qu 
todas partes le acompañan. 
También ha fallecido ja s e n ^ 
Moret, hija del que fué ^ / " ' ^ ¡ r i s -
bre público, el inolvidable don ^ ^ 
mundo Moret. Angeles, ^ ^ a , 
muerte de su padre, estaba ^ j ^ i a 
y en estos últimos días su • 
se acentuó de tal modo, que sê argfl, 
un funesto desenlace. Sin e ^ |a 
pudo prolongarse la existencia , ^ 
paciente hasta hace tres días, 1 .g0, 
dejado de existir. Bondadosa, ^eg< 
sLsima, consagró los últimos a"0 ^ ^ 
existencia a velar por la sa V.j^ieO 
ilustre padre, y tal vez los su ^ 
tos (!p verle a toda li<n':! 1111gta 
peligro, fueron la causa de e ¿tf 
lencia que la ha llevado al s r 
¡ Pobrecita! ^ 
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t o s autos al juez do la Latina. 
v] iuez señor Martínez Ennquez, 
L de estudiar detenidamento 
deSPUmario ha reformado el auto de 
6 l u S n T i 'aue dictara a favor del 
^ U i t a r ? y ayer tarde a las cua: 
J hizo entrega de los autos al Juz-
n'0¡o de ia Latina, escribanía del se-
fnr (!0vo Canalejas. 
11 Dicho Juzgado continuara soste-
iendo la competencia frente al fue-
r fde Guerra. 
No hay tal confesión 
Por lo menos, Kasta hoy a medio 
i ' y segúü oficialmente se ha dicho. 
Fsta mtinana visitó al Ministro de 
1 Guerra el general Marina, para 
? u cuanta, como de costumbre, de 
l0i asuntos mas salientes. 
% j l capitán general, que, como au-
toridad judicial del distrito, está in-
formado'e! día de cuanto se. refiere 
I ¿SUnto del tristemente célebre pro-
3 so dijo al Ministro que no era 
«ierta-la versión dada por los perió-
iicos de la mañana, sobre la supues-
ta confesión del excapitán Sánchez. 
: Quedaonos, pues,̂  en que Sánchez 
n0 ha confesado aún. ^ 
Para hoy 
A las once de la mañana, el Juz-
cado militar se t ras ladó a la Capita-
na, General, para dar cuenta del re-
sulta-do del careo al general Marina. 
A las dos de la tarde es probable 
Qlie se haga en la Escuela Superior 
¿le Guerra, la reconsti tución del cri-
men, con asistencia de todos los pro-
cesados. 
Luisa amplía su declaración 
Como el secreto no ha podido ser 
quebrantado, tampoco sabemos que el 
Juzgado -militar hizo comparecer a 
Luisa a su presencia y que la diligen-
cia de ampliación de sus manifestacio-
nes anteriores se prolongó durante 
mucho teimpo;,tal vez más de dos ho-
ras. 
¿Qué ha dicho Luisa? 
Luisa dice que es inocente del delito 
de que se le acusa y se muestra confia-
da en el porvenir. 
Luisa niega que supiera que llevar 
a García Jalón a su casa era llevarle 
al matadero. 
Luisa no acusa categóricamente^ a 
Pablo André ni al asistente Bernabé. 
Cree la procesada que los dos enmas-
carados se parecían a los aludidos; pe-
ro no afirma, ni mucho menos, que és-
tos fuesen los autores del crimen, y no 
puede sentar esta afirmación porque 
los dos criminales iban enmascara-
dos-. . . 
En los demás puntos, Luisa se man-
tiene con igual energía, decisión y 
tranquilidad de que hizo gala desde 
la primera vez que compareció ante el 
Juzgado. 
Luisa, en fin, se presenta como una 
víctima de su padre; pero rehusa en-
trar en detalles que 'puedan perjudi-
car al autor de sus días, de su deshon-
ora y de sus desgracias. 
Los soldados, en comunicación, 
Como la tarea de perseguir al Juz-
_ .do militar era tonta e inútil , creí-
mos más interesante dar con nuestros 
huesos en Prisiones militares, donde 
suponíamos que había información que 
hacer. 
En efecto; no nos equivocamos. E l 
cabo, el asistente Bernabé, Pablo An-
dré y Prida, los cuatro detenidos por 
la muerte de García Jalón, se hallaban 
en una celda, acaso la número 12, con 
cuatro camas, y hoy, por primera vez 
después de habérseles levantado la in-
comunicación, se les permit ía hablar 
con sus familias. 
Bernabé no la tiene aqu í ; pero en 
cambio los demás tienen padres y ma-
dres y hermanos, que esta mañana, a 
las once, esperaban con impaciencia el 
íaoraento de abrazar a los que se hallan 
^ la prisión. 
, En Prisiones militares hay un local 
destinado a este f in . Es un cuadrilá-
, ei'o con bancos adosados a las paredes. 
^ un lado se sientan los procesados; 
enfrente, sus parientes. Por el pasi-
to, estrechísimo, que queda entre unos 
y otros, pasea un celador. 
Esta es la práctica usual que hoy 
^a bab^Q necesidad de rectificar; por-
gue fueron tantos los visitantes, que 
'Siendo el local insuficiente se dispuso 
Que los presos comunicaran en sus 
celdas. 
¿A qué referir la^ escenas tiernas 
^ntre los cuatro detenidos y sus fami-
lias? 
Ea zozobra de unos, la ansiedad de 
r*os' la intranquilidad y el cariño de 
^odos, pusieron notas de ternura, de 
ísteza y de alegría que nosotros no 
•as debemos reflejar porque perder ían 
aroma encantador de tierna int imi-
que tuvo. 
arios periodistas presenciamos los 
^ isportes de efusiva alegría, y cuan-
ios ánimos más serenos lo permitie-
n interrogamos a los pobres mucha-
os, que con acento de sinceridad ne-
^ i o n su complicidad en el hecho mons-
uoso. De las particularidades ex-
i s t a s por cada uno hacemos caso 
lo ^ ya q-ue ellas vienen a ratificar 
c|0que Poníamos en boca de ellos cuan-
W n v Juzgado de guardia esperaban 
ion i Ser interroí?ados Y contesta-
b a a Peguntas que entonces les 
El 
En primer lugar, los restos del se-
ñor Jalón, que el Juzgado ha tenido 
por identificados, continúan a la hora 
que escribimos sin inhumar. 
En el Depósito judicial permane-
cen, sin duda, en espera de que las ra-
tas terminen la obra destructora, que 
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Es decir, todos los detenidos menos 1 Ti / T * Y • J 
ei « .« ten te Bernabé. M a r t a L u t s a , t r a n q u i l a . 
rra. 
Oírnos 
Un ̂a noticia nueva nada más nos 
pernos en el caso de recoger, y es es-
sido (|Ue COn el caPitán Sánchez han 
^ ji careados en días sucesivos el cabo, 
En.Prisiones Militares hay dos días 
a la semana, martes y viernes, comu-
nicación. 
Como el día de ayer era el primero 
de comunicación, para los encartados 
en este proceso, hemos pedido permi-
so al director de prisiones quient muy 
amablemente, nos ha autorizado. 
A la galería en que están detenidos 
el cabo Rodríguez y los soldados se 
"llega por un pasillo muy estrecho y 
muy húmedo. 
En dicha galería-hacen guardia va-
rio^ soldados, 
Los pobres soldados 'presos aguar-
dan asomados a unos ventanillos pe-
queñísimos, por los que sólo se les ve 
un poquito la cara. Uno de nuestros 
redactores habló con el cabo 'Rodrí-
guez, primero, y con los soldados des-
pués. 
Hé aquí lo que dice el cabo: 
El cabo Rodríguéz es un muchacho 
alto, de buen tipo, simpático de cara, 
y a preguntas nuestras contestó sobre 
poco más.o menos lo que sigue: ^Que 
el día 25 o 26, no recuerda bien si uno 
u otro, pero uno de los dos si lo re-
cuerda, le llamó el capi tán Sánchez 
para que arreglara un boquete que ha-
bía en una habitación, adonde se su-
be por una escalerilla. 
En dic'ha habitación 'había un hue-
co de balcón, que antiguamente debía 
dar al picadero, y que al levantarse 
la segunda fachada o medianera, que-
dó tapada. En la repisa de este bal-
cón, o sea en la parte que en los otros 
corresponde a la calle, es decir, lo que 
vuela, había un hueco, un agujero, co-
vín a producido por la caída de dos o 
tres ladrillos. No olía mal, y como se 
trataba de un arreglo sencillo, lo tapa-
ron con facilidad. 
Los días posteriores se dedicaron el 
cabo. Pablo Andrés y Polo, a arreglar 
una habitación, que servía de cabre-
riza, donde el capi tán guardaba unas 
cabras. 
E l capitán, al terminar las obras, 
les regaló cinco pesetas para todos. 
Terminaran la cabreriza el día 23. 
Pocos días después observó el cabo 
como un gran manchón de agua en 
uno de los muros, Le llamó el capi tán 
y le d i jo : 
.—Julián, ¿qué cree usted que será 
eso que se nota en la pared? 
—Debe ser un atasco del retrete— 
le respondí. 
E l capitán entonces mandó a un 
ordenanza a que comprara un alam-
bre; me entregó dos metros y medio 
de éste y me dijo que desatrancara el 
retrete. 
Esto acontecía hacia el dia 1 o 2 de 
Mayo. Procuró el cabo quitar el obs-
táculo que obstruía el retrete con el 
alambre, y no lo consiguió en más de 
ñora y media de trabajo. Entonces ad-
vir t ió al capitán que sería preciso qui-
tar los tubos y limpiarlos. A esto se 
opuso en un principio, diciendo que 
sería una obra larga y penosa. 
—Entonces —^agregó Ju l ián— algo 
rabioso, por ver un trabajo hecho en 
balde, cogí una picota y en un mo-
mento hice un boquete «en la pared 
y ar ranqué los tubos. 
Estaban éstos por completo obs-
truidos de rancho, que formaba una 
pelota, que costó gran trabajo, auran-
car. 
En los tubos no había carne. 
Esta se encontró después en la atar-
jea, que bajamos a limpiar. Recogi-
mos—añadió—hasta "cinco o seis es-
puertas de carne, cuya presencia el 
capi tán explicó diciendo lo siguiente: 
—¡Estas hijas mías! ¡Qué despreo-
cupadas son! Han arrojado al retre-
te las conejas que se murieron el otro 
día, y ¡ claro es! se han atrancado los 
tubos. No decir nada de esto, porque 
no quiero que se enteren de estas por-
querías. ¡ Mire usted que echar los co-
nejos por el retrete! 
Cuando acabaron el trabajo. ^ Ma-
nuela, la hija del capitán, les llevó dos 
botellas de vino. 
Empezó el cabo a sospechar -hasta 
que los periódicos hablaron de Ja lón 
y del probable crimen. ¿Pero quién 
era el valiente que. sin prueba ningu-
na, sin más que alguna que otro supo-
sición, se aventuraba a denunciar al 
capitán ? 
Si éste no era culpable, ¡qué res-
ponsabilidad ! 
Esto de un lado, y de otro que nos-
otros pensamos si sería un feto, pues 
de sobra sabíamos que María Luisa 
estaba embarazada y poco antes ya 
no se la notaba, no explicándonos la 
misteriosa desaparición de la criatura. 
De todas formas, nosotros hemos sa-
cado la impresión de que el cabo eJu-
lián es inocente. 
Ayer recibió 'poderes de loa hijos 
y hermano del desventurado D. Ro-
drigo Q-arcía Ja lón para ejercer la 
acusación privada en esta causa, el 
distinguido abogado don Luís Gt-arrigó, 
secretario suplente del Juzgado mu-
nicipal del distrito de Chamberí . 
Mar ía Luisa declara de nuevo y hace 
reotiíioaolones importantes. 
Madrir , 2 Mayo. 
De Capitanía General se t rasladó el 
Juzgado a la Cárcel de Mujeres nue-
vamente. 
Allí compareció 'ante su presencia 
María Luisa Sánchez. 
La declaración duró cerca de dos 
horas, y se afirma que fué de impor-
tancia excepcional para el esclareci-
miento del horrendo crimen que ha 
motivado esta cansía. 
María Luisa Sánchez rectificó en 
parte sus anteriores declaraciones. 
Entre otras cosas ha dicho que lo 
de los enmascarados fué una p a t r a ñ a 
inventada por ella. 
Por conductos autorizados se dice 
que la impresión del Juzgado es que 
esta nueva declaración de la hija del 
capitán Sánchez es la que más se apro-
xima a la verdad de los hechos, 
A l salir de la •Oárcel de Mujeres no 
ocultaba el señor G-onzález Benard su 
satisfacción. 
Valiente faimjilia; — Los padres de 
Sánchez. 
í ;Tierra Gallega" da en su último 
número la siguiente informa-ción: 
"Proceso sensacional 
Como en estos pasados días, ayer 
nos hemos dedicado a hacer toda cla-
se de averiguaciones acerca de los 
antecedentes del capi tán Sánchez, au-
tor, según evidentes indicios, del ase-
sinato del señor García Ja lón, que 
por sus circunstancias, verdadera-
mente aterradoras, tan viva e inten-
samente ha interesado a la opinión 
pública. 
Hablando con un grupo de vecinos 
sobre las excavaciones que estos días 
vinieron verificándose en la-casa que 
habi tó el señor Sánchez, díjonos uno 
de ellos, y lo corroboraron otros, que 
los padres de dicho individuo han si-
do procesados hace cosa de unos 
treinta y tanto o cuarenta años, en 
esto hay discrepancia, por asesinato 
de un cura párroco de una aldea cer-
cana a Baldayo (en las inmediaciones 
de Malipica.) 
Nosotros nos interésameos en ad-
quirir algunos detalles más de este 
crimen, que pudiera demostrar que 
el caipitán Sánchez es un degenerado 
'bereditario, toda vez que, según pa-
rece, sus progenitores poseían Sus 
mismas mañas . A este efecto hicimos 
diversas preguntas, que, contestadas 
por unos y por otros, nos permitieron 
hacer, aunque imperfectamente, una 
reconstitución del hecho. 
Vida miserable.—Asesinato de un cu-
ra- y su ama. 
En aquel tiempo, los padres de Ma-
nuel Sánchez, que entonces era un 
arrapiezo de dos o tres años, estaban 
sumidos en la mayor pobreza, basta 
e1 punto de verse obligados a pedir 
limosna por esas carreteras de Dios. 
Nunca faltaban honrados caminantes 
oue les proporcionasen unas mone-
das paijá el pan cotidiano o alguna 
caritativa familia de labradores que 
les cediese una parte de su modesto 
yantar y un rinconcito cercano al 
fuego en los crudos meses del invier-
no. • 
Un día gris y tristón en que caía 
una l luvia pertinaz, refugiáronse en 
el amplio portalón de la casa recto-
ral . 
Anochecía. E l horizonte continua-
ba cerrado por recios nubarrones. Pa-
ra encontrar un lugar de parada—la 
parada modesta que exigían sus po-
bres haberes—necesitaba andar lar-
go espacio por entre maltrechos ca-
minos y enlodadas corredoiras. Qui-
z á no pudiesen Hogar, perdidos en la 
obscuridad- de la noche; por otra par-
le, la perspectiva de pas'arla al raso 
con el pequeñuelo en brazos, aguan-
iando la tormenta que por momentos 
síp venía encima, no era muy hala-
güeño. 
El ama del cura aldeano pasaba 
por el zaguán frecuentemente para i r 
a las cuadras a llevar forraje a las 
bestias. Una de las veces oyó quejar-
se a la mujer, ya entonces conocida 
por "Xacabeira." 
—¡ Ay, Dios mío, Dios mío, que vay 
a ser de nos! 
El hombre recargaba imprecacio-
nes i 
—¡ Me valla Sant . . . 
El niño, hoy capi tán Sániohez, co-
menzó a. gimotear amedrentado por 
la tronada que ya comenzaba a desa-
tarse a lo lejos. La buena campesina 
se sintió compadecida ante aquel 
cuadro lastimoso, y previa la anuen-
cia d é señor, ofreció albergue a aque-
llas gentes desamparadas. 
Como es dte suponer, aceptaron. 
Cerró el ama la puerta del zaguán, 
dió frugal cena a los huéspedes y lue-
go indicóles lugar a propósito para 
descansar de sus fatigas. 
A l día siguiente el sacerdote „ y el 
ama compasiva aparecieron asesina-
fuero aparezcan personas sujetas al 
ordinario y al militar. 
Afirma el letrado recurrente que el 
artículo séptimo del Código militar 
relaciona en catorce números diversos 
delitos y que en ninguno de ellos se 
halla comprendido el que motivó la 
presente causa. 
Es, por tanto, incuestionable, en su 
entender, que tampoco por razón del 
delito es juez competente aquel a cu-
yo favor se ha dictado el auto inhibi-
torio. 
Agrega el señor Cabrera que, por 
si aún no sobraran razones con las 
apuntadas para defender la compe-
tencia de la jurisdicción civi l , no se 
olvide que hay que someterse a lo dis-
puesto en el artículo 15 del Código 
militar, que terminantemente precep-
d'os. Algunos vecinos husmeadores j túa que tendrá preferencia, en primer 
acusaron como autores del nefando término, la jurisdicción que sea com-
crimen a la ^Xacabeira" y a su es-
poso, el padre de Sánchez. 
Los civiles dieron con ellos a unas 
cuantas leguas de aquel punto. 
Se procesó al matrimonio; entre-
túvose en el proceso un regular nú-
mero de meses y al cabo, por no re-
sultar cargos suficientes contra los 
acusados, se les dejó en libertad, Pe-
ro el pueblo siguió marcándales con 
el estigma de su fallo abrumador. 
Esto es todo lo que nos han dicho." 
Escrito del defensor de Mar ía Luisa 
Sánchez. 
E l abogado don Miguel Cabrera, 
defensor de María Luisa Sánchez, ha 
presentado el escrito que ya anuncia-
mos, entablando el recurso de refor-
ma contra el auto de inhabili tación 
'dictado por el juez de Chamberív 
A juicio del señor Cabrera, el Có-
digo de justicia militar, en su artícu-
lo 4°., establece la determinación de 
la comparecencia de la jurisdicción 
de Guerra por razón de la persona 
responsable del delito cometido y del 
lugar en que se cometa. Por ninguna 
de estas tres consideraciones puede 
actuar la jurisdicción de guerra. 
Tiene lugar el de autos en el hogar 
de los procesados, en las habitaciones 
destinadas exclusivamente a los usos 
domésticos de la vida familiar; es, en 
una palabra, el domicilio privado de 
los enjuiciados, cuya inviolabilidad 
asegura la Consti tución; morada, en 
fin, en la que no se realiza acto de 
clase alguna de carácter mili tar . Se 
infringe en la disposición apelada un 
precepto constitucional que consasrra 
el ca rác te r primario del domicilio, 
uno de los fundamentos de la vida co-
lectiva, que sólo modifican las ex-
cepcionalísimas circunstancias de un 
estado de guerra o sitio, en el que 
sólo tienen aplicación las leyes de 
carácter militar. No puede interpre-
tarse, sin palmario error el artículo 
í)0. del Código de justicia militar, res-
pecto a su número 1° , cuando se me-
nosprecia el derecho familiar. 
;. Se trata de una supuesta comisión 
delictiva reservada especialmente a 
iurisdieción determinada, en este ca-
so a la de Guerra ? 
No hay artículo por el que especial-
nientP se establezca que a un hecho 
como el de que se trata hayan de apli-
carse las leyes militares. Es, pues, do 
perfecta evidencia la disposición se-
gunda del artículo 16 del Código de 
justicia militar, que preceptúa qu-3 
cuando el delito sea común y cometido 
en territorio no sometido al estado de 
guerra conocerá de la causa contra 
tocios los culpables la jurisdicción or-
dinaria. 
Sostiene el señor Cabrera que su 
representada está sujeta al fuero co-
mún, pues de otra suerte se Helaría al 
absurdo de juzgarla por una ley de 
excepción, contraria a la naturaleza 
de su sexo, al desenvolvimiento natu-
ral de la vida y a lo determinado por 
el Supremo en múltiples resoluciones. 
En otro orden de consideraciones, 
constituye evidente desacierto, a j u i -
cio del' letrado defensor, que el Juzga-
do se funde en el artículo 13 del Có-
digo militar, cuando este misniq pre-
cepto, en su enunciado general, dice: 
"Los militares serán juzgados por los 
Tribunales ordinarios por los delitos 
de. . . 
11, Por los cometidos por el culpa-
ble cuando no tuviera, carácter mi l i -
tar", 
/ /reñían María Luisa y b u padre 
carácter militar al intervenir en los 
hechos que se les imputan? 
Claramente se deduce que la res-
puesta ha de ser negativa. 
Recuerda el' señor Cabrera el artí-
culo .322 de la ley orgánica del poder 
judicial y el 11 de la de enjuiciamien-
to criminal, que imperativamente con-
fieren a la jurisdicción ordinaria eJ 
oonocimíento de las causas en que 
pétente por razón del' delito, en caso 
de duda. Representa el defensor de 
María Luisa, por la representación de 
ésta, la jurisdicción civil , y en concu-
rrencia las leyes que invoca con las 
militares, estas mismas solucionan el 
caso al conceder prioridad antes y so-
bre todo por razón del delito, que en 
este caso es común con innegable evi-
dencia, correspondiendo por ello su 
conocimiento a los Tribunales ordina-
rios. 
En resumen: que el letrado sostie-
ne que la propia naturaleza del hecho, 
su origen, la persona del interfecto, 
las circunstancias e incidencias que 
rodean el caso, no se refieren, n i re-
motamente, a manifestaciones que 
afecten a la vida militar n i a las leyes 
extraordinarias que la regulan. 
Por todo lo anteriormente expues-
to, la defensa de María Luisa Sánchez 
solicita del juez de Chamberí que re-
forme el auto de inhibición en el sen-
tido de pasar la causa al Juzgado de 
la Latina. 
Sánchez confesó 
" E l L ibera l " describe en la si-
guiente forma el incidente más sensa-
cional del careo a que fueron someti-
dos Sánchez y su bija • 
Por fin, se repuso, abrió lentamente 
l'os ojos y miró vagamente a cuantos 
le rodeaban. 
E l juez, entonces, le invitó a que se 
serenase. 
—Cálmese y dése cuenta, de su si-
tuación. Ya ve que es inúti l que nie-
gue sistemiáticamente. Su hija ha di-
cho ya todo, y usted no debe negar 
más, 
.María Luisa lloraba. 
Entonces, Sánchez, limpiándose el 
.sudor que anegaba su frente, exclamó 
con voz casi apagada : 
-—Sí; es verdad, . . Ha sido lo que 




Hasta aquí las referencias que se 
tienen de la dramática escena anoche 
desarrollada en la sala de Justicia de 
las Prisiones Militares. 
Se sabe también que, ya confeso, 
Sánchez ratificó el relato que del cri-
men hizo su bija, y que cuando ésta 
detallaba lo que pasó, decía, mirando 
al suelo: 
—Sí, s í ; así fué; así fué. 
Lo que no se sabía es si confesó el 
móvil del crimen, qué explicación dió 
de las causas que le impelieron a pr i -
var de la vida a Jalón, n i los demás 
detalles para, el total esclarecimiento 
del asesinato. 
Lo que únicamente puede asegurar-
se es que al volver a su calabozo mar-
chaba agobiado por una gran pesa-
dumbre. 
El careo había durado cerca de dos 
horas. 
Mar ía Luisa, tranquila 
Kn cambio, María Luisa recobró 
pronto la serenidad. 
AI salir de la Prisión, sobre las diez 
y cuarto, nuestro fotógrafo . y- algún 
otro, noticioso también de que el ca-
reo se había celebrado, hicieron una 
instantánea en el momento en que ba-
jaba i'os peldaños de la escalerilla. 
María Luisa trató de esquivas la 
fotografía, cubriéndose, aunque tar-
de, el rostro. 
Mas luego, al entrar en la Cárcel de 
Mujeres y al ver que nuevamente t in-
taban de hacer otras fotografías, ex-
clamó : 
—¡Para qué correr ni precipitarle! 
Si yo me dejaré retratar. Como no 
soy una criminal, no tengo por que 
huir de la fotografía. 
Y entró en el edificio con seguro y 
menudo paso. 
Dos deficiencias más 
Dos nuevas e incomprensibles defi-
ciencias del procedimiento seguido en 
est& desdichado proceso, llegan a núes 
tro conocimiento. 
De no ser con tal' finalidad, no acer-
tamos a explicarnos que aquellos res-
tos no hayan sido todavía sepultados. 
Pero hay aún otro, absurdo. No ha 
sido inscripta la defunción de la víc-
tima de Sánchez, y esto crea a los hi-
jos una situación difícil, puesto que 
sin que conste la defunción no es po-
sible constituir el Consejo de familia. 
Sin Consejo de familia no se puede 
proceder a la declaración de herede-
ros abint-estato. 
Y además, para solicitar tal decla-
ración es necesario certificado del Re-
gistro de últimas voluntades en que 
aparezca que el' causante no otorgó 
testamento; pero ese certificado no se 
expide sino se acredita el fallecimien-
to con la correspondiente partida d»3 
defunción. 
De manera que por faltar ésta, la 
familia y los allegados del señor Ja-
lón se encuentran atados de pies y 
manos para poder llegar a la posesión 
de valores que necesitan para atender 
a las necesidades de la vida de los me-
nores, y el Juzgado sin parar mientes 
en nada de eso. 
Claro es que los hijos de la víctima 
del capitán, así que han nombrado re-
presentante suyo al distinguido abo-
gado don Luis Garrido Juristi , le han 
dado cuenta del caso y dicho le trado 
se ha apresurado a' presentar a la au-
toridad judicial' un escrito solicitando 
la^ inhumación de los restos y la ins-
cripción de la defunción en el regis-
tro civi l . 
Es de suponer que ante tal recor-
datorio el Juzgado se apresurará a 
hacer lo que muchos días ha deben.' 
haber hecho "motu proprio" . 
PLUMAZOS 
M ú s i c a c u b a n a 
Era una tarde que agonizaba tris« 
temente. Por el. "boulevar" de Pra-
do la muchedumbre de paseantes ocio-
sos desfílaba lenta, chapoteando su 
propia monotonía burguesa. Por el 
asfalto de l a ^ Calles los raudos auto-
móviles cruzaban en grupos desigua-
les en la premura del desfile y tras 
ellos, como loca visión de ensueño, 
quedaba el melancólico recuerdo de 
unos ojos negrísimos vistos entre las 
redes de un tupido velo. 
En un banco solitario, cabe fron-
doso álamo, Manolo de Más y el cro-
nista chariaban de cosas frivolas y. 
bellas: de amores que fueron, de am-
biciones que son, de esperanzas y 
triunfos. Ansias de gloria y nostalgia 
de amores. 
En el silencio de la noche que llega-
ba, un piano comenzó a desgranar en 
el aire las notas jacarandosas y ale-
gres de " L a casita c r io l la" . E l r i tmo 
del danzón de Jorge Anckermann, sur-
gió como el hechizo melancólico de 
un poema de amor, como un madri-
gal de ternuras y promesas; con todo 
el encanto de los recuerdos juvenil':s, 
de la época, venturosa del "amor ven-
tanero", de la primera -novia; de la 
novia, perdida, no sabemos cómo, a 
lo largo de la v i d a , , . 
Era la juventud que aun no ha pa-
sado, pero que presiente su fin, lo que 
cantaba el piano melancólico. E l dan-
zón terminó y con ternura infinita, 
con cadencias de sollozos y suspiros 
se deslió como arpegio mágico una 
canción cubana del más " c r i o l l o " de 
los músicos del "pa t io" . 
Y el cronista pregunta a Manolo 
de Más, que había permanecido calla-
do oyendo las canciones de la bella 
juventud que pasa , , , que pasa pa-
ra no volver, 
—¿Dé quién es esa música? 
—De Jorge Anckermann, es una dt 
sus úl t imas canciones, compuesta p*» 
ra ser impresionada en los discos ' ' Co-
lumbia" . Se " t i tula "Deliciosa". 
—Para mí las tíos músicas más ale-
gres y más tiernas son la flamenca, 
la gitana pura, y la música " c r i o l l a " 
verdad: entr^ ambas no sé cual esco-
ger, pero cuando es Anckermann quien 
pone en el pentágrama sus puntos de 
clave; sus "guaj i ras" inimitables y 
sus boleros, entonces me decido por 
lo " m í o " ; entonces siento que mi san-
gre criolla arde, y siento más que nun-
ca el amor de mis palmares, de mis ga-
llos, de mis campos llenos de sol y de 
colores. Entonces me siento guaj i ro . . 
Manolo sonrió con orgullo, con él 
orgullo del amigo de veras que ve el 
éxito de su ídolo, porque Jorge Ancker-
mann es para Manolo un ídolo al que 
rinde un culto consciente y sincero, y 
me habló de una opereta que estrena-
rá en Payret Regino, durante esta 
temporada, que se t i tula "Los Pajes 
de la Reina", libreto de Manuel da 
Más y música de Anckermann, 
Y hablando por los codos del mú-
sico " c r i o l l o " no nos dimos cuenta 
de que el piano había enmudecido, de 
que el "boulevar" estaba desierto, y 
de que sobre la ciudad dormida la 
noche tendía hmorosa el regio man* 
to de un cielo incomparable, intensa' 
mente, azu l , , , 
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C A R I A S D E A C E B A L 
COMENTARIOS D t ACTUALIDAD 
Si hoy hubiera de hablar aquí de lo 
todo Madrid habla, y comentar lo 
que todo Madrid comenta, haría una 
crónica repugnante. E l tema que a 
todos nos tiene obseaionados es un 
crimen, que si es en «í vulgar, ha si-
do rodeado de cÍPcunstanciaBi tales 
que no se puede hablar de él sin sen-
tirse acosado por el mal do la náusea. 
\ o podemos nunca sospechai- hasta 
donde llega la perversión humana, la 
degeneración de un espíritu. 
Cuando la culpabilidad de algún 
delito horrendo recae sobre sures de 
la más baja condición social, que han 
vivido siempre, desde la iufanoia, en-
tre la 'hampa, siempre al borde del pre-
sidio; seres que no han tenido el re-
fugio de un hogar, ni siquiera el frío 
amparo de un asilo; seres que no han 
pasado nunca ni por la escuela ni por 
el taller; seres, en fin, que han vivido 
en medio de la sociedad como en me-
dio de una selva. . .cuando esto ocu-
rre, por fiero que sea el delito halla-
mos como un punto de reposo culpan-
do, al mismo tiempo que al criminal, 
a la sociedad que abandona a _ estos 
seres, verdadera carne de presidio. Pe-
po cuando el crimen feroz se imputa 
a seres euya vida parecía normalmenr 
te acomodada a toda la vida social, 
no tenemos otra explicación que el 
misterio del ' alma;_ si el misterio es 
alguna vez explicación de algo.' 
En el casó actual los dos seres que 
aparecen, hasta ahora, comprometidos 
como feroces criminales son: un ca-
pitán del ejército, y su hija. N i la dis-
ciplina social, n i la r ígida disciplina de 
la milicia ha bastado para domar los 
carniceros instintos de un 'hombre. Es-
to es en realidad lo que, no cabe du-
da, obsesiona y anonada.. .Pasemos 
de largo sobre este asunto, aunque él 
sea el drama que hoy preocupa a to-
dos los españoles. Pasemos de lar-
go sobre tan ingrato tema. Si hago 
de él esta rápida mención es por 
cumplir, un tanto, con mis deberes de 
cronista y haeer constar, al menos, el 
asunto que sobresale durante toda la 
semana en nuestra vida española. 
Pasemos de largo; pero no sin de-
cir antes que por esta vez la opinión 
pública, reflejada en la prensa, no 
se ha interesado en el descubrimiento 
de un crimen por el malsano interés 
de lo bárbaro y lo sangriento, de lo 
misterioso y lo novelesco, sino por-
que se siente palpitar un grave pro-
blema social tras las bá rbaras figuras 
de los criminales. Pasemos de largo. 
Que no nos faltan otros varios te-
mas de grata actualidad. Y el más 
grato de todos es el de las Exposicio-
nes, las múltiples Exposiciones que se 
abren en Madrid, y a donde vamos 
los madri leños a disipar un poco las 
calenturientas visiones de carne hu-
mana desgarrada y de huesos macha-
cados, el horror macabro que nos per-
sigue y nos deprime. 
La "Expos ic ión de ganados" es la 
que mejor puede dar alivio a nuestro 
espíritu. Ha sido un éxito inmenso 
p] de esta hermosa exposición. Xo 
puede darse antídoto más eficaz con-
tra el denso, irrespirable ambiente de 
truculencia y de horror en que 'hemos 
estado sumidos durante muchos días 
que el sano ambiente de esta Exposi-
ción ganadera: como que es una im-
presionante evocación de vida campe-
sina. Y no de vida campesina soño-
lienta y holgazana, n i mucho menos 
de vida campesina ruda y rutinaria. 
Todo lo contrario: es una consoladora 
evocación de nuestra vida campesina 
en todo lo que tiene de laboriosa, de 
progresiva, de industrial. 
[43 vida madrileña, en términos ge-
nerales—muchas veces lo he dicho en 
estas columnas de el D i a r i ó d e l a M a -
k í . v a — e s t á totalmente apartada de la 
vida de los campos. E l ciudadano ma-
drileño vive (<íon raraa uxcepciones) 
en una deplorablt» ignorancia de to-
do lo labriego. Es una ignorancia q ^ , 
adquiere a veces hasta caracteres gro-
tescos. Benavente, con su ingenio, 
ridiculizó en su obra: " A l na tura l , " 
esta ignorancia peregrina, en rasgón 
de fina gracia. Decía Vi y Margal l 
que un madri leño no sabe distinguir 
un grano de trigo de un grano de ce-
bada. 
'Me dirán que a los ciudadanos de 
todas las grandes ciudades les ocurri-
rá otro tanto; y yo digo que no tan-
to. Porijue en otras ciudades el exceso 
de vida urbaua se compensa algo más 
con fugaces escapatorias a la vida 
rústica. Sabido es la afición que tie-
ne el ciudadano de Par ís , o el ciudada-
no de Londres, a huir al campo en 
ca'dflto dispone de un par de días de 
repOSO. V subido es cómo en estas eiu-
dadés, y en otras mue'has, todo el qüu 
tiene algunos recursos dispone de su 
plá'eiclo rincón campesino, ya sea el 
diminuto, pero gracioso "week-end," 
ya el alegre "hungalow," ya el hu-
milde "chalet ," sin hablar de las más 
suntuosas y elegantes residencias se-
ñoriales. Precisamente por lo mucho 
•que hoy se ha extendido la afición a 
la sencilla y sana vida rústica, como 
descanso de la agitada vida urbaua, 
es por lo que se ha facilitado, hasta un 
límite increíble, la adquisición de pe-
queñas moradas de campo. Hasta hace 
no muchos años era un lujo solo de 
ricos; hoy, es, no un lujo, una necesi-
dad de la clase media. 
E l ciudadano madrileño, por cau-
sas muy diversas, ha ido bastante re-
trasado en este movimiento. Ahora es-
t á ya iniciada la corriente, pero ello 
no obsta para que seamos aún muy 
desconocedores de todo lo que concier-
ne al v iv i r y al trabajar de nuestros 
agricultores y nuestros ganaderos. 
Por eso una Exposición de cosas 
agrícolas, en pleno Madrid, es una 
sorpresa muy interesante. Dicen que 
esta ííxpo&ición tiene por objeto el 
fomento de nuestra ganader ía y de 
nuestras industrias agrícolas, tales 
como la quesera, la mantequera, la 
mielera, y tantas otras. Yo veo que 
realiza una obra de cultura social más 
inmediata: nos ilustra con brevedad 
sobre muchas cosas de las que no sa-
bemos nada, absolutamente nada, y 
sin embargo son triviales y vulgarísi-
mas para el hombre del campo. Perú 
debemos a esta Exposición antes que 
todo el conocimiento de un gran pro-
greso industrial en nuestra patria. 
N i sospechábamos que todo este per-
fecto industrialismo agrícola existie-
se en nuestra patria. 
No hace muchas semanas que hablé 
aquí del renacimiento agrícola de Es-
p a ñ a ; fué ello con ocasión de un via-
jero que recorría nuestras regiones 
estudiando minuciosamente nuestro 
país. Lo que entonces expuse podría 
repetirlo ahora, después de visitar es-
ta Exposición agrícola. Ello es evi-
dente ; una de las formas de la acti-
vidad que más progresa en España es 
la agricultura; y al igual de ella. Si 
compañera : la ganadería . 
Una prueba del éxito obtenido por 
esta Exposición es el público numero-
so, de todas clases sociales que dia-
riamente la ha visitado. Durante el 
tiempo que ha permanecido abierta, 
por las tardes, puede decirse que ha 
sido el lugar de reunión predilecto pa-
ra el mundo aristocrático de Madrid. 
Largas filas de automóviles se esta-
cionaban a lo largo del amplio recint') 
de la Exposición, bajo las alamedas 
frondosas de la Bombilla, el más cam-
pestre y bello arrabal de Madrid. 
E l interés que el público aristocráti-
co ha revelado por tal certamen aca-
so sea también un expresivo signo de 
los tiempos. La aristocracia española 
es poseedora de grandes propiedades 
campesinas y no revelamos n ingún se-
Llerandi y C o m p a ñ í a 
A n t i g r u a d e N o n e l l 
C A S A D B C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SAN RAFAEL 1 % Teléfono A-3706 
1795 1 Jn. 
SIN O P E R A C I O N 
Fl A D E L A N C¿ E» R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 6 
Especial para Jos pobres de t S 
creto «i decimop que una do lag causan 
a que se ha tatribuido la decadenoiu do 
la agrioultura on nuestra nación lia 
eido el desinterés de estos aristocrát i-
cos terratenientes por sus bienes agr í -
colatí. 
Notemos, do paso, que el iíoüómono 
ha sido señalado, do igual manera, y 
acaso con mayor gravedad, en otros 
paíseH. Que no es un mal exclusivo 
de España. Parece ser que el pueblo 
inglés ha sido el que menos so resintió 
de este abandono de los campos por 
los grandes señores, No así Francia, 
en donde si la aristocracia siguió 
siempre frecuentando suy residencias 
campestres, no era para atender y v i -
gilar personalmente su explotación; 
era para divertirse, trasladando al 
eampo la vida de placeres de la ciu-
dad. La vida fastuosa de "chateau" 
distaba mucho de ser la laboriosa vi-
da de la granja. 
Entre nosotros, raza de más auste-
ras costumbres, no se utilizaron las 
grandes y señoriles moradas labriegas 
para desarrollar en ellas una variante 
de la vida cortesana. Este sutil r e ñ -
jfainiento de las existencias ociosas y 
jubilosas no penetró en nuestra tie-
rra. Los ar is tócra tas españoles no 
hicieron de sus finca* logares de bu-
llicioso placer, pero tampoco las fre-
cuentaron para vigilarlas y explotar-
las con amor. 
Lo cual hab rá influido mas o menos 
en esta decadencia agr ícola ; habrá 
sido causa más cómenos fundamental, 
pero desde luego puede asegurarse 
que al despego y al desamor suceden 
ya tiempos en los que las familias pró-
ceres vuelven a poner su afición y su 
interés en los campos. A ello incitan 
muy varios y complejos motivos: estas 
familias "bien-fincadas," van viendo 
ya con toda claridad que el abandono 
de los campos trae, a fecha más o me-
nos larga, el desastre económico. La 
vida exclusivamente ciudadana, con 
todas sus dispendiosas exigencias, gss 
de consunción económica; la vida del 
campo es de reposición. Y ven a las 
claras que se impone el equilibrado 
sistema ing lés : la al ternación del 
campo y la ciudad. 
Además de esto: la fiebre del in-
dustrialismo se ha ido apagando ; los 
desengaños y los fracasos dolorosos 
fueron severa lección. Y al industria 
lismo de k s fábricas sucede hoy el 
industrialismo agr ícola ; ya sea la la-
branza, propiamente, ya sea la gana-
dería. Hay en todo esto una patente 
y bienhechora mudanza. Y si hubiéra-
mos de buscar un alto ejemplo citaría-
mos el más alto de todos; el de nues-
tro Monarca que muestra en cuantas 
ocasiones se le ofrecen su inclinación 
por el desarrollo de la riqueza agrí-
eolo. Por eso el Rey h«a hecho varias 
visitas a la Exposición, y no visitas 
de soberano que pasa ceremoniosa-
mente, más para ser visto que para 
ver, sino visitas de un Jefe de Estado 
deseoso de informarse minuciosamente 
de la marcha actual de estas activida-
des agreñas en su patria. 
Todo esto constituye un aspecto de 
esta Exposición agr ícola; aspecto tan 
importante por lo que revela como el 
certamen mismo. E l cual ha tenido 
una trascendencia tan consoladora 
que ya se habla de repetirlo al año 
siguiente con un desarrollo extraor-
dinario, gastando en su organización 
las cuantiosas sumas que sean menes-
ter. Signo inequívoco de que ha sona-
do la hora de " l a vuelta a los cam-
i o s . ' * 
FRANCISCO A C E B A L . 
S e c c i ó n de A j e d r e z 
Hace poco el doctor Olland y el doctor 
Bsser jugaron un pequeño match de tres 
partidas en Utrecht, ganando Es&er todas 
las partidas. Cuando yo estuve en Holan-
da no tuve el gusto de conocer a ninguno 
de los dos distinguidos aficionados, pero 
era creencia general entre los buenos ju-
gadores que el doctor Olland era más 
íuerte, lo cual hace máe sorprendente el 
resultado del match. 
A l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a f in que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana cisfito doce. 
1909 l-Jn. í -mi. 1864 1-Jn 
^HWHR ^ B H p ' ^ 8 9 ^ 
E m a i s i á n O r e 
E l M O G M U S I BOTIMS 
m m g» US gWFBMBABES 
; : ; s ; m PECHO : : : : : 
Ksio domiittfttra lo difícil que» ea para 
los afldonados por íuertes que sean, el 
juagar la fuerza rolatlva do dos Jugado-
res rofli» fluortes que ellos, Dn aquella épo-
ca, 1911. fe tenían por los miás fuertes 
jugadores do Holanda a típejer (esto croo 
yo el naás fuerte,) Dr. Olland y doctor 
Rafler. Sin embargo, veo que I I , J, Loman 
es el campeón holandés y que el doctor 
Esser lo lia retado a un match por el cam-
peonato do Holanda, match que tendrá 
Juifar en Agosto en Amsterdam y saldrá 
vencedor d (jue primero gano seis parti-
das elii contar las tablas. 
Me es grato coiiBlgnar quu cuando es-
tuve en Londres conocí a Loman, enton-
ces resldento de aquella gran ciudad. Lo-
man tomó parte en las dos sesiones de 
partidas slmultáneaB que yo dí, y el bien 
perdió ambas partidas, eu estilo me pa-
reció bueno, eiendo. su juego más ordena-
do de lo que generalmente so ve entre los 
aflclonadoB. Lonvan es profesor de músi-
ca, de plano, si mal no recuerdo, y estan-
do yo de visita on su casa me deleitó un 
largo rato con la ejecución do varias pie-
zas clásicas en el piano. 
Loman ee una persona muy fina y de 
un temperamento muy sosegado. Y ya 
que se trata de un músico diré que hay 
entre los grandes músicos gran afición al 
ajedrez; que yo recuerde en este momen-
to, tenemos a Kubelik, el famoso Bohemio, 
quizás el mejor violinista que haya existi-
do; a Mischa Elman, el Joven y célebre 
violinista ruso; Porelló de Seguróla, el ba-
jo que actuó en Payret también es muy 
amante del ajedrez y hay y ha habido ade-
más grandiosos artistas que rendían cul-
to al noble arte de Caissa. 
A continuación publicamos la primera 
partida del match Esser Olland, con notas 
de Hoffer del Pield de Londres. 
Defensa francesa 
Dr. Olland Dr. Essep 
BLANCAS 
P 4 R 
P 4 D 








PA x P 
C 3 T 
C 2 A 
A 3 D 
P x P 
Enroca 
D 2 D 
T 2 A (c) 















































P 3 R 
P 4 D 
C 3 AR 
A 2 R 
CR 2 D 
D x A 








A 2 D 
T 5 A (b) 
TD 1 AR 
C 5 A 
P x A 
P 4 CD 
A l A 
TR 2 A 
T 1 D 














T 8 Dt 
C x C (h) 
NOTAS.— 
(a) .—Había tiempo de sobra para la 
jugada del texto, D 2 D podía haberse 
jugado para impedir que el negro doblar 
ra las torres cerno lo hace en el texto. 
(b) .—Las negras hubieran tenido que 
buscar otro desarrollo si el blanco hu-
biese jugado D 2 D. 
(c) .—P 3 CD por precaución parece 
conveniente. Si se quería después se po-
drían doblar las torres sin el inconve-
niente del C eu 5 A por parte de las ne-
grae. 
(d) .—Cambiando un alfil de mucho va-
lor por un caballo que no hace nada. El 
cambio, además de debilitar su PD, da 
a las negras eventualmente un peón pa-
sado. 
La alternativa hubiera sido: 19 D 1 A, 
C 5 C. 20 C x C, D x C. 21 P 3 CD, etc. 
(e) .—La posición ahora es muy débil. 
Los dos caballos no se pueden mover y 
la amenaza del avance de los peones del 
lado de la dama es evidente. La mejor 
continuación parece P 3 CD. 
(f) .—Un esfuerzo vano, para obstruir 
la línea del alfil puesto que las negras 
amenazaban T x C seguido de C x PD 
(g) .—Este termina el argumento. 
(l1).__Una partida bien jugada por par-
te del doctor Esser. 
Solución al problema anterior por Rod-
ney. l"C»5 C, R 2 C, 2 A 8 At y mate 
a la otra. 
Problema por P. de Munich. 
Negras, 4 piezas. 
mm. W//M m m %m, \ 
m W L J S k J m í 
, m m ± B 8 
i - i i á á w ® $ 
í m WÉ WÍ m 5 
Blancas, 7 piezas 
Juegan las blancas y dan mate eu dos 
jugadas. 
Problema por N. C. MalachoH, 




Juegan las blancas y don mate en tres 
Jugadas. 
* 
Un torneo internacional de amateura 
tendrá lugar en Scheveningen, Holanda, en 
Agosto, Entro les Jugadores que tomarán 
parte están: por Holanda, Speyer, doctor 
Eesar, doctor Olland, Lcussen, Loman, A. 
É!. Van Poreest, Davison, Te ¿oíste y 
Baudet. PDr Inglaterra, Yates, Grifflth y 
Colé, En mi opinión Yates o Speyer ga-
nauráj). 
<- K. CAPAB LAN C A. 
PROFESIONES 
GERARDO R. DE M W 
m m mo m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
4 Jl. 13 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
JSapeulallHta en yífUlíí. hernias. Impoten-
cia y esterilidad,—Habana número 49. 
OonnaUaai de 11 b 1 y de 4 « 6 
Especial para loa pobre» de 5I4 a 6 
1907 1-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORHIÍPOB NOTARIO ^OHERCIAJL 
CIJ3NFUBGOS 
Se hace cargo «Jo todo asunto relfeclom-
do con su profesión, y además de 1» o«mpr» 
r venta de propiedades rústicas r urbanaa 
APARTADO l«et 
o. 
MKPICO DK NI*OS 
Consultas de 12 a 3. Chacfln nftm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D R . A D O L F f t R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla /4.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-8 Jn. 
1845 
DOCTOR H. ILVJkREZ ARTIZ 
Enfermedxden de la Uarranta, Nariz y Oldoa 
Consullas de 1 a 2. Consulado 114. 
• R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCMil^TA Consultan diarias de i - a J. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de D 
u 11 a. m.—Inacripcidn mensual: |1.—San 
XicolAb (¡2, telófono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bcncllcencl» 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrürglcaa. 
- Consultas de 12 a 2. 
Acular núm. 1<>6V¿. Teléfono A-S884 
1836 1-Jn. 
I r . S. Aivarez y Guanagíi 
OCULISTA 
«Je laa facultades de Parts y Berlín. Con-
sullas de 1 a 3. 
CREILL-T NUM. »8, ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1850 1-Jn. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amietad aúm. 34. Teléfono A-45-44. 
a. n o t . - i 
DR. R0BELIN 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBIiKS GllATIS 
JESUS MAJIIA NUMTSRO »1 
TELEFONO A-1392. 
1827 1-J.n. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltlco de la Kacnelit de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y ralércolefl 
1838 1-Jn. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 . 26-10 Jn. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
O 1944 • 26-6 Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS-
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3S90. D * 9 a 5 p. m. 
C 1945 . 26-6 Jn. 
dr. m w m SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y 0 8 D 3 S 
Neptuno 103, de 12 a 3. lodos los días ex-
cepto lot. domingos. Consultas y oyoracla-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
1S2Ü L j n . 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRECTOR DV. LA CASA DB SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL. 
ConitnKnft diarias de 1 a 3. 




T e l é f o n » A - 3 1 5 0 
C 1779 26-1 Jn. 
Médico de visita EspeciaHsta de la Casia 
ele Salud "Covadoi-Ka,'* de! Centro 
Aatnrlano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las" afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultad y ClInlCíi, de 3 a 6 P. M, Virtudes 18S. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
3 83° 1-Jn. 
D n Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Fiel y Venéreo-slfilítlcas. 
Consultas de J8 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, rnti&uo. Teléfono A-5418. 
1-Jn. 
D r . F é l i x P a í j é < . 
Ciruja en genera]; Sífln» 8 
de» del aperato génito ^ L * * * * ^ 
aJtos. ConHullaa de 2 ? 4 f1^10- s 3 
cimr.iA^o D E N T 7 ¡ ^ ^ ^ 
Polvo» itrlflco,, elixir 
CONyULTAS: DE 7 a .Píl,0« 
. 5980 
D r . I p c i o Remirez 
Dr, Cioudlo iem 
KSTUDiO V JNOTAIUA. CUBA 
Asuntos jurllciale.s. ConlPncio^ 
trallvos. roU^arirM, ,lr canit,!!0 
2». 
t ración do biones. ^ u n p í T ^ ' v t ^ ^ i h 
muebles. ' venta ^ r 
702S 
s m i O B T u F u i D n 
ABOGADO ^ Urbana nftm. 73 ,»,.,„ 
1844 Tel«ono A 
•• 
Pelayo Garda y S a n f e " 
HOTAOJiO PÍ/BJioo 
Pelayo Garda y Cresles ferrara 
íUiat; Alia* 
DE S A U A. M. T DK 77*6 ^ 
1S26 4. 
1-Jtt DR. JUAN P M O l í i í 
B»riCOIAX.IDAD VÍAS U1UKAB» . 
Mn, 
D R . L A G E " 
CIALES. RKJNA NUM. 30, ALTOS ^ 
CONSULTAS DE 1 a 4 
26-22 M7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
^Jle. Cirujítuo Ao }u fTacnltaH dfc Pu,,. 
Es:-cialista en eníermodades dc\ 
mago e Intestinos, seffúu el procedlmS. 
de los profesores .ioctores Hayem y ^ 
ter. oe París, por el análisis del j u L Zu 
trico. Examen directo del intestino inS I rlormente. ^ 
Consulta: de 12 a C. Prado 76 ^ 1 
1846 ' 1.J 
D R . J , D U G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedada» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 1 Emn» 
drado núm. 19. 
. 1541 i-jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Contposteln nfon. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey, 
i-e practican análisis ae orina, esputó! 
sangre, leche, vinos, licores, ag:uas, abonô  
minerales, materias, terasas. azúcares, etc. • 
Anfllisin de orines (completo), espntoi, 
•nnsrre o lecho, do» pesos (f2.) 
TELEFONO A-3344. 
1-J& 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
G-argranta, Nariz y Oídos.—Especialista d«l 
Centro Asturiano.—Consultan, de S 3 4. 
Compostela ^3, moderno. Telefono A-4465i 
1S2-I 1-Jn, 
Dr. M. Chomat 
Tratamiento especial d2 Sífilis y enfef» 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz nftm. 40. Teléfono A-1340. 
1831 1-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono A-2825, 
1837 • l-J11-
Dr. Juan Santos fereá 
OCULISTA ^ 
Consultas y opera<,ii>nc,-i de ;» ¡1 11 y de 18 
P R A D O N U M . 103 
D o c t o r e s I g n a c i o Plasencia 
é I g n a c i o B . Plasencia 
Clriijano «K l Éuueru Uno 
KspecUliota rn Eníermedades rtí »w* 
r«s. Partos t Cirugía en jjeneral. ConiV" 
ta» de l 4 J. Kmpedrado 6b. Teléfono 
18-! 1-Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Ms(iicin.í. íreiití-a). Joi i^ i ian .i.-» !-aJ 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
182S l-Jn. 
Vlaa urinarios. Estreciiez d8 ''*I"rfli 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis traUda^ w 
inyección -.e: 606. Teléfor-0 
12 a 3. Jesúe María número 3á 
iéÍ2 
A-5443. 
fcímB a i . fita r i r a s - ^ » 
riten ..- ou m; o í •l'Ai..H<il̂ ,V¿ 0^ 
Especialisfn eu nufermcdaaea «le 
y de los Oídos. GsHano bv. j , 
Oe n a l-J y de 3 a 8--Tcléf0,B"l0 
Domicilio: V uúm, Ifi. ledado. 
1S31 
S a n s í o n o ú ü Dr. Pérez 
Para enfennedartc» nerviosas y DOrtJif 
So envía un auluraóvil para tran y 
al enfermo. Teléfono 
Earreto C"».—Uuauabacoa.— i> a á 
Beruaza 3̂ .—Habr.aa.—Oe 1-
TELEFONO A-3646 
1853 
DR, m k m ALBAL 
m k u í c i . v a y viuvarA it¡ 
Conaultas do 12 a 4. ^ ' ^ ^ ^ d e ¿ 
Electricidad médica, c- " - " _ ^111 
frecuencia, corrientes galváni'--» •. ^..e»» 
cas, Masaje cibratorio, duchas, u 
líente, etc. Teléfono A-3E>44' _ 
COMPOSTK^A 101 (boy lüo;t.jí¡ 
1825 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E S L L Y 5 6 ^ 
Cuentan con número suficiente de profesores pan que el público NO |a 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las aperac!?', oR. 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN D d - ^ 
= = P K E C I O S 
Dientas d© espiga, desde. • 
Coronas de o to , desde. • • 
Incrustaciones, desde. - • 
Dentaduras, desde, . • « • 
desde $ plexa. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conaultac de 7 a. m. « 9 p. m. Domingos v días festivos, de 2 a * 
Ü 1781 
Extracciones, desde % 1-00 
Limpiezas, desde. . . . . . 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficac^aes, de&de 3-00 
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Fi banquete a Parto Suárez 
Ar k de maíiana cantaba su regoci-
. | ¿ques t ró i i .Cantaba mientras uua 
Multitud de camareros preparaban 
, mesas donde debía celebrarse el 
M,nnuete-homenaje al representante a 
i fámara Antonio Pardo Suarez, po-ftk0 que surgió del taller,cque bata-
h ' en los campos de la política sin 
¿handonar la honrada mesa de la-es-
n^ida- político -que continua r in-
Siendo'su labor diürÍH c'on la misma 
? con el mismo entusiasmo con que 
batalla desde su escaño en la Cáma-
de Representantes, de la cual es una 
C\ las figuras de m'ás relieve. La co-
a no puede ser más sencilla. Pardo 
Suárez es un, obrero culto, es un buen 
"rador y es un notabie periodista. 
Se hizo culto y político des-
Je el taller; deside la Cámara pien-
sa en el taller y en sus compañeros al 
lado de los cuale-s laboró por su pan. 
feu labor su cultura, su donoso bata-
llar le otorgaron el^ cariño de los 
obreros, la admiración de los cultos 
y ei aplauso general. Que nacer pobre 
v llegar al pináculo del triunfo por 
la voluntad y el trabajo no es cosa que 
hacen todos los hombres. 
Todo esto se fundió en hermoso ho-
menaje que sus compañeros de tra-
bajo, sus amigos políticos y particu-
lares le tributaron ayer en el j a rd ín 
donde el orquestrón cantaba muy de 
mañana. Pardo Suárez llegó al jar-
yin sonriendo y acompañado del . A l -
calde de altura, señor Preyre de An-
donde el orquestrón cantaba muy de 
yula. Y su llegada culminó en una 
ovación ruidosa, en un centenar de 
abrazos; en varias sonrisas de clavel 
que a modo de saludo le enviaron las 
ingenuas, 'las lindas, las gentiles bovi-
neras que presidía la elegante dama 
América Soto longo. Y después de los 
aplausos, de los abrazos y de las son-
risas de clavel, dio comienzo el ban-
quete. Fué e l / ' M e n ú " espléndido y 
delicado. Y decir que Bas lo sirvió a 
la campana nos resulta innecesario. Bas 
cumple bien siempre. Coronó el ban-
quete una alegría noble y sincera y 
de cuando en vez la Banda Municipal 
nos regalaba los oidos ejecutando muy 
«electas piezas. Rodeaban a Pardo 
Suárez en este ágape, amable y cor-
dial, personas tan distinguidas como: 
fl Alcalde Municipal, general Freyre 
de Andrade y su ayudante el teniente 
Villalón; el señor Miguell Coyula, el 
doctor Reyes, el señor Avelino Horta, 
Jlaúl de Cá-rdenas, Pablo Herrera, 
Emilio Sardiñas, .Vicente Alonso Puig, 
Francisco Javier Sierra, Antonio Mo-
rejón, Antonio León, Femando Suá-
rez, Vito Candía, Hipólito Martínez, 
Amador de los Ríos, José González, 
J. M. Guerra Núñez. Y entre estas 
personas dos centenares de obreros; 
de obreras , las lindas, las ingenuas 
bobineras de la Comisión, Las que ga-
nan su pan con el sudor de sus fren-
tes inmaculadas. 
Murió el susurrar de la brisa, aca-
ílo la música su cantar, enmudecieron 
los comensales. Y una copa se eleva-
ba a lo alto. Era la del señor Coyula, 
Habló con calor de los méritos in-
discutibles del festejado; se leyeron 
poesías y pronunciaron séntidas fra-
ses; después la señora Sotolongo pro-
nunció un discurso elocuente; el gene-
ral Freyre refirióse seguidamente a la 
labor desarrollada por el señor Par-
do Suárez a favor de las clases tra-
bajadoras, de las que era un defensor 
incansable. 
Pardo Suárez contestó a tanto ca-
riño con mi breve y elocuente discur-
so de gracias. E l (homenaje fué un 
gran éxito. Y de él debe mostrarse or-
gulloso el obrero culto, el político d^ 
donoso batallar, el periodista nota-
ble que de la mesa de la escogida su-
bió al escaño de la Cámara desde el 
cual labora muy honorablemente, 
F E R N A N D O RIVERO, 
I N A 
tas SALES KODH curan SIN SONDAR 
H! OPERAR la uretra, próstata, vejl» 
§a y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
r&mpsn la piedra y expulsan las ara* 
niilas, curan los catarros é Irritacío» 
Res de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san» 
9re6 Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
i n las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOOH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre» 
tos recientes y modifican los crónl-
ess, Para lograr un éxito fijo pídass 
Sratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
Arenal , 1, de M A D R I D ( E s p a -
"a}» el método exolicativo infalibls 
Ea la enrermeaad y en la prisión 
Ce conoce a los amigos, y en el sabor 
^ conoce si es buena la cerveza. Nin-
gtIna co^o la de L A TROPICAL. 
n SUiLLEM m i 
^ O T S K C I A . - PERDIDAS SS. 
« ™ A L l g . - E S T B í U U B A B . — V 2 . 
miEE0- - SIFILIS Y HERNIAS Q 
Coisuitas de 11 a l y d© 4 fe 4 
i9 H A B A N A 49. 
f a c i a l para lo: pobres ds 5^ a 5 
E L 
P a r t a g á s 1 2 — P a r a j ó n 6 
En " Almendares Park"* jugaron 
ayer por la mañana los clubs de. las 
P, es decir, 'Tartag-as" y ' T a r a -
j ó n , " que en unión del ^Romeo y Ju-
l i e t a " y "Henry Clay" optan por el 
lUampeonato de los "Torcedores de 
Tabacos," , 
A los P. y P, le faltó la W., pero 
esta en forma de hecatombe se puso 
en contra de la úl t ima P, que lo lle-
vó al precipio donde quedó destroza-
da por completo, 
' ' ' P a r t a g á s " empezó el juego con bue-
na fortuna anotando cuatro carreras, 
'a cambio de un soberbio " s k u n " que 
le propinó a su adversario el "Para-
j ó n . " 
La mala dirección del " P a r t a g á s " 
casi da al traste con este club, pues 
nadie todavía se ha dado cuenta del 
motivo porque el director cambió el 
"p i t che r " Rodríguez en la la cuarta 
entrada, cuando na/da le habían he-
cho y cuando las dos carreras que ss 
hicieron en ese " i n n i n g " no tuvo é] 
la culpa y sí con sus errores el "cat-
cher" y la primera base. 
Este cambio de "p i t che r " pudo 
ser de fatales consecuencias para el 
" P a r t a g á s , " pues los que le sucedie-
ron a Rodríguez en el " b o x " lo hi-
cieron peor que él. 
Sólo la fortuna o mejor dicho los 
errores del "Para jon" a úl t ima hora, 
que trajeron el desconcierto en su 
"p i tcher , " lograron darle la victoria 
al " P a r t a g á s . " 
El joven Rodríguez, a nuestro j u i -
cio, salvo el parecer del director del 
" P a r t a g á s , " estaba "pitch-eando" 
bien y tenía el sufiente control para 
dominar el juego, y además al " b a t " 
fué uno de los que priméro anotaron 
" h i t " y que dió animo a sus compa-
ñeros para jugar con interés. 
Con el cambio inesperado de " p i t -
cher" ya vió el "d i rec to r" partaguis-
ta a lo que dió lugar, es decir, a que el 
" P a r a j ó n " anotara dos carreras por 
un ' S v i l d " y "deal b a l l " de "Pabl i -
t o " y dos transferencias, con lo que 
empataron el juego y pusieron en pe-
ligro a suxílub, 
¿Qué sucedió con ésto? que ese mis-
mo director tuvo que sacar del box, 
al sustituto de Rodríguez, para reem-
plazarlo con otro "pi tcher ," " T a ñ o , " 
que aunque no estuvo mal, tampoco 
estuvo bien, porque en el úl t imo in-
ning también le anotaron dos carre-
ras. 
La hecatombe peloteril de ayer tu-
vo lugar en la novena entrada, donde 
el desconcierto de los "parajones" dió 
al traste con ellos, dando lugar a que 
el " P a r t a g á s " anotara en esos mo-
mentos nada menos que ocho carre-
ras. 
Un error del " l e f f i e l d " y una "dor-
mida" de la segunda base fué lo sufi-
ciente para que el "p i tcher ' ' Pilar 
Alonso que había dado siete "skuns" 
seguidos, por haber dominado a los ba-
teadores contrarios, se desconcertase 
de tal manera que sólo entregaba la 
bola, o bien daba transferencias do-
bles, es decir una tras otra, dando con 
ello cuatro carreras, 
Pilar Alonso-fué sacado del "box," ' 
pero los otros "pi tchers" también lo 
hicieron muy mal, al extremo que los 
del " P a r t a g á s " le anotaron otras cua-
tro carreras. 
E l desconcierto del "p i tcher" Alon-
so fué justificado, pues un hombre 
que venía luchando como él lo hizo 
durante siete entradas seguidas, sos-
teniendo a su. club en una brillante po-
sición, a última hora errores imperdo-
nables de sus compañeros le dieron la 
victoria a su contrario; creemos que 
era lo suficiente para que fel desalien-
to se apoderara de él, y su blazo fla-
quease en esos momentos. 
^Sentimos la pérdida del "Para-
j ó n , " por Pilar Alonso, pues él hizo 
todo cuanto pudo por Salir airosb en 
la contienda, pero sus compañeros lo 
perdieron. 
E l club " P a r t a g á s " ayer se presen-
tó con un buen cuadro, pues tenía a 
Hungo en primera, a Montejito en se-
gunda, a Orgazun en tercera y a Oc-
tavio González en el Short, "p i t cher" 
a Rodríguez y catcher a Marticorena, 
Este último jugó muy bien, pero 
ayer cometió una gran imprudencia 
"quechando" sin/careta, ' 
_ Le recomendamos que en lo suce-
sivo la'use, porque nadie está libre 
de un "dead ba l l , " de fatales resul-
tados. 
Del club " P a r a j ó n * ' además del 
"p i tcher" Alonso( se distinguieron 
Alarqueti, " E l tigre de Méj ico ," y 
Tomás Pérez, 
Él resto de la novena hizo lo que 
pudo. 
Y por hoy basta. 
Véase ahora el siguiente "score:" 
PARTAGAS 
V. C. H. O. A. E. 
O. González, 68. . . . . 2 2 0 1 2 1 
Montejo, 2b. . . . . . 3 2 1 4 2 0 
Ramírez, If. . . . . . . 4 2 1 1 0 0 
Hungo, Ib 5 0 1 12 3 1 
L. Rodríguez, cf. . . , . 4 2 0 1 1 0 
Quindelán, rf. . . , . . 4 1 1 0 0 0 
Ogarzón, 3 b, 2 1 1 2 0 0 
Sotolongo, c. . . . . . 3 1 0 (5 tí 0 
A. Rodríguez, p. . . . . 2 0 1 0 2 0 
Riva, x , . 1 0 0 0 .0 0 
P. Valdés, p. . . , , , 0 0 0 0 1 0 
Taño, p , , 1 1 0 0 2 0 
TOTALES 31 12 6 27 21 2 
PARAJON 
J. V. C. H. Ave. 
S. Sánchez, LL . 
Abreu, ef. y p, . 
Gardano, rf. . . 
Marquetti, 3.b. . 
J. Rodríguez, Ib. 
Marticorena, c, . 
T. Pérez, se. , . 
D. León, 2b. , , 
J, Pérez, p, . , , 
Alonso, p. . . . 
Romero, p. y cf. 









3 0 1 
1 0 0 
0 0 0 





0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 
TOTALES, 30 6 8 27 14 8 
Anotación por entradas 
Partagás. . . . . . . . 004 000 008—12 , 
Parajón 000 202 002— 6 
SUMARIO 
Stolen bases: T. Ramírez, O. González, 
R. Montejo, 2; León Quindelán, 2; Ogar-
zón, T. Pérez, Sánchez. 
Sacrifi'Oe hits: L. Rodríguez, J. Rodrí-
guez. 
Double plays: Rodríguez, Hungo, O. Gon-
zález, Hungo y Sotolongo, 
Struck outs: por Alonso, 6; Taño, 3; 
por A. Rodríguez, 3. 
Bases por bolas: por J. Pérez, 2; Alon-
so, 9; por A. Rodríguez, 3; Valdés, 1; 
Taño, 2; Romero, 1; Abren, 2, 
G A 
P o r R a m ó n 5 . d e M e n d o z a . 
E O N A T O " M I N E R V A f f 
SEL " L E P R I N T E M P S " C H A M P I O N 
Raúl Machado jugó pésimamente< 
al bate no hizo otra cosa que e s t o 
carse, y al campo comprometer a su 
club. : i 
Anota-ción 
C. H , E. 
Ayer tarde se celebró en el Hava-
na Park el desafío con que terminó de 
una manera feliz él championship or-
ganizado por la simpática revista 
"Mine rva , " 
La importancia de este match era 
inmensa, ya que en él s-e determinaba 
la incógnita más interesante en los 
problemas que se refieren a asuntos 
de base ba l l : el club que debía pro-
clamarse triunfador en la contienda. 
Y el público, que durante la actual 
temporada ha sabido corresponder 
perfectamente a los esfuerzos reali-
zados por los organizadores de este 
premio, se mostró también interesado 
y acudió a presenciar el encuentro 
del " L e Printemps" y el "Escobar 
Stars." Y no tuvo siquiera temor a la 
lluvia, que amenazaba caer de una 
manera impertinente. 
Ñor obstante esta amenaza, se dió 
comienzo al match en medio de una 
gri tería atroz, aoooipañada de cence-
rros, fotutos, trompetas y tambores, 
signo evidente de la animación que 
existía. 
En el sexto inning la señora Lluvia 
nos hizo sentir su autoridad y acabó 
con el juego; pero después de haber 
permitido obtener la victoria necesa-
ria a los " jóvenes del verde"1 para 
poder usar el significativo t í tulo de 
champions de la Liga Minerva de 
1913. 
Este triunfo del " L e Printemps" 
ha causado una alegría indeescripti-
ble en nuestra capital, donde el club 
anteriormente citado cuenta con nu-
merosos partidarios. En' tanto, muy 
triste se hallan los pobres corazones 
•que han sentido por el "Escobar" o 
por el "Occidente." ¡Así es la vida! 
En el match de ayer tarde los mu-
chachos de la primavera iban en ver-
dad dispuestos a vencer; necesitaban 
anotar un t r iunfo-más en su average, 
y fueron, repito, a conquistarlo por 
todos los procedimientos que estuvie-
ran a su alcance. . » 
Esto se vió claramente en todo el 
curso del juego, pues aprovecharon 
cuantas oportunidades les ofrecieron 
sus adversarios para anotar las ca-
rreras necesarias. En cambio, apre-
taron las clavijas de ta l modo, que el 
"Escobar" no encontraba manera de 
llegar al home ansiado. 
La revista " M i n e r v a " ha obtenido 
un éxito franco con este champion-
ship, pues a más de ofrecer desafíos 
excelentes ha realizado un buen tra-
bajo desde el punto de vista social. 
Sus juegos han tenido una serie-
dad y corrección que resultan poco 
frecuentes en las contiendas basebo-
leras de nuestros aficionados, 
Valent ín González, el popular " S i -
r ique," ha trabajado afanosamente 
ten su labor de umpire principal, es-
tableciendo un reeQrd de duración 
que ha merecido celebraciones de to-
dos y especialmente del culto Presi-
dente de la Liga, señor Eustaquio 
Gutiérrez, 
He aquí el score eficial: 
LE PRINTEMPS 
V. C. H. O. A. E. 
E. Romero, s» 2 0 0 0 1 0 
t Aguirre, 2b -4 0 1 2 2 0 
J". Martínez, Ib 3 1 1 6 0 ü 
S. Sotolongo, c 3. 1 2 3 1 1 
R. Laguardia, cf 3 1 0 2 0 0 
G. Alvarez, 3b 4 0 1 4 3 0 
V. Plaza, rf 3 1 1 0 0 ' ) 
B. Armenteros, If. . . . 2 2 0 10 0 1 
M. Clemente, p 2 0 0 0 3 0 
TOTALES, 2b' 6 6 1^ 10 
ESCOBAR STARS 
C. H, 
L. Rodríguez, 3b. . . . 3 
M. Valdés, 2b. 3 
F. Rivas, c • v 3 
A. RocJie, cf 2 
A. Quesada, rf. . . . •. 2 
M. Rodríguez, ss. . . . . 3 
M. Caballero, If. . . . . 3 
J. Artiiveiro, p. . . . . 2 
A. Revuelta, Ib 2 
P. Valdés, p 0 
" B e c k " . . . 000 010 231— 7 9 3 
" A g u i l a " , . . 000114 002— 8 11 8 
Ba t e r í a s : Domínguez y Vidán por 
el " B e c k " ; E, Díaz y Rodríguez por 
el " A g u i l a , " • J 
Campeonato de Amateurs 
E l "Progreso" y "Las Cañas '1 ' 
fueron los primeros que ayer tarda 
rompieron el fuego en "Almendares 
Park ," obteniendo el primero la vic-
toria por una anotación de 5 X ) 4, 
Los muchachos de "Las C a ñ a s " o 
["Medias Verdes" trabajaron afa-
| nosamente por la victoria, pero ésta 
le viró la espalda marchándose con 
los progresitas. 
M i "p i t che r " predilecto. Estrada, 
ocupó el " b o x " del "Progreho," pe-
ro ayer estuvo más atacado a los ner-
vios que los anteriores desafíos, por 
lo que hubo necesidad de mandarloi 
a descansar, susti tuyéndolo Romero^ 
que con su control pudo contener a 
los contrarios. 
E l desafío, a pesar de sus errores, 
fué interesante desde la quinta en-
trada hasta que se realizó el ú l t imo 
" o u t , " 
He aquí el "score" del juego: 
PROGRESO ' " 
V. C. H, O. A. E. 
González, 3b. . . . . 5 1 0 2 3 0 
Ferrer, c. . . . . . . 5 1 1 7 2 1 
Obregón, cf. 4 1 1 1 O 0 
Hungo, ss. , . . . . . 2 0 0 2 3 0 
Martínez, If 4 0 2 4 0 O 
Aguiar, rf , 2 1 0 0 0 0 
Quintana, Ib. . . . . 4 1 1 8 3 0 
Abaseal, 2b 2 0 0 3 2 0 
'Estrada, p , . 1 0 0 0 0 0 
Romero, p 1 0 0 0 2 0 
TOTALES 23 0 62111 3 
Le Printemps. 
Escobar Stars 
Anotación por entradas 
. . . 000 213 0—6 
. . . 000 000 0—0 
SUMARIO: 
Stolen bases: Caballero, Curtas. 
Sacrifice hits: Sotolongo. 
Struck outs: por Artiveiro, 4; por Cle-
mente, X. 
Bases por bolas: por Artiveiro, 4; por 
Clemente, 3, 
Dead ball: por Artiveiro, 1. 
Wild pitches: por Artiveiro, 1. 
Umpires: V. González y H. Hostolaza, 
Tiempo: 55 minutos. 
Scorer: Jesús Valdés Acosta, 
ESTADO DEL CHAMPIONSHIP 
J. G. P. Ave. 






L O S I N F A N T I L E S 
E l juego celebrado ayer tarde en 
Beck Park resultó eu extremo movi-
do y su desenlace final fué sin duda 
alguna la parte más interesante. 
Hasta el octavo inning estuvieron 
empatados los dos contendientes, que 
eran " A g u i l a " y " B e c k " ; pero en la 
siguiente entrada se debilito bastan-
te el lanzador E. Díaz y los "alema-
r¡es" aprovecharon la oportunidad' 
para anotarse la carrera necesaria a 
su favor. 
No obstante eso," en su turno al 
bat el " A g u i l a " sonsiguió la victoria 
mediante un h i t sencillo y un tre-
mendo batazo de Kodríguez, quien 
envió la bola m'ás allá del l ímite del 
terreno. 
P o r P e d r o M a r c o 
Este player había causado el des-
concierto en las filas aguilistas con 
sus pésimos tiros a segunda y terce-
ra ; sin embargo, a la hora nona pro-
porcionó la victoria a su club. 
TOTALES. 30 5 5 27 15 1 
LAS CAÑAS 
V, C. H. O. A. E. 
Morejón, ss. . . . . . . . 4 1 1 4 4 L 
Rodés, If 4 2 1 1 0 1 
A. Hernández, Ib, . .' . 4 0 1 10 0 1 
J. Hernández, cf 3 0 0 3 0 0 
Bardina, rf. . . . . . , 2 0 1 0 0 0 
López, 2b, . . . . . . 4 0 0 3 0 1 
Dávila, 3b 1 0 1 0 3 0 
Ogarzón, c 1 0 0 3 0 0 
Jiménez, c 3 1 1 3 3 0 
Santa Cruz, p 2 0 0 0 1 0 
Rodríguez, p 2 0 1 0 2 0 
TOTALES. 30 4 7 27 13 4 
Anotación por entradas 
Progreso 020 030 000—5 
Las Cañas 001 300 000—i 
E l club " 'Agu i l a " presentó una 
nueva primera, que lució extraordi-
nariamente, fildeando los diversos t i -
ros de sus compañeros de juego. 
También debutó el catcher Vidán, 
que, bateó fenomenalmeente, pues de 
cuatro veces se anotó cuatro hits. 
Las aves de rap iña venían dema-
siado elocuentes al usar de la pala-
bra. Se anotaron dos home runs con 
una facilidad espantosa. 
SUMARIO: 
Two base bits: Quintana y Rodrjguez, 
Stolen bases: Quintana, Jiménez, Mor< 
jón, González y Ferrer. 
Sacrifice hits: Romero, 
Sacrifice fly: Hungo. 
Hits a los pitchers: a Estrada 3 en 3 j 
2|3 innings; a Romero, 4 en 5 y 1|3; a 
Santa Cruz, 5 eu 5 innings. 
Double plays: Quintana y Ferrer; Hun 
go. Quintana y Ferrer. 
Struck outs: por Santa Cruz, 2; por Ra 
mero, 4; por Rodríguez, 1. 
Bases por bolas: por Santa Cruz, 5; poí 
Rodríguez, 1; por Estrada, 7; ipor Roma» 
ró, 4. 
Passed balls: por Jiménez, 1 • 
Umpires: Arcano y Utrera, p""-
Tiempo: 2 horas. . 'n"í 
Scorer: R, A, López. 
" M E D I N A " Y " M A E I A N A Ó " 
Esta tarde daremos cuenta del 
" m a t c h " celebrado ayer entre estos 
dos clubs, en el que resultó triunfa» 
dor el primero de ellos. 
2 
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HABANERAS 
E N E L U H A B A N A Y A C H T C L U B 
I ^ A F I E S T A D E A Y E R 
Todo un pasado... 
Aquel Yaoht ( M de hace im euar. 
to de siglo con el señor Aurelio (.rana-
dos de Comodoro y la flota orillante 
donde se confundían el Asunción, e\ 
Maganta , el Yara, el Raijo el Co-
lonihia, el CUo y el hermoso C-w^ des-
pedazado por un ciclón en pleno puer-
to de la Habana. 
Cada uno de esos ijackts es una 
«vocación de regatas inolvidable. 
¿Qué queda hoy de ellos? 
Una copa con una inscripción que 
lejos de ser guardada como reliquia 
ha sen-ido muchas veces para centro 
de mesa... 
El Yacht Club de entonces, en .a 
casita vecina, llenaba su finalidad. 
Tenía flotilla, celebraba regatas... 
Después, si bien creció en impor-
-tancia social, fué perdiendo con el 
tiempo su carácter deportivo. 
Esa casita, que fué su cuca, está 
llena de memorias imborrables. 
Las fiestas que se celebraron ! 
No olvidaré nunca aquel* baile de 
hace irnos cuatro lustros donde por 
ser insuficiente el local se sirvió la ce-
na en la casa inmediata del señor Ju-
lia. 
A ella se trasladaban los concu-
rrentes bajo un túnel improvisado 
con arcos donde Se enlazaban palmas 
y se tejían flores. 
Vestidas de bateleras llegaron en 
un remolcador, cuando estaba fa fies-
«ta en su apogeo, cuatro señoritas que 
son hoy damas muy distinguidas. 
Dos de ellas, Juanilla Du-Quesne y 
María Amblará,' las inseparables de 
entonces, esposa esta última del que 
es actualmente Encargado de Negro-
cios de Cuba en Madrid, señor .Ma 
tnuel Serafín Pichardo. 
De aquella noche deliciosa '̂iel 
Yaoht Club hubo para mi pluma ins-
piración inagotable. 
Era en raí alborada de cronista... 
LeopoMo ¡Sola, Mac Lean, Carbo-
nell, Longa y algunos más, entre los 
fundadores del Tí abana Yacht Club, 
lograron la realización del ideal tan-
to tiempo acariciado con la casa nue-
va. 
Fué construida expresamente. 
AHÍ, en homc propio, ha pasado por 
etapas diversas. 
La guerra lo transformó en cuar-
tel. 
Flotó en sus muros el pabellón cu-
bano antes que en ningún otro lugar 
de la Habana cuando a sus cercanías 
llegaron los primeros soldados cuba-
nos que la paz, en vías de ser firma-
da, devolvía gloriosos a sus hogares. 
Entre esos soldados, que lo eran to-
dos de las libertades patrias, estaba 
Menocal. 
Aquellas puertas se abrieron enton-
ces para el jefe de un ejército que es 
hoy el jefe de una nación. 
De ahí que la presencia del gene-
ral Mario G. Menocal, en la fiesta de 
ayer, resultase algo así como un sím-
bolo. 
Paso a describirla. 
Empezaré por declararlo. 
No hay recuerdo, en todo el período 
después de la guerra, de una matinée 
más lucida, más animada y más bri-
llante que la de ayer en la aristocrá-
tica sociedad de la playa. 
Se ha completado así el gran éxito 
de las tres fiestas últimas de nuestros 
clubs de moda. 
Primero la del Tennis. 
.Más tarde el té del Coímtry Club 
en honor del Presidente de la Repú-
íblica. 
Y ayer la matinée del Yacht Club 
como reanudando la interrumpida 
tradición de inaugurar siempre con 
una fiesta de ese carácter todas las 
temporadas. 
A las cinco, y a despecho de los 
amagos de lluvia, rebosaba de público 
aquel histórico chalet de la playa. 
No había llegado aun el Presidente, 
Una hora después deteníase frente 
a la portada del Club el automóvil 
que conducía al general Menocal con 
su bella esposa. 
Se anunció que harían el viaje, des-
de la Capitanía de Puerto, por mar, 
Xo pudo realizarse. ' 
El yacht presidencial, el Mariana, 
estaba desde por la mañana en la ra-
da del l l ábana Yacht Club empavesa-
do vistosamente. 
La Banda de Artillería saludó la 
¡presencia del honorablg Presidente de 
Ip, Repúblioa a los acordes del Himno 
Nacional Cubano. 
Y el estrépito de un cañonazo re-
tumbó en los aires. 
Fué el instante álgido de la fiesta. 
El Presidente del Habana Yacht 
]Club, caballero tan cumplido, tan 
»mable y tan simpático como Regino 
Truffin, esperaba a la entrada con su 
«legante esposa a los ilustres invita-
dos. 
Dió el brazo el señor Truffin a la 
señora Marianita Seva de Menocal. 
Ofreció el suyo el Presidente de la 
¡República, a su vez, a la señora del 
Presidente del Habana Yacht Club. 
Llegaron hasta el satón, 1 
La orquesta preludiaba en esos mo-
mentos un vals y el general Menocal 
lo bailó con la señora de Truffin. 
Me fijé en un detalle. 
El Presidente de la República, fiel a 
la consigna, iba vestido con el unifor-
me de los socios del Club. 
: De blanco con botones dorados. 
Y la gorra. 
Cuanto a la toilette que lucía la se-
ñora Mañanita Seva de Menocal era 
de un íjasto e x q t j í ^ o 
Prendido en el corsage llevaba un 
ramo de orquídeas. 
Su flor favorita. 
La concurrencia. 
Una página del gran mundo. 
Me detendré primeramente a seña-
lar, entre las damas que más llamaron 
la atención en la fiesta, a la ya expre-
sada señora de Truffin. 
Estaba elegantísima. 
Su traje, el sombrero que lucía, las 
prendas.que Mevaba, todo en ella res-
pondía al más alto gusto, a la distiu-
cién más completa. 
Pasó triunfadora, por aquellos sa-
lones, la bellísima dama. 
Abro el carnet, pictórico de notas, 
y empiezo a señalar nombres. 
Todos de señoras distinguidas. 
La esposa del Alcalde de la Ciudad, 
Concepción Escardó de Freyre, la del 
Secretario de Gobernación, Sarah R.--
yes Gavilán de Hevia, y la del' Secre-
tario de Estado, Estela Broch oe Tó-
rnente. 
Esta última, tan bella como siem-
pre, y, como siempre. Un graciosa, 
cautivando a su paso la simpatía jle 
todo el concurso. 
La Condesita de Dives, 
Muy espiritual y muy interesante. 
Entre un grupo de señoras de la 
más alta distinción María de Oáí^le-
nas de Zaldo, Julia Torriente de Mon-
talvo, María Luisa Soto Navarro Htí 
Soler. Mercedes Montalvo de Martí-
nez, María Teresa Sarrá de Velasco. 
María Dufau de Le Mat, Hemelina 
López de Lliteras. Julita Núñez de 
Martínez, María Luisa Corugedo de 
Canal, Merceditas Moran de Cárde-
nas, AmeHa Rivero de Domínguez. 
María Carrillo de A rango. Merceditas 
de Armas de Lawtoii, Teté Robelin de 
Torruella. Mirta Martínez Ibor •le 
Del Monte, María Teresa Carvajal de 
Miranda, Carlotica Fernández de 
Sanguily, Josefina Embil de Kohly y 
la siempre bella y siempde elegante 
Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
Mrs. Beaupré, la distinguida espo-̂  
sa del Ministro dp los Estados Unidos, 
y otra dama del mundo americano tan 
interesante como Mrs. Francke. 
La señora de nuestro Ministro en 
La Haya, Renée Molina de García 
Kohl'y, con una toilette preciosa. 
De las más celebradas por su belle-
za, entre una pléyade de damas jóve-
nes y distinguidas, María Luisa Me-
nocaí de Argüelles, LUUy Coronado 
de Morales, Carmen Aróstegui de 
Longa, Conchita Toraya de Ruz, Ne-
na Valdés Fauly de Menocal, María 
Luisa Sánchez de Ferrara, Chela Ro-
belin de Morales, Loló Larrea de Sa-
rrá. Micaela Mendoza de Carrillo, 
Cristina Kindelán de Mendoza, Vivi ta 
Rodríguez de Pino, Conchita Fernán-
dez de Armas, María Dolores Machín 
df. Upmann, Georgina Giquel de Sil-
va, María Isabel Navarrete de Angla-
da, Clementina Pino de Lezama, Ma-
ría Teresa Ramos Izquierdo de Alzu-
garay y Engracia Heydrich de Frey-
re. 
Esta última, de negro, muy intere 
san te. 
La ilustre Viuda de Martí. 
Tres damas que sobresalían por su 
elegancia, y las tres tan distinguidas 
como Natalia BrOch de Lasa, María 
Teresa Herrera de Fontanals y Lola 
Soto Navarro de Lasa. 
Muy celebrada entre tantas belle-
zas, de la que era una de las prime-
ras, Waldina Escobar de Crespo. 
Interesantísima! 
Un grupo de jóvenes y bellas seño-
ras. 
Nena Herrera de Gumá, María 
Broch de Fernández. Teté Garcíi 
Montes de Giberga, ChecJté Solís de 
Axtle, Cuca Martínez Ibor de Cervan-
tes, María Xenes de Primellcs, Emitía 
Cabrera de Giménez Lanier, Dorila 
Jiménez de Muñoz, Rosario Machín 
de Luttich, Micaela Martínez de Be-
Mido, y la siempre bella Mme. de 
Blanck. 
Mrs. Fowler. 
La señora Viuda de Seva, María Iz-
naga de Alvarez Cerice, América 
Wiltz de Centellas, Dolores Rivera de 
Fernández Boada, .Georgina Serpa de 
Arnoldson, Teté Villaurrutia, Matil-
de de Cárdenas de Anguto, Amelia 
Castañer de Coronado, Caridad Dua-
ny Viuda de Kindelán, Serafina Ca-
daval de Alfonso, Herminia Del Mon-
te de Betancourt, Esperanza Cantero 
de Ovies . . . 
Conchita H. de Valdivia, Belén 
Montes de Marine, Sofía Cantero de 
García Castro, María Zaldo de Martí-
nez, María Vázquez de Solís, Merce-
des Güell de Diago, Celia Heymann 
Viuda de Recio, KatUc Betancourt de 
Martínez, Eugenia Herrera Viuda de 
Cantero, Luisa María Murías de la 
Guardia y Amparo Junco de Bolívar. 
Y ya, finalmente, María Ojea, para 
cuya hermosura habrá siempre' an 
elogio. 
Señoritas, 
Una legión de encantadoras. 
Haré mención primeramente, entre 
las que más sobresalían por su belleza, 
de ese adorable grupito que empieza 
a brillar en sociedad. 
Nena Trémols, Loíita Recio Silvia 
Martínez, Lolita Rivera, Rosario 
Arango, Conchita Freyre, Guillermi-
na García Montes, Ofelia López Gó-
bel, lomasita Cancio, Caridad de la 
guardia, Rosa y Elena Alfonso Ofe-
lia Zuaznabar, Ada del Monte, Matil-
de Diago, Nena Aróstegui y la gentil, 
la lindísima Carmen Teresa Santos 
de las más celebradas en la fiesta de' 
ayer. 
Tres señoritas tan encantadoras co-
mo las de Calvo, Lainé y Solís. 
Orosia Figueras, ideal! 
Las de Párraga, Luisa María y Ali-
cia, Pilar Ponce, Seida Cabrera, Con-
suelo Alvarez Cerice, Leonor Díaz 
Echarte, Rosita Cadaval, Conchita 
Bosque, Josefina Coronado,Celia Mar-
tínez, Teté Varona y Terry, Chichita 
Morales, Joaquina Freyre, Julita Nú-
ñez, Qráziella Ecay, Rosita Rodríguez 
Feo, Nena Pnmelles, Merceditas Mar-
bínez, ingénita Ovies. María Josefa 
Elécio, Conchita Valdivia. . . . 
Matilde Cabarga y su hermana As-
ceñsión, a cual de las dos más bonita, 
más graciosa y más interesante. 
Carmelina Guzmán, Teté Bances, 
Bahy Kindelán, y la lindísima Con-
chita Gallardo. 
Una espiritual vecinita del Vedado, 
Adelita Whright.quc paseaba del' bra-
zo del simpático joven Alberto de la 
Torre. 
La señorita de Zayas Ba/.án. la gen-
til Brianda, una camagüeyana encan-
tadora. 
Adriana Martínez Villaurrutia y su 
primita Yuyú Martínez, Cusita Por-
tóla. Clemencia Arango, María Anto-
nia Sonsa y las tres graciosas herma-
nitas Estela, Elena y Odilia Martí-
nez. 
¡ Cuántas más! 
Pero esta relación, hecha de prisa 
y al azar de la memoria, tiene por 
fuerza que adolecer de repetidas omi-
siones. 
Todas, al fin, muy sensibles. 
signatarios, el vapor correo alemán 
"Chemnitz" salió de Galveston para 
la Habana, el día 14 del (ioriente mes 
a las 4 p. ni. y se espera en este puer-
to el día 17 por la mañana temprano, 
saliendo el día 18 para Vigo, Coruña 
y Bremen. 
MONTAME 
. Z A P A T E P O 
EMPLEA LOS flEJORE^ MATERIALES 
Habana 81 entre Orrapia y í ampárí l la; 
C 2028 15 Jn. 
Vapores de Travesía 
Se bailó hasta las ocho. 
Ya, a esa hora, el aspecto que ofre-
cía la rada del Yacht Club era real-
mente indescriptible. 
El Mañana , el yacht presidencial, 
aparecía todo iluminado. 
Y así múltiples embarcaciones. 
En el muelle, colmado de bombilli-
tos de colores, estaba colocada la mesa 
para el banquete con que la Directiva 
obsequiaba al Presidente de la Repú-
blica y a su interesante señora. 
Mesa de unos veinte cubiertos ador-
nada con profusión de orquídeas que 
el señor Miguel Mendoza hizo traer 
de los jardines de su ingenio San.ta 
Gertrudis. 
Alrededor del muelle se situaron 
cuatro mesas más en improvisados 
palquitos. 4 
Y a orillas del mar, sobre la arena 
misma, había otras veinticuatro mesas. 
Todas al aire libre. 
El número de comensales, incluyen-
do los que se reunían en la casa, en 
petites iables, excedía de doscientos. 
Durante la cjpmida,, y en un bote 
adornado todo con luces, se oían can-
ciones y puntos del país al son de ban-
durrias y guitarras. 
Una noche magnífica. 
Y una animación como no se recuer-
da jamás en fiesta alguna de la playa. 
Otro tanto hay que decir del buffet. 
Servido en la casa contigua a la del 
Club, la de otros días, donde nació la 
sociedad, resultó de una esplendidez 
no igualada. 
Puede estar satisfecho eT señor Re. 
gino Truffin de todo esto. 
Bajo su presidencia ha dado el Ha-
bana Yacht Club la fiesta más suntuo-
sa de su historia. 
Que así fué la de ayer. 
e x r i q u e FONTANILLS. 
iYOTICIAS 
DEL^ PUERTO 
DE LA MARI XA NACIONAL 
El Comandante del cañonero ''10 
de Octubre," capitán Laborde, parti-
cipó ayer a la Jefatura de la Marina 
Nacional que navegando por la cosía 
de Cienfuegos había detenido a las 
tripulaciones de las chalanas "Buena-
ventura", y "Unión." 
La primera de ellas tenía en su po-
der dos mallas de pescar careyes, de 
las que está prohibido usar en esa in-
dustria y la de la otra, llevaba seis 
sacos de "pa labán" que habían cor-
tado en los cayos, sin tener la guía fo-
restal que exige la ley. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Administrador de !a 
Aduana de Cienfuegos, 
AL DIQUE 
Ayer subió, al dique de Pesant pa-
ra limpiar sus fondos, el vapor ame-
ricano "Mascotte," que hace la tra-
vesía entre Cayo Hueso y la Habana. 
ÉL "CASTAÑO" 
El vapor español "Castaño," entró 
en puerto ayer, procedente de Liver-
pool, Santander y Coruña, 
Trajo este barco 41 pasajeros de 
proa para La Habana y 39 de tránsito 
para Santiago de Cuba. 
EL 1| ARGOS Y " . 
El nuevo vapor adquirido por la ca-
sa de Julián Alonso y Compañía, pava 
dedicarlo a la navegación de cabotaje, 
por la costa norte de Pinar del Río, 
llegó ayer procedente de Glasgow' 
Inglaterra. 
Dicho barco ha invertido 26 días en 
el viaje. 
El "Argosy" que desplaza 400 to-
neladas, viuo al meando de un oficial 
del vapor "Castaño," que se incorpo-
rará a su barco en la Habana y el pri-
mer oficial que trajo, pertenece a la 
tripulación del "Santanderino." 
El resto de la tripulación la compo-
nen 15 hombres. 
El "Argosy" viene abanderado cu-
bano, pues sus propietarios correron 
por anticipado, con el carácter de pro-
visional los trámites necesarios para 
su inscripción en la Capitanía del 
Puerto de la Habana. 
EL "CHEMNITZ" 
Secún cable recibida .bar sus Gaa-
$70 a N.York y regreso 
por la ruta de la florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cüatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F. E. C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
C 1659 26-1S M. 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen. 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos df. aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
L I N E A 
mu 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a má» cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Tranaatl.ú.tlco» do 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a PaHs en 1ra. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo» 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva d4» earíiarote», etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL «. S. Co, 
Departamento de Pasaje».—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITM, Aflent» 0»t>»r»í 
o n c i o « NMB. * y * 
J27 7 1M Ab. 10 
E l rápido vapor oorreo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
- $ 32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigo, Co-
ruña o Bremen a precios mOdicoa. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
1795 19-31 
COMPAONIE G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
u n m correos proceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
Vapor 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para. CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
A V I S O 
. Por acuerdo de la Spop a 
Consejo Superior de Emi l* Pritl:era , 
Paña, «e ruega a los seño í 
conduzcan entre sus equ p L ^ ^ o ^ 
nalmente. armas blancas í 3^ * ¡ lh 
De llevarlas contra lo L * h 
rán entregarlas al SobrecartPUesto. ^ 
en el momento de em ^ *el b J 
de esta manera el registra „ evit4ní' 
está ordenado ^ lro P^son., >9 
NOTA.-^E«ta comPama 
li»-. flotante, así para ] ü^ 
r» todas laa demás, bajo 1» "^o 
«egurame todo. lo. efectoa ^ ^ 
harqoen en ena Tapore». q 6 se 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
PROXIMAS SALIDAS 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XIII 
20 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
REINA Ma. CRISTINA 
20 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao, 
VAPOR 
" F E R N A N D O P 0 0 " 
Capitán Moret 
Saldrá de este puerto directamen-
te para el de New York, sobre el día 
14 del actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. • 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
Oficios 28, altos. 
U*mamo« 1« atenciAn do , 
pfcflajeron, hacia el artículo l i 
mentó de pasajeros y iel 
man interior de los Taporev ñl L 7 r% 
pañía. el cual dice aal: 6 ^ Cô  
"Lo: pasajero» deberán e-f-u.. 
todo* 1o« bolto. de su equinas lr ^br, 
brt y t i puerto de deatino. corT't lU Q̂  
letra* y con la mayor clafidad" ^ ^ 
FundíLndo«e en eeta diuposicifin , 
pañía no admitirá bulto a l r Z , ' a ^ 
paje que no lleTe claramente (<lt ^ 
el nombre y apellido de «n dnefr, ^ 
mo el dal puerto de destino ^ 
E l equipaje lo recibe Rratuitam . 
lazcaa "Gladiator." eu el S i e ^ M S 
Maekiaa, la rispara y día de aal 1 v 
las die?! de la mañana. '^U 
Para cumplir el R. D. d*i a(>b, 
E«l«ifta, fecha 22 de Apeeto ú l C o 
admitirá en el rapor máji etjulpai* M 
declarado por el pasajero en el Z ^ 61 
«e sacar i b billete «n la casa 
taria. ^ " s i ^ 
Todos los bultos de equipaje i w . . 
etiqueta, adherida, « i la cual ^ormta^ 
nfimero de billete de pasaje y d n 9| 
donde érjte fué expedido y no'serán 
bidos a bordo les bultos m los ctui^S 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigiree a su con^ 
tario. ^¡"Sík 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
7Í-1 Ab, 11B7 
Vapores costeros 
ET. VAPOK 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para. 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite o«rg« y pasajeres para é<sh« 
puerto. 
Les httletee *e paaaie eerán «xpediflea 
barta las DIEZ del dia de fea •alMa. 
Los pólizea d« carca flnnarAn oor «i 
Coosi/Toatarlo sirtes de comsrlag. sin «nn*» 
rMrvlHtto seráji nirt—t. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16, 
Saldrá el día 15 d« Agosto a las 1) de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn 1̂  clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00,, , 
E n »a preferente 83-00 ,, , 
E n Saciase... _ 35-00 , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracrjz 
Sobre el dia 3 y -17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DE¥EW-Y0RK 
ge venden pasajes directos hasta Parts 
vía New York, por tos acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran* 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torralne, Rochambaau, Chicago, 
Niágara, etc" 
Demfts pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Num. 90. T E L E F O N O A" 1 489 
HABANA 
ETL VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n SOPE LANA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y SANTANDER 
el dia 20 de Junio á las cuatro de 1a tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros j carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertea. 
Recibo azúcar, café t cacao parti-
das a flete corrido y coa conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao j Pa-
tries. 
Los oilletes del pasaje aóle serftn ex-
pedidos hasta las ti del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
enyo requisito serán ñolas. 
L a carga se recibe hasta el día 1!). 
L a correspondencia sólo se admite ea 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
£ & r o t ó s e M e $ 1 4 8 n sAsliitc 
« r « < m « 
« 3 - m u m * 35 c t 
Rebaja en pasajes de id» y ru^dta. 
Precios convencionales p»r» cama, 
rotes de lujo. 
Vapor corree 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E M 
(S. en C.) 
SALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r G C B Á R a T 
Domingo 15, a ias 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí W 
10 a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi' 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Câ  
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cub? 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pj> 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya. Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las > de la tarde. 
Pa/ra Nuevitas I Camagüey^, Manatí, 
Puerto Padre (Cha^rra) , Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantánanto 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa" 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce. retomando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariea. 
NOTAS 
Cars* de -abotajt 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lai 
11 a. m. del día de salida. . 
E l de Sagua y Caibarién, Lasta Ia8 » 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente ae recibir* haata lae 5 da i* 
tarde del día anterior al de la salida a» 
buque. 
Atraques en Quaniánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atr* 
carán al muelle del Deseo-Caimanera, J 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón 
Al retorno de Cuba, atracarán si" 




Capitán M O R A L E S 
SAUDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el BO de Junio, a las doce del día, llerando 
la correapondencin pdblica. 
Admite carga y pasajeros, a loe que as 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡fnocs> 
También recibe carga para Inglaterra, 
Harrtburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberee y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetee del pasaje sólo serán expe-
d;dos hasta las diez del día de au salida.. 
Las p6lizas.de carga se firmarán por el 
consignrtario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos 'de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en Js 
Administración de Correo*, 
Los vapores que üacen escala'en 
tas y Gibara, reciben carga a ílete o 
para Camagüey y Holguíu. 3 
Los conocimientos para los emL)drJ,oB, 
h«rán dados en la Casa Armadora > ^ 
•ignrtarU r loa embarcadoras Que. " ül 
liciten, admitiéndose ningún 0IE '̂v're, 
con otros conocimientos que no ' ^ " j ^ 
cisamente los facilitados por la koiP ^ 
En los conocimientos deberá el 
^ador expresar con t-Kla ciaridad y ^ 
titud lae marcas, números, número a 
tos, clase de los mismos, contenido, k 
de producción, residencia dei recep'er'can' 
•o bruto en klloc y valor de ..as ieS, 
cías, no admitiéndose ningún con^ j-equl-
to que le falte cualquiera de estos ^ ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos que ^ ' u 
silla correspondiente al contem„ ^ *ercan' 
escriban las palabras "efectos, ia| 
cías" o oebidas," toda vez I"6 p ' 
Aduanas se exige ss haga confitar 
se dt contenido de cada bulto. ^¿¿t t 
Loe señoree embarcadorfc& "e ',af j i 
sujeti:, al Impuesto, deberán a6l*'j(l0 H 
los conocimientos la clase y come 
u-aa D-ilU). , ,,..¡5 i» 
Ki: ia casilla corresp^dientr > . df lti 
producciOc se escribirá ^al(''-,J, n i s do* 
palabras -País" o "Extran^':0'ul r»*1 ^ 
si el contenido del hulto o bu.tce 
sea «tobas cualidades. 
«oral CO!*"* 
Hacemos público, para «enera' un bul-
miento, que no será admitido nlIT brec»r 
U> que. a Juicio de lo» senore» => 
goa, no pueda ir en las bodegas u 
con la demás carga. 
NOTA.—Esta» salidas j ^ ^ J ^ 0 " 
ser modificadas en la forma que " 
Teniente la Empresa. 
«r 
OTRA.—Se suplica s ios miqü«» 
ftltimos días, con perjuic^y - ^po 
tores de carros, y también de ^ ^ deí 
que tienen que efectuar la ña.1' ^ coi1*' 
ra de la noche, con los rieP« 
PueBte,s- . . ia-13. i 
Habana, lo. de .huno de J ^ ír ^ 
SOBRINOS DE HERRERA. ^ j ¿Jfc 
DIAEIO DE LA MAMNA.—Bdicáwi de la mañana . -^ ! unió 16 de 1913. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a y r e t 
« r . Casita Criolla", la obra cuba-
X más ruidoso t n i m l o ha alean-
n ^ pti estos últimos tiempos, fué 
Z anoche en escena por la Com-
Vüf™de zarzuela de Rogmo López. _ 
padnqtavo Robreño hizo oon muchisi-
ma graeia el papel del lechuguino ha-
m D^ míe no puede resistir la vida 
baneio que ^ tí Cañ i t a „ ,stuv0 
^ acertado Regino L6pez Horten-
^ y Valeren y Mañano Fernanda 
alizaron unai labor excelente, 
re Hov en primera tanda, se repro-
se^ará ^ a Toma de Posesión" 
En segunda sección, la repnse 
AP ¿íTincan, te comiste un pan", gra-
ciosa zarzuela de los ingeniosos her-
manos Robreño. 
En la semana próxima se estrena-
á " E l viaje del " P a t r i a " o " L a Pa-
tria de Via je" , obra de gran movi-
miento escénico, debida a la pluma 
¿e Federico Villoch. 
Î a música es de Jorge Ancker-
inann. 
En uno de los cuadros se represen-
ta al bunue de la Marina cubana 
^Patria" en alta mar,, azotado por 
una terrible tempestad que amemiza 
Iiun'dirlo. La tr ipulación realiza las 
maniobras oportunas, bajo la direc-
ción del Comandante, el cual perma-
nece en el puente, cumpliendo . con 
su deber, sereno y enérgico. 
El efecto dramático será, sin duda 
alguna, hermosísimo. 
Gomis, el aplaudido escenógrafo, 
^ pintado para " E l Viaje del "Pa-
tria" siete decoraciones. 
A l b i s u 
: En ' ' Doloretes'' interpretalon sus 
papejes con discreciSn digra de elogio 
la primera tiple señorita Morín y el 
primer actor señor Ojeda 
La señora Rosa Blan^h ie Sange-
nís estuvo muy afortunada en su 
"rote" de la " T í a Tona". 
Hoy— lunes — " d e b u t a r á " la t i -
ple cómica señorita Elena Luca, con 
ja graciosa zarzuela "Granito de 
gal". 
"La Reina del A l b a i c í n " y " L a 
Cucaña de Solar i l lo" se están ensa^ 
yando. 
Además de "Granito de Sa l " se es-
trenará e5ta noche "Camino de Flo-
res". 
¡Dos estrenos y un "debut" ! 
C a s i n o 
Habrá esta noche dos tandas en el 
'teatro de la calie de Monserrate. 
En la primera se representará " L a 
Carne Placa" y en la segmida ae es-
t renará la magnífica cinta titulada 
'^El misterio de las rocas de Kador", 
obra cinematográfica dividida en ocho 
partes. 
"Las Mujeres", gracioso saínete lí-
rico, se estrenará mañana. 
M a r t í 
"Las Bribonas", jocosa obra de 
Viérgol, obtuvo anoche muchos aplau-
sos en el "teatro de las cien puertas". 
Noriega mantuvo al público en hi-
laridad constante. 
Riera encarnó bien el Alcalde ena-
morado que creó el autor. 
Las señoras Obregón, Perdomo, V i -
vero y Munné y la señorita Carolina 
Beltr i salieron airosas en el desempe-
ño de su misión. 
H e r e d i a 
Ei miércoles " d e b u t a r á " en el ale-
gre teatro de Prado y Animas la no-
table tiple cómica señorita Luz Ba-
rrilaro. 
Las obras escogidas para la pre-
sentación de Luz Barrilaro son " L a 
niña de los besos" y " L a Trapera". 
La señorita Barrilaro es una artis-
tf. valiosa, que dice bien y acciona 
con propiedad y desenvoltura. No 
hace mucho tiempo fué muy elogia-
da y aplaudida en el escenario de A l -
bisu por el acierto con que interpretó 
el papel de protagonista en la ope-
reta " L a Generala 
G r a n T e a t r o 
La Compañía dramática de Alejan-
dro Garrido puso anoche en escena el 
drama policíaco "Raffles". 
Garrido desempeñó con mucho acier-
to el papel de "Bedford" , y Manuel 
Martínez Casado hizo el " R a í l e s " 'Je 
modo irreprochable. 
N o r m a 
La novedad de esta noche en el sa-
lón de la calie de San Rafael es el es-
treno de la espléndida cinta " L a Rei-
na del Moulin Rouge", 
l l a ñ a n a se estrenarán "Rivalida-
des" y "Celos r id ícu los" . 
Augnsto REY. 
C a r t e l 
P A Y R E T . — " L a Toma de Posesión 
o Liborio en los festejos" y " T i n tan, 
te comiste un pan". 
ALBISU. — "Camino de Plores", 
"Granito de Sa l" y "Doloretes". 
CASINO.—"La Carne Flaca" y la 
cinta " E l misterio de las rocas de 
Kador" . 
l a W a c i ó n de San Rafael 
en favor de los Eraipotes 
—¿Con que, de seguro, vamos a te-
ner Asociación para emigrantes ? 
—De seguro, gracias a Dios. . 
—Y ¿crees tú posible esa nueva en-
tidad? 
—Y ¿ cómo si la creo posible. . . ? 
—Después de tantos y tan flaman-
tes centros regionales ¿más centros y 
asociaciones a ú n . . . ? 
—No, hombre, no: eso no va a ser 
un centro más que sumar a los existen-
tes ya.: Y, como Asaciaaión tenéfica-re-
ligiosa, ojalá no fuese n i tan única en 
especie, ni tan nueva en los servicios. 
—¿Por qué? 
—Porque así no hubieran corrido 
tantos ríos de lágrimas de nuestros 
emigrantes, ni hubieran sido tan do-
irosas las furias de las humanas des-
dichas, ni Triscornia sería hoy el sím-
bolo del terror y la aduana estación 
de crueles infortunios. 
—Y ,¿cómo no se ha caido antes en 
la cuenta de tanto mal ? 
—¿Qué sé yo! Es decir; en la cuen-
ta del mal ya se había caído ya : sólo 
^e el remedio ha venido por el cami-
no más largo para nosotros. 
—¿Cómo para nosotros? 
—Porque para otros, v. gr. : los emi-
grantes belgas y alemanes, hace ya 
puchos años que lució el sol de la 
Asociadóii de San Rafael. 
i A h . . . ! ¡ Con que precedentes 
alemanes! 
--•iSí, hombre, s í ; precedentes ale-
manes y aún ingleses y americanos! 
íQuieres más? 
—No te calientes, chico; porque aún 
^ queda mucho que preguntar, 
—Bueno, pregunta cuanto quieras. 
¡Bendito 8t. Rapltaelsverein, fuente 
rrestañable de innumerables bienes 
Para miríadas de "irlandeses y alema-
^ ¿Por qué no funcionará ya entre 
Nosotros? 
—Pero, oye: ¿ eso es de institución 
re%iosa? 
—De institución religiosa: ¿y qué? 
—Pues ¿cómo ingleses y alema-
nes. . . ? 
t "^'A^^1*3-111^- • • I Porque son gen-
mas práctica que nosotros, y saben 
el lado út i l de las cosas, por 
v 0f!se kau acogido a la bandera segu-
ae la religión. ¡Todavía van a tener 
¿ c Venir americanos, y alemanes a 
10^! de trasnoclladas sugestiones 
ha^'^0 tmio]- PeroJ díme> ya que te 
Cto ?ropuesto contestarme, y dímelo 
• ?.qil€za: ¿no crées t ú que esa 
e n c n ^ ^ f i l í s i m a y todo, se va a 
tQigos?rar COn mucllos y porfiados ene-
^Con franqueza: no lo creo, 
¿ fo r qUé ios ha de encontrar? 
tío dft DqUe no sea mébS ^ue Por ^ue -
, uf que: ¿"quién es tu enemigo.. ?" 
ta A ! : • Kola! Ya to he dicho que es-
^ S0V0 TIENE riyales de nin-
te d^Y . , camP0 está enteramen-
fiere7fl t0'-hecho 1111 erial. «on cada 
do al ^0rnendo Por él. mete mie-
. r 1 lnas guapo. 
• ^ Centros Z Sociedades, tan be-
neméritos de por ahí, atienden,—me-
diante la presentación de cierto reci-
bito, comprendes—a las dolencias de 
los cuerpos; pero esta Asociación, te-
niendo en cuenta aquello de que: "no 
de sólo pan vive'el homúre" , se propo-
ne además remediar seriamente las in-
mensas dolencias del alma. 
Y estas, mi amigo, están entre nos-
otros que claman al cielo. ¡Dígalo sino 
tanta .y tan preciosa fe perdida, tan-
tas conciencias relajadas, tantas hon-
ras destruidas e infinidad de sagradas 
obligaciones pisoteadas! : 
Y lo curioso del caso es que, cuando 
esos emigrantes vuelven al seno de 
los suyos, sin rastro cristiano de lo 
que fueron, nos echan la culpa a nos-
otros, dando como excusa de su catás-
trofe moral el liabtr estado en Améri-
ca. 
—¡Chico, mal parados nos dejan!' 
—¡Es te mal es ancho, es largo y es 
profundo! Ancho por los muchos mi-
les de seres que degeneran: largo, por 
lo viejo de la llaga; y profundo, por-
que sus raíces llegan al corazón. ¡ Aquí 
se impone un pronto remedio! Aquí 
es preciso formar un bloque con todas 
las gentes de buena voluntad, que nos 
saque de atraso, nos ponga al nivel 
de los emigrantes alemanes! ¡Aquí de-
bemos formar uná Asociación, que pro-
teste ante el mundo entero de que: 
en Cuba se da al cuerpo lo que es del 
cuerpo, y al alma lo que es del alma, 
y que no hasta emigrar a este precio-
so suelo, para olvidarse uno, por un 
pedazo de pan, de la rica fe de sus ma-
yores! , 
. —-¿Sabes que ahora comienzo a ver 
lo. humanitario de esa Asociación? 
—¿ No más que lo humanitar io. . . ? 
— Y que se impone, si señor, se im-
pone en nuestra querida y calumniada 
tierra un St. RapJiaelverein, que no 
le vaya en zaga a ninguno del mundo, 
sea alemán, belga o lo que quiera. 
—¡Así debemos hablar todos, como 
un solo hombre: fuera escrúpulos y 
prevenciones de bander ía ! 
—¡Y que si alguien no hablara así, 
habría que darle de baja en las filas 
de los amantes de la desvalida emigra-
ción ; y, si lo que es peor, se opusiera^ 
sería cosa de pregonar su nombre, pa-
ra que el público lo calificara, y cono-
ciera el emigrante un enemigo más, de 
quien defenderse • en su pesada vía-
crucis de amarguras y sacrificios por 
la t ierra! 
COMPASIVO. 
b u s actuales dueños y que hábilmente ad-
miniatran los ¿olíores Julián Escobar y 
José Aravalde, lian hecho en esta zafra 
myor número de sacos de azúcar que 
en todas las anteriores, pues la produc-
ción obtenida por el central "Constancia" 
excecl según las noticias que he podido 
adquirí;, de 120 mil sacos y el ".Patricio" 
de 11C mil, alcanzando eólo en años ante-
riores, si nuestra memoria no nos es in-
fiel, el primero sobre 100 mil sacos y el 
segundo SO mil. 
El tiempo reinante durante la molien-
do ha sido bueno y gracias a ello han po-
dido los colonos en general moler más 
caña de la que pensaban, temerosos de 
que de haber venido la primavera tempra-
no, se lo hubiera impedido. 
Lástima grande ha sido que los precios 
que ha alcanzado el azúcar no hayan co-
rrespondido al esfuerzo realizado por cen-
trales y colonos, pero como este es un 
producto quo está sujeto a tantas alter-
nativas, no deben desmayar, que quizás 
mejores tiempos Jes ayuden, en un próxi-
mo e inmediato porvenir. 
El tabaco. 
Reina, gran animación en este pueblo 
y su riOa comarca, con motivo de las ven-
tas de tabaco en rama que este año han 
alcanzado un alto precio, ah menos, re-
munerativos para el cosechero, pues se 
han vendido vegas desde 16 y 18 pesos y 
20 y 21 quintal; y si bien la cosecha no 
fué abundante, por falta de capaduras, 
la rama cosechada es excelente y los 
precios compensan en parte el esfuerzo 
realizado. Con esto resultan favorecidos 
líos pequeños propietarios o sitieros, y 
con tal motivo el dinero es más repartido 
y los beneficios obtenidos alcanzan a ma-
yor número de familias. 
Según mis informes se abrirán en ésta 
localidad varias escogidas, siendo las prin-
cipales las del señor Tomás Rodríguez 
Ríos, jefe de la Importante casa comer-
cial que gira bajo la razón de F. Rodríguez 
y Compañía; la del señor (Jabino Llera y 
la del Sr. José Suárez, no pudiendo pre-
cisarse aun el número de tercios que ren-
dirá cada una por no haber cerrado com-
pras todavía. 
Tenemos, pues, la gran ventaja este año 
de que terminada la zafra de caña, co-
menzará la de tabaco y nnestros trabaja-
dores, incluyendo gran número de fami-
lias, encontrarán trabajo honrado para l i-
brar su subsistencia, por cuyo motivo es-
tamos de plácemes. 
Bautizo. 
El sábado último recibió las regene-
radoras aguas del bautismo la graciosa 
niña Esperanza Dolores, hija de nuestros 
distinguidos amigos Laoa-Barmiga. 
Fueron padrinos el rico comerciante se-
ñor Robustiano García y sn distinguida es-
posa la señora Esperanza Alvaré. La ce-
remonia tuvo carácter íntimo y se efec-
tuó en la elegante morada de los padres 
de la recién nacida. 
Partida. 
Nos han abandonado en estos días coa 
rumbo a Santo Domingo y esa capital, las 
distinguidas señoras Piedad Pando y Mar-
got Torroella, miembros de respetables fa-
milias de esta localidad, donde gozan de 
generales simpatías. A tan apreciables 
amiguitas deseamos un feliz viaje. , 
Mejoras. 
Se rumora, con visos de certeza, que la 
©mpresa Cuban Central hará en breve 
grandes reformas en la Estación de via-
jeros de esta localidad y que reparará 
completamente la calzada que compren-
dida en sus terrenos conduce al pueblo. 
Si tal noticia se confirmara y asimismo 
fuese derribado el vetusto edificio que ocu-
pa la Reparación dé dicha Empresa, ha-
ciendo uno nuevo moderno, aunque mo-
desto, no escatimaríamos nuestras felici-
taciones a la rica Empresa que 'tantos fa-




i i QUE G A L L E T A ! ! 
Por una calle del aristocrático ba-
rr io del Vedado transitaba ayer tar-
de, aspirando el aire natural y con-
templando los bellos paisajes que 
aquel barrio encierra, el joven Víctor 
Rodríguez, vecino de la calle de Es-
pada número 15. 
La calle elegida por Víctor fué la 
23. A l pasar por la cuadra compren-
dida entre las de B y O, tuvo la for-
tuna de tropezar con un antiguo deu-
dor y f iel amigo—tan amigo que no 
sabe su nombre—y se expresó en es-
tos términos o parecidos: 
—¿'Qué hay, chico? 
—Nada — oontü.stó el otro seca-
mente. 




—No; de las sobras. 
—Tú estás equivocado. 
—tQue va! Estoy muy seguro. 
—Pero ¿de qué sobras? 
—De las que yo te guardaba, que 
decías que eran para t u perro. 
—'j Arranca I 
—Eso quiero: aorancarte los 
'"cocos." 
—Piles no me los a r rancarás . 
—¿No? 
--No. 
—Eso lo veremos. . . 
—'¿Quieres verlo? 
— N aturalra ente. 
—Pues ¡ toma!. . . 
Y el desconocido le 'larga a " W i -
t i c o " una bofetada tan descomunal, 
míe le causó una contusión en la re-
gión mentoniana, con desprendimien-
to de la mucosa labial de su incisión 
gmgiyalj en ima estensdón de seis 
centímetros. 
Víctor, sin pérd ida de tiempo, se 
fué al Centro de Socorros para que el 
doctor Hortsman le prendiera lo des-
prendido. 
Y su antiguo deudor y fiel amigo, 
•lúe en nn instante se trocó en una 
fiera, pidió permiso a sus pies para 
que le dejaran escapar, y esta es la 
hora de que no se tienen noticias de 
que haya parado. 
SE QUISO EMBARCAR 
Flora Torregrosa González, vecina 
de H 231, en el Vedado, denunció 
ayer tarde en la décima estación que 
Victorianio Permuy Romero, vecino 
de K y 21, del cual está separado ha-
ce un año, t ra ló de embarcarse ayer 
para España y dejarla abandonada. 
DEPENDIENTE ABUSADOR 
-Benito Rosa Fibau, dueño y vecino 
del establecimiento situado en Maceo 
50, en Regla, part icipó ayer tarde a 
la policía judicial que un dependien-
te que tuvo en sn casa, nombrado Jo-
sé Fernández , ha tomado efectos a su 
nombre, ignorando el valor de los 
mismos. 
CAYO EX E L GARLITO 
A petición de Francisco Vi l la , ve-
cino de Marqués González 36, los 
agentes de 'la Judicial señores Sabo-
rido y Aragón detuvieron a Santiago 
Montana López (a) " E l Mejicano," 
vecino de Neptuno 16, por haber tra-
tado de venderle un reloj con cadena 
y dije falsos. 
A l interrogarle Vi l la al detenido 
, cuál era la procedencia de las pren-
das, le dijo que las había robado. 
Fué remitido al vivac. 
•SUICIDIO FRUSTRADO 
En la casa de salud " L a Purísima, 
Concepc ión" ingresó ayer para ser 
asistido de una herida en el cuello, el 
blanco Ignacio Ferrara Romero, na-
PREMIADA GON MEDAI-LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARJS 
Cura la rtabilidnd en generaJ. es&r éfula y raquitismo da loa niftos. 
1851 1-Jn. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxi to ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cúra la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
DE OVINCIAS 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
S A N T A C L A R A 




Próximamente, quizás el sábado de la 
.presente semana, dará por terminada su 
tarea el central "Constancia," de la pro-
piedad de la Compañía que radica en este 
término, y no tardará mucLo en que haga 
lo propio el central "Patricio," pertene-
ciente a la Compañía azucarera de su 
nombre. 
Estas fincas que se bailan en constante 
fomento desde que pagaron a manos de 
P i r p l l i a S A I Z D E CARLOS. Cura el extreñimientov pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la p leni tud gás t r ica , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s 
tural de Oanariae, de 60 a&os y vecino 
de Oficios 80. 
Este individuo se causó él misma la 
'herida que presenta con el propósito 
de suicidarse, pues dice que estaba 
aburrido de la vida. 
La policía que conoció de este he-
cho, dió cuenta de lo sucedido al Juz-
gado competente. 
A L VIV'AC . 
Ayer fué detenido por un agente 
de la Policía Judicial en los momentos 
de proponer en venta un reloj con su 
cadena un individuo que dijo nom-
brarse Francisco Vi l la , vecino de Mar-
qués González 36. ^ 
Como este individuo no pudo just i-
ficar la procedencia de dichas pren-
das, fué remitido al Vivac acusado 
de hurto. 
DISPARO Y LESIONES 
Ayer ingresó en el Sanatorio ' ' L a 
Pur ís ima Concepción," el blanco En-
rique Rosado Lobia, natural de Espa-
ña, y vecino de Infanzón número S'O, 
barrio de Luyanó, con objeto de ser 
asistido de dos heridas, causadas por 
proyectil de arma de fuego en la re-
gión parietal derecha de pronóstico 
grave. 
Esta lesión se la .causó un menor 
nombrado Nemesio Serpa, dependien-
te de un puesto de friítas, al hacerle 
un disparo de revólver. 
'Detenido el agresor, fué entregado 
a sus familiares a la disposición del 
Juzgado de Instrucción del Distri to, 
JUEGO PROHIBIDO 
E l vigilante número 503 detuvo ayer 
tarde en la calzada de Concha esqui-
na a Velasco, en Luyanó, a seis indi-
viduos que estaban jugando al prohi-
bido del " M o n t e . " 
E l expresado funcionario ocupó va-
rios juegos de naipes y la cantidad de 
$7.50 plata. 
.Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac a disposición del Juez correc-
cional de la Sección Tercera, por no 
haber prestado ninguno de ellos fian-
za para poder gozar de libertad pro-
visional." 
^ C A I D A 
En el centro de socorros del p r i 
mer distrito, fué asistido ayer tarde el 
anciano Ignacio Plá Martínez, de 64 
años, vecino de Cerrada de Atarés 19, 
en Jesús del Monte, de dos heridas 
graves en la región frontal con hun-
dimiento de los huesos correspondien-
tes. 
E l lesionado ,debido a su grave es 
tado, no pudo prestar declaración. 
Su sobrina, Adelaida Botey Miyaya, 
informó a la policía que su tío se pro-
dujo el daño que sufre al caerse en el 
patio de su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
E S T A F A 
En las oficinas de la Secreta, se per-
sonaron ayer Vicente Pinto Canforti, 
V Alberto Confort! Ricinzin, vecino de 
Rastro 12, el primero, y el segundo de 
Corrales 25'3, manifestando el prime-
ro que en distintas fechas entregó a 
su hermano Antonio prendas por valor 
de $246, y el segundo, a su primo, 
prendas por valor de $150, las cuales 
eran para vender en comisión, habién-
dose enterado que éste ha. dispuesto 
de ellas sin dar cuenta de su importe, 
y al i r en el día de ayer al lugar don-
de residía. Amistad 61, fueron infor-
mados de que se había embarcado sin 
saber para donde. 
1UWTON CHILDS ¥ CIA. LTD 
BANQUEROS,—•O'REILLY 4. 
Caita orlBlualmcnte establecida en ÍS44 
Giran Letrcg a la vista sobre to^oB los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. , , 
Abren cuentas corrientes y de depdfiltof 
con interés. 
Te l é fono A-1256. Cables ChlldN. 
1155 78"1 ^ 
B1J0S DE R. ARSi lELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes, Dopósr-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos t. interenea. 
Prés tamos y Pig-noraclones de valores y 
frutos. Compra y venta d& valores públi-
cos e InduHcTiales. Compra y venta de le-
l r - s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1*2-1 Ab. 
. 108, A G U I A R IftS, esquino a A M A R G U R A 
Hacen pasos por el cable, facllHan 
cartas de cr íd i to y ettnn letras 
a corta j larga vista 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, V«ra>-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Ijon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona. E a r a -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lel la . Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C AJÍ A R I A S 
843 152-1 Mz-
Dinero e Hipotecas 
DOY $3,000 Y $10,000 P R I M E R A H I P O T E -
ca, esta ciudad, 7 y 7% por 100, corn bue-
na garant ía . Tengo para pagarés con bue-
nas firmas. Lago Lacalle, Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2027 4-15 
TOMO D I R E C T O , $20,000 CY. , A L 8 P O R 
100, sobre propiedad urbana en esta c iu-
dad. Garant ía abundante. Avise a C. Lago, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
O 2022 4-15 
Doy dinero en primera hipoteca en 1a 
Habana, Cerro, Vedado- y Jesils del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evelio Martínez, Habajm 
número 70. Notaría. 
6076 26-24 M 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A D B S -
de el 7 por 100 y con otras g a r a n t í a s y 
compro y vendo casas, solares y censo>s. 
Pulgarón , Aguiar 72, tel^f-ono A-5S64. 
7017 4-13 
S E DAN DOS M I L P E S O S E N H I P O T E C A 
Informan .en la calle 19 núrri. 232, Vedado. 
6824 8-10 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, G%, y y S por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y al-qui-
leres. Dir í jase con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. — Lago Lacalle . 
Teléfono A-5500. . 6881 26-11 Jn. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda class de objetos de valor; 
se venden a precies muy baratos las 
grandes existencias de ^Los Tres 
Hermanos, " Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775-
6251 • . 26 M . 2¿, 
J. Rafecas y Mr" 
pitarlos para Cuba. 
O í^f W3h-'3n3.—Unicos Rcnre§cntantcs y Depo 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 90, 92 y 94 
entre Soi y Muralia.-íelef. A-2880. 
Surt ido especial en T i r a s Bordadas y 
E n c a j e s de todas clases. 
D e p ó s i t o genera l de los l e g í t i m o s naipes 
de S e g u n d o de O l e a , m a r c a Healdor. 
U n i c o s receptores de la p e r f u m e r í a 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NDMS. 7é Y 78. 
Hacen pa^os por cable; giran letras a 
Corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
115-1 78-1 Ab. 
J . A . Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21, 
Apartado número 715. 
Cable: BAJSCKS 
Cuentas cerrientea. 
Depónltoa con y sin in teré s . 
Descnentoa. Piicnoracianea. 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pag-os por cable 30br« 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repúbl icas del Centro y S u d - A m í -
rlca y sobre lodas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta i s la 
OORUESPOríSAlLES D E L B A X C O DE? 
ESPAÑA E í í L A I S L A D E CUBA 
1156 73-1 Ab. 
BALCELLS V 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U i V L 3 4 
J._cen pagos por el sable y giran letraa 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias Asentet de la Compañía de Scffuroa 
contre Jncundlcc " R O Y A L K 
E X C E l o E N T E P R O F E S O RA D E PRIMERA, 
y segunda enseñanza en .español y en fran-* 
cés, con inmejorables recomendaciones, da 
clases a domicilio. M. T. C., Galiamo n ú -
mero 72, te lé fono 1-1283. 8-15 
C O L E G I O 
IE PAULA 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a Í S T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
DireCtOF; Pab lo ' M i m ó 
Este plantel admite pupilos, medio pu-
pilos y extemos. Cont inúa sus clases de 
pintura y segunda enseñanza durante los 
me«e« de vei-ano, pudiendo prepararse en 
él asignaturas de S&gunda E n s e ñ a n z a para 
examinarlas en el mes d-e Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn . 
Clanes de lugIS», Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mccanog'rafia y Piano. 
— S P A N I S H L E S S C W S — 
Corrales uúniiero 141, aniisuo. 
6731 26-8 Jn. . 
LTCEPíCIADO E N F I L O S O F I A Y LETltAft 
.Da lecciones de Primera y Segunda s l -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac ión d» 
este periódico, o en Acosta núm. S9, anti-
guo. G. 
C O M P R A S 
V I C T O R A . D E L B U S T O 
compra fincas en el campo, censo, d-ereclióa 
de hipoteca y facilita dinero en hipotecas 
en todas cantidades al G y medio, 7 y 8 pór 
100, en todos los barrios y repartos. Dir í -
janse con t í tu los a "Víctor A. del Busto, ca-
lle de la Habana S9, Tel . A-2850. 
6797 8- l« 
P 0 t l N « I I I J « 
Desea comprar casa? y solares. Un bnén 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en stl 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
s impat ías , habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una vari-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, t e l é -
fono A-5123." 6728 26-S Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P a r a l a s D a m a s 
elegantes que quieran llevar las uñas l im-
pias ty brillantes, que se pasen por Concor-i 
dia núm. 1, altos, donde vive una luanienre 
que por el módico precio de G0 cts. las deja 
divinas. También pasa a domicilio previo 
aviso, cobrando 80 cts. 
6977 4-13 
s 
Y DEMAS OFICINAS IMPOBTAÑTES 
Podrán tener su máquina de escriblf 
siempre en disposic ión de trábajaf perfeo 
tamente. R . L L U S A , los a tenderá pronto } 
perfectamente. T e l ^ ^ o A-3240, Jesús M i 
f í a 23, Habana. . A* , 
Jl> i t*ii.\J XJXJ ÍJS'X .ti i^i \ 
C r ó n i c a Ee l ig iosa 
i g l e s i a ^ e x a Í c a r i d a d 
P r o m u l g a * d e l T e m p l o d e m u e s t r a S e -
" T o r a ' M a d r t i d e D i o s d é l a C a r i d a d 
A l a s o c h o y m e d i a e l t e m p l o d e l a 
c a l l e d o l a S a f a d l u c e e s p l e n d e n t e m u í . 
t i t u d d e p l a n t a s y flores c o m b i n a d a s 
a r t í s t i c a m e n t e e m b a l s a m a n l a a t m o s -
f e r a , y p o r e n t r e s u s \ p é t a l o S ) y h o j a s e s -
p a r c e n s u s r a y o s n m a d e m i l l u c e s e l é c -
t r i c a s d e v a r i a d o s c d l o r e s . 
A l l u d o d e l E v a n g e l i o s - . h a l l a l a 
T i t u l a r ! c o l o c a d a e n a r t í s t i c a a n d a , y 
a i d e l a E s p i g ó l a 1 a . i i m a g p n df t l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
E l a m p l i o t e m p l o e s i n s u f i c i e n t e a 
c o n t e n e r l a m u W i t u d , q u e h a a c u d i d o 
a p r e s e n c i a r l a d e d i c a c i ó n d e l t e m p l o 
d e G u a d a l u p e , a l a V i r g e n d e l a C a -
r i d a d d e l C o h r e . 
E n d o s e s t r a d o s s e h a l l a n l a s j u n -
taos d e s e ñ o r a s y e a b a l l e r o s q u e i n t e r -
v i e n e n e n l o s t r a b a j o s d e r e e d i f i c a c i ó n 
d e l t e m p l o . L a d e c a b a l l e r o s s e d e n o -
m i n a , " C o m i s i ó n e j e c u t i v a p a r a l a s 
o b r a s d e l t e m p l o a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d " , y l a c o n s t i t u y e n l o s s e -
ñ o r e s J a s é A r i a s , P r e s i d e n t e : d o c t o r 
J o s é d e l B a r r i o e I b á ñ e z , V i c e p r e s i -
d e n t e ; J e s s i i s O l i v a C r e s p o , S e c r e t a -
5r ib ; J u s t o L . F f c i l c ó n , V i c e s e c r e t a r i o ; 
N i c o l á s R i v e r o y A l o n s o , T e s o r e r o ; 
G a b r i e l B l a n c o D o v a l . V i c e - t e s o r e r o . 
L a d e s e ñ o r a s s e d e n o m i n a , " C o m i -
s i ó n a u x i l i a r d e s e ñ o r a s . L a i n t e g r a n 
Ja.s r e s p e t a b l e s d a m a s : P r e s i d e n t a , P a -
t r i a T i ó d e S á n c h e z F u e n t e s ; V i c e p r e -
s i d e n t a , C a r i d a d V a l d é s P i t a d e L ó -
p e z . A l g a u * r a ; S e c r e t a r i a , I s a b e l M a -
c h a d o d e D í a z A l b e r t i n i ; V i c e s e c r e t a -
r i a , C o n s u e l i t o C a b e l l o d e B e t a n c o u r t ; 
T e s o r e r a , , . D o l o r e s R o d r í g u e z d e O l i v a -
r e s . 
E n s u p u e s t o d e c o s t u m b r e s e h a l l a n 
l o s m i e m b r o s d e l a A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o , q u e u n i e r o n s u f e s t i v i d a d 
d e l t e r c e r d o m i n g o , c o n t r i b u y e n d o a s í 
a l m a y o r e s p l e n d o r d e l a c t o . 
A l a h o r a y a m e n c i o n a d a e l P a d r < * 
F o l c h , d i g n í s i m o p á r r o c o , e x p u s o s o -
l e m n e m e n t e a l a u g u s t o S a g r a m e n t o . 
A l a s n u e v e , e l p á r r o c o , a s i s t i d o ^ d e l 
T e n i e n t e c u r a P . M é n d e z y d e l E s c o -
l a p i o P . J o s é M a r t í , r e v e s t i d o d e c a -
p a m a g n a , e n t o n ó s o l e m n e m e n t e e l 
Asperje^, t e r m i n a d o e l c u a l o c u p a e l 
p u l p i t o e l p r e s b í t e r o d o n S a n t i a g o 
S a i s d e l a M o r a , d i s t i n g u i d o j e f e d e 
u n o d e l o s d e p a r t a m e n t o s d e l a S e -
c r e t a r í a d e l O b i s p a d o d e l a H a b a n a , y 
d a l e c t u r a a los d o c u m e n t o s q u e p u b l i -
c a m o s a a y e r . 
T e r m i n a d o e s t e a c t o , s e c e l e b r ó l a 
m i s a s o l e m n e . U n a a g r u p a c i ó n m u s i c a l 
d e 2 5 p r o f e s o r e s , i n t e r p r e t a r o n a d m i -
r a b l e m e n t e , c u a l c o r r e s p o n d e a La Ea 
m a d e q u e g o z a l a C a p i l l a d e l M a e s t r o 
P a s t o r , a q u i e n la Á r c h . i c o f r a d í a e n -
c a r g a la p a r t e a r t í s t i c a d e s u s f u n c i o -
n e s , la m i s a de R a v a n e ' l l o ; el .-1 ve Mu-
ría d e D o s s y M o t e t e s d i v e r s o s , e n t r e 
e l l o s e l Pie Jesús. 
E f u s i v a m e n t e f u é f e l i c i t a d a l a a r -
t í s t i c a a g r u p a c i ó n , q u e h a d a d o u n a 
p r u e b a b r i l l a n t í s i m a d e lo m u e h o q u e 
v a l e , y d e l a s e x c e p c i o n a l e s d o t e s d e l 
l a u r e a d o m a e s t r o P a s t o r . 
E l p a n e g í r i c o e s t u v o a c a r g o d e l 
e x i m i o o r a d o r D r . A l b e r t o M é m l e z , 
S e c r e t a r i o d e C á m a r a d e l O b i s p a d o y 
C a n ó n i g o M a g i s t r a l . 
D e s p u é s d e a l z a r , la C o m i s i ó n a u x i -
l i a r d e s e ñ o r a s , r e c o l e c t ó e n t r e l o s fie-
l e s c o n d e s t i n o a l a u m e n t o d e f o n d o s , 
5 3 p e s o s . 
L o s c o f r a d e s d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , l a s C o m i s i o n e s d e r e e d i f i c a c i ó n 
d e l t e m p l o , r e p r e s e n t a n t e s d e l a s O r -
d e n e s r e l i g i o s a s , e l C o r o d e S e i s e s d e 
l a A r c h i c o f r a d í a , el D i r e c t o r d e l a r e -
v i s t a ' ' B o h e m i a " , e l q u e e s t a s l í n ^ á s 
e s c r i b e , a s í c o m o l o s P . P . F o l s , M é n -
d e z , M a r t í y S a i s d e l a M o r a , i b a n 
a l u m b r a n d o a l a v e n e r a d a I m a g e n a l 
s e r e s t a l l e v a d a t r i u n f a l m e n t e e n p r o -
c e s i ó n . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o , l a C a p i l l a d ? 
| M ú s i c a d e l m a e s t r o P a s t o r , i n t e r p r e t ó 
i m a g i s t r a l m e n t e e l H i m n o a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , p r e m i a d o e n e l 
c o n c u r s o d e " B o h e m i a " , c u y a l e t r a e s 
d e b i d a a l a p l u m a d e l g a l a n o e s c r i t o r 
P . R o b e r s , p á r r o c o d e M a n a g u a . 
P a I m a g e n f u é c o l o c a d a e n e l c e n t r o 
d e l A l t a r M a y o r , c u a l c o r r e s p o n d e a 
l a T i t u l a r . 
P o r l a n o c h e s e v e r i f i c a r o n d i v e r s o s 
c u l t o s e n h o n r a y g l o r i a d e l C o r a / ó n 
d e J e s ú s , d i s t i n g u i é n d o s e e l c o r o d e 
l a A r c h i c o f r a d í a e n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l T r i s a g i o , t e r m i n á n d o s e c o n l a s o -
l e m n e p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o . 
F u é , p u e s , e l d í a d e a y e r , u n d í a d e 
g r a n d e z a p a r a C u b a , p u e s t o q u e h a 
e m p e z a d o a c u m p l i r m a g e s t u o s a m e n t e 
c o n l a d e u d a d e g r a t i t u d q u e L;cr ie 
p a r a c o n s u e x c e l s a P a t r o n a , l a c u a l 
t o d o s h o n r a r o n , p e r o m e r e c e n e s p e c i a l 
m e n c i ó n el p á r r o c o , (a A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o , y a l P . M é n d e z , q u e c o n 
s u m á g i c a p a l a b r a , c o r o n ó l a fiesta 
c o n r e f u l g e n t e d i a d e m a . P e r o n o d e j e -
m o s d e n o m b r a r a l s e ñ o r O b i s p o y a 
l a d i s t i n g u i d a d a m a d o ñ a A m é r i c a 
A r i a s d e G ó m e z , p r o m o t o r e s d e e s t e 
g r a n d i o s o m o v i m i e n t o d e a m o r v g r a -
t i t u d . 
A h o r a f a l t a e l r e c o n s t r u i r s u t e m -
p l o , e n e] q u e t o d o s d e b e m o s c o l o c a r 
n u e s t r a p i e d r é c i t a , no d u d a n d o q u e é l 
e n t u s i a s m o d e e s t e d í a s e c o n v i e r t a e n 
f r u c t í f e r o s d o n a t i v o s c o n los c u a l e s f a . 
b r i ( | n e m o s u n a c a s a d i g n a d e n u e s t r a 
M a d r e C e l e s t i a l . 
Un Católico. 
A S Ü O T Ó S V A R I O S 
P O S E S I O N 
E l s e ñ o r M a n u e l B u s t i l l o V a l a n o s 
p a r t i c i p a q u e , n o m b r a d o p o r l a S e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , c o n f e c h a 
3 d e l m e s e n c u r s o , p r i m e r j e f e , o f i -
c i a l p a g a d o r y e n c a r g a d o d e l m a t e -
r i a l d e l a c á r c e l p r o v i n c i a l d e O r i e n -
t e , h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l o s i n d i c a -
d o s c a r g o s c o n f e c h a 9 . 
L e d e s e a m o s a l s e ñ o r B u s t i l l o e l 
m a y o r a c i e r t o e n e l d e s e m p e ñ o d e d i -
c h o s c a r e r o s . 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos y e n t r e s u e l o s de l a c a s a c a l l e de 
los Of lc lo« n ú m . 28, e s q u i n a a Amarspuru , 
por e s t a r p r ó x i m o a t r a s l a d a r s e l a C o m p a -
ñ í a T r a n a t l á n l l c a E s p a ñ o l a . P a r a I n f o r m e s , 
MUi&n. A l o n s o y C a . , em 'la p l a n t a b a j a . 
7110 14-16 Jn. 
ca-sa Oquendo n ú m . 14, m o d e r n o con .sala, 
n a l e l a m - s h a b i t a c i o n e s s e r v i d o s s a n l -
f í r l a i ' f a b r l c a c l A n m o d e r n a . I n f o r m a n en 
i * n ú m e r o 6. f á b r i c a de nnxsaJco*. 
7024 8'14 
E N C'.VSA DIO F A M I L I A Bt a l q u i l a n u n a ü 
dos h a b i t a c i o n e s al'tas, con b a l c ó n a l a c a -
lle, p isos de mosaico , m u y frescas , con m u e -
bles o s i n el los , a p e r s o n a s s i n n i ñ o s , m u y 
b a r a t a . C a m p a n a r i o n ú m . 126, a l tos , c e r c a 
de tían Kafa-el . 7106 1-16 
S B J&AVIhÁK, OOn O « W m u e b l e s , los 
,m«írníflc¿tí wiltos de l a c a s a n ú m e r o 12 
Se l a S e de A g u i l e r a ( a n t e s M a i o j a . ) I n -
f o r m a n en los bajos . ^ 
SE! A L Q , n i i A ] V , en 10 centenes , los a l tos 
de L a g u n a s 9, todo (noderno, con s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s y uno en l a azotea , b a -
ñ o y a b u n d a n t e a g u a . I^a l l a v e en G a l i a n o 
n ú m . 11, p a n a d e r í a . S u d iueño en V i r t u d e s 
n ú m . 7, a l tos . 7102 4-16 
A L Q U I L A 
o S E V E N D E E L P R E C I O S O C H A L E T B 
V 16, V E D A D O . I N F O R M A R A N E N O B I S -
P O Y O F I C I O S , C A S A D E C A M B I O , 
7076 8-15 
. s \ > M I G U E L [vr>r. Se a l q u i l a e s t a 
oaisa con ba-stante-s comodidades , en once 
centenes . L a l l a v e en l a p a n a d e r í a e I n -
formes en l a c a s a c a l l e de! P r a d o n ú m . 111, 
ant iguo , 7086 10-15 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L 
S r . D . J u a n L ó p e z S e ñ a 
D i r edo r que fué del "Avisador Comerc ia l / ' ocurrido en 
Santander e l dia Í 8 de Junio de Í 9 1 2 . 
Su v i u d a , h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , r u e g a n a sus 
a m i s t a d e s q u e a s i s t a n a l a s s o l e m n e s e x e q u i a s q u e 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a se c e l e b r a r á n e n 
l a I g l e s i a d e B e l é n e l d í a 18 d e l a c t u a l , a l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n p r o f u n d a m e n t e . 
H a b a n a 1 3 d e J u n i o d e 1913. 
i - u R 4 C E N T E N E S se a l q u i l a u n a c a s a , 
p i so m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S a n F e -
d e r i c o 14, Q u e m a d o s de M a r i a n a o . L a l la-
v e en e l 18. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 
m i m . 44. S-15 
V B D A D O . — 1 9 e n t r e J y K . Se a l q u i l a n 
los espac iosos , e l egante s , m u y c o n f o r t a b l e s 
y r e c i é n c o n s t r u i d o s a l tos . Su d u e ñ o en los 
"bajos. 7082 8-15 
S B A L Q U I L A N loa prec iosos a l tos de B e r 
n a z a 46, propios p a r a f a m i l i a c r e c i d a , ofl 
c i ñ a o s o c i e d a d . T a m b i é j i se a l q u i l a n los 
bajeas del 68 de l a m i s m a ca l l e , a c a b a d o s 
de reedi f icar , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
mes en M o n s e r r a t e n ú m . 117. 
7081 S-15 
S E A M l i ; i l , A \ los herniosos y f rescos al 
tos de l a oasa ca l l e de R e f u g i o n ú m . 15, c a -
si e s q u i n a a P r a d o . L a l l a v e en C o n s u l a d o 
55, a l dob lar , a l l í i n f o r m a s u d u e ñ o . 
7080 3-15 
K . \ 5 C E N T E N E S <'a<la u n a se a l q u i l a n 
los a l tos de T e n e r i f e 98 y los b a j o s de l 
104. I^as l l a v e s e n el 100, bajos . I n f o r m a n 
en A n i m a s 174 ,a l tos , t e l é f o n o A-5683. 
7078 4-16 
C 2032 2-16 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 Í - H a b a n a 
E . 
t 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
F e r n a n d o A e d o y D í a z 
H A F A U L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o y m e d i a a . m . d e l d í a 
d e m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , m a d r e , h e r m a n o ( a u -
s e n t e ) , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i -
c a n a s u s a m i s t a / d e s a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a ' c a s a m o r t u o -
r i a , C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 7 3 , a u n a c u a d r a d e l a 
E s t a c i ó n d e l a V í b o r a , a l C e m e n t e v i o d e C o l o n , p o r c u y o f a v o r 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , J u n i o 1 6 d e 1 9 1 3 . 
Angela RigaU, viuda de Acdo; Josefa, Antonio, María 
de los Angeles y Catalina Aedo y Kigau ; Josefa Díaz, 
viuda de A e d o J o s é , Mcn uela y Rosa Aedo; Juan Ussia: 
Vicente Vinent; Catalina Bello, rinda de Bigau; Flora 
E igm de Pella: Martin F. Pella; Juan Mar t in ; Arman-
do, Rodolfo, Flora y Fem ando PeUa; Domingo Hnárcz; 
Luis Salazar; Antonio Amavizcar ; Rafael Amavizoar: 
Aedo, Amavizcar y C o m p a ñ í a ; Viuda de Aedo, TJssia y 
Vinent; Mart ín F . Pella y Compañía: Doctor Ramón 
Echevarr ía ; Doctor José C abarrony. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n M a r t í A g ü e r o 
H A FALLECIDO 
V dlnpueNtu mi e n t i e r r o p a r a 
liov, l imen, n Inn c u a t r o de l a t a r -
de, mi v i u d a , hljoM, hernianoN, h l -
jo.M polftleo*, nietort, no})rInoN y 
deiufl* fanil l iare.H y ami^oM, r n c -
gnj} a ñ u s nmlntaden e n e o n i i e n d c n 
s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n e l 
endf lvrr desde l a c a s a m o r t u o r i a . 
P a m p l o n a n ñ m . 27, nuevo , J e s ú s 
de l M o u t c , h a s t a e l C e m e n t e r i o 
de C o l d n , donde se dcspcdirft e l 
duelo . 
M u h e l l a H e r n á - n d e z V d a . de M a r -
t í . — J u a n M a n u e l y C a r m e n 
T e r e s a . — E m i l i o , A n t o n i o , 
F r a n c i s c a y B e l é n M a r t í 
A g ü e r o . — A m a d o M é n d e z G l s -
pert . — C o n c e p c i ó n A r l z a . — 
J o s é M a r 11 'y A r i z a . — 
M a n u e l , E m i l i o , C a r l o s y 
E d u a r d o C a d a v a l y M a r t í . — 
A n t o n i o , M a n u e l y R a m ó n 
M a r t í . — J o a q u í n A r i z a . — D o c -
tor A n t o n i o G a r c í a S o l a . — 
D r . J u l i á n S l l v e i r a . — D r s . O c -
tav io y F e d e r i c o C o r o n a d o . — 
D r . T o m á s V . C o r o n a d o . 
7113 1-16 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Sol 10 - Telí, A-51I1 -Hab?na. 
DE HOTELES Y FONDAS 
Veraneando encima de las Nubes 
HOTEL KAATERSKILL 
en las m o n t a ñ a s de C a t s k i l l , N . Y . ( A l t u r a 
3,000 p i é s . ) Se a b r e e l 28 de J u n i o . C a r r o 
P u l l m a n l l e g a h a s t a l a E s t a c i ó n de l H o t e l . 
Se s i r v e un te todas l a s t a r d e s g r a t i s a los 
h u é s p e d e s de l H o t e l , m ú s i c a . M u c h a s d i v e r -
s iones como Gol f , P e s c a , tenis , base h a l l , 
bolos, ba i l es , paseos en botes, a u t o s y por 
l a s m o n t a ñ a s . 
A r U A ( C I O M O S P A R A T-A G E N T E J O V E N 
D o s c o n c i e r t o s d i a r i o s por u n a O r q u e s t a -
P r e c i o s especiale.s p a r a f a m i l i a s y de 
t r a n s e ú n t e s desde $4. H a r r i s o n , S. D o m n s . 
19-21 W e s t 44th St. , N e w ^ o r k . 
C 1772 a i t . 10-1 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
9111 
S e s u p l i c a n o m a n d e n c o r o n a s . 
ld -16 U - 1 6 
T A L O N E S D E R E G I R O S P A R A A I . Q U I -
l e r e s de c a s a y h a b i t a c i o n e s c o n t a b l a s de 
a l q u i l e r e s l i q u i d a d a s y ta lones de rec ibos 
en b lanco a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r c o s a a 20 
c e n t a v o s o se i s por u n peso. O b i s p o n ú -
mero S6, l i b r e r í a . 7042 4-14 
N O C T U R N O 
P o e s í a s p o r n u e s t r o i d i s t i n g u i d o c o -
l a b o r a d o r , d o n V a l e n t í n B a r a s . 
A c a b a n d e p o n e r s e a l a v e n t a e n 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s d e e s t a c i u -
d a d , a l m ó d i c o p r e c i o d e c i n c u e n t a 
c e n t a v o s e l t o m o . 
Ul AL 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o í n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 H a b a n a 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se a lqu i lUn , por d icho prec io , los a l t o s 
de l a c a s a C a m p a n a r i o 133, en tre S a l u d y 
R e i n a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , o u a l r o 
c u a r t o s , comedor , c u a r t o de b a ñ o p a r a l a 
f a m i l i a , c u a r t o de c r i a d o s , inodoro y d u c h a 
p a r a c r i a d o s , a s í Como a m p l i a y c l a r a j o -
c i n a . L a l l a v e en poder de.l por tero , en l a 
p r o p i a c a s a . 7105 8-16 
V E D A D O . — C a l l o 21 e n t r e E y F . Se a l -
q u i l a n , en 28 y 35 pesos m o n e d a a m e r i c a -
Jia, r e s p e c t i v a m e n t e , los pisos a l t o s de e s -
t a c a s a . I n f o r m e s , Sebastift-n B o r d a s , en l a 
fikbrlca. del lAdn. v í o í a . i s 
S E A L Q U I L A un h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
en los a l t o í del c a f é " E l Globo de T e j a s 
pisos de mosa icos , dos azoteas , buenos s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s ; prec io , 4 centenen. P r í n 
c ipe A l f o n s o e s q u i n a a T e j a s . 
7077 4-15 
V I B O R A . — H e r m o s o s , f re scos y a m p l i o s 
a l tos con frente a t re s c a l l e s , en E n c a r n a 
c i ó n y S e r r a n o . No los h a y m e j o r e s p a r a 
l a t e m p o r a d a . I n f o r m a n en L a c r e t y B r u -
no Z a y a s . 7073 4-15 
V I L L E G A S n ú m . 1 0 4 
E N T R E M U R A L L A Y S O L . S E A L Q U I L A 
C A S A D E . M O D E R N A C O N S T R U C C I O N , C O N 
S A L A , C O M E D O R , T R E S C U A R T O S , D U 
C H A . A Z O T E A Y S E R V I C I O S A N I T A R I O 
C O M P L K T O . I N F O R M A N Y L A L L A V E E N 
M U H A L L A Y V I L L E G A S , F A R M A C I A . 
7070 4-15 
E G I D O N I M. '2:i Se a l q u i l a el p r i m e r pi 
so, con c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y motor p a r a a g u a 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l . A-4210. 
7060 4-15 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e 
blada-s y con toda a s i s t e n c i a , en l a p l a n t a 
b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a -
c i ó n , e s t a n d o a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e se 
ñ o r a . E m p e d r a d o n ú m . 75. 
7092 4-15 
I T B R N A Z A M M. 82, entre M u r a l l a y T e -
n iente R e y . Se a l q u i l a un s r a n d e p a r t a -
mento a l a c a l l e , propio p a r a u n a i n d u s t r i a 
u of icina. 7091 10-15 
S E A l i Q l I I . A el p r i m e r piso de S a n J o s é 
48, e s q u i n a a C a m p a n a r i o , m u y v e n t i l a d o y 
eleg-ante. propio p a r a u n a r c t r u l a r f a m i 
l i a , se d a m u y en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e 
en el fondo del pat io . D e m á s p o r m e n o r e s 
en V i l l e g a s n ú m . 98, a l tos . 
7090 8-15 
S E A L Q X ' I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
R e i n a 76, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , come 
dor, c inco c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o . L a l i a 
ve en R e i n a 115, B o t i c a , e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86. 7089 8-15 
E N S E I S C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a 
A g u i l e r a 32 (ari tes M a l o j a . ) L a l l a v e en 
l a bodega de l a e s q u i n a de A n g e l e s . I n 
f o r m a n en l a c a l l e Se i s n ú m e r o 172, e n t r e 
17 y 19, V e d a d o . 7099 4-15 
E N L A C A L L E F e n t r e 25 y 27. se a l q u i 
l a u n a ca-sa m o d e r n a con s a l a , s a l e t a y t re s 
c u a r t o s . P r e c i o . t r e i n t a pesos a m e r i c a n o s 
I n f o r m a n en el e s t a b l e c i m i e n t o de l lado 
E l d u e ñ o , F i d e l A l o n s o . 
7098 8-15 
S E A I , Q l l l . A , a dos c u a d r a s de l a P l a z a 
del V a p o r , unos a l to s en Z a n j a n ú m . 11. e« 
q u i n a a R a y o . E n los ba jos l a l l a v e e in 
formes . 7097 4-15 
• J g — ^ i ^ m i - A N los a l tos de L a m p a r i l l a 
n ú m ' 35 e s q u i n a a C o m p o s t e l a , c o m p u e s t o s 
de 8* ornatos , s a l a , c o m e d o r y s e r v i c i o s mo-
dernos I n f o r m a n on los b a j o s , c a f é . G a n a n 
10 centenes . 6999 *-13 
O F I C I N A S . — S E A L Q U I L A N D O S E N T E -
N I E N T E R E Y Y C U B A . A L T O S D E I N -
C Í A N . «397 4-13 
v e d 4 D O . S i m p á t i c a caja*, con 5 h a b l t i l -
c iones s e r v i c i o p a r a a u t o m ó v i l , con u n a 
h a b i t a c i ó n a l fondo, c o n s t r u c c i ó n a p r u e -
ba de bomba. L l a v e s en los a l to s , L 34, e n -
tre 19 y 21. M u r a l l a 123, t e l é f o n o A-2573 . 
6994 4-13 
S E A L Q U I L A l a casa i , 
r a d e p ó s i t o de m a t e r l a ^ r ^ n i 
f o r m a n en T e n i e n t e Rbv i „ 
E N L A V l B o i í 
A l u n a n en la callP , a H 
n a e s q u i n a a L a w t o n , úo& SatHa „ 
^ p a c o s a s . ron sa la , \ s S a e a s ! * J j l 
tos. comedor , b a ñ o s , d í h u ' ^ a t S 
ta.'ios. P r e c i o . X v o « % 
f o n t e a l n ú m . 52 . 1 ° 
«957 ' ^ í 
i*a k a E s r A n i j í c n i T í ^ r — _ 5.1 
ora. ca l lo do r..., , „ . . . . , I E A T o T ^ O bora . c a l l e de L a w t o n S " 0 ' 
t a l i n a se a l q u i l a un local r , 4 H 
a l n ñ m . 52 do S a n t a Cata i i U<lVf -
In formes . S a n P e d r o 6' alt ^ f S 
I N A L T O L I A D O ; ^ " 7 ? ; -J"1,1 
" ' • ^ nue p a r e ! ^ 
^ o o . s . l a 
CKSK D B K A . H 1 M A S . U n i c a en su cla-se 
en l a H a b a n a . C a m b i a n d o r e f e r e n c i a s se 
a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , dos do s u s 
mejores h a W l a o t o n e a , con todo s e r v i c i o . 
G a l i a n o n ú m . 75, t e l é f o n o A-5004. 
6992 4-13 
V I B O R A - E n lo m e j o r u n a e s q u i n a mo-
d e r n a p a r a f a m i l i a de gusto , con g r a n d e s 
comodidades , en l a m i s m a C a l z a d a . I n f o r m a 
P é r e z t e l é f o n o 1-1566. A l q u i l e r . 13 c e n t e -
nes . 6991 4-13 
A ' E D A D O . — S e a l q u i l a , p o r 3 mases , u n a 
c a s a de e s q u i n a . a m u e b l a d a . T i e n e c i e lo s 
rasos , gas , luz e l é c t r i c a , a b u n d a n t e a g u a , 
dos b a ñ o s , g r a n p o r t a l y j a r d í n . P u e d e v e r -
se todos los d í a s d « 8 a. m. a 2 p. m. C a l l e 
12 n ú m . 13, e s q u i n a a 11. 
6987 4-13 
En lo mejor del Vedado 
c a l l e 13 e n t r e A y Paseo , p r o p i a p a r a urna 
e x t e n s a f a m i l i a , se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a -
s a . I n f o r m a n en l a m i s m a , el p in tor , >' 
en " L a L u n a , " C a l z a d a y P a s e o . 
6984 S-13 
E N O ' H E I L L V M M. s i , kc a l q u i l a n dos 
d e p a r t a m e n t o s , p r i n c i p a l y los a l tos , p a r a 
oficinas o f a m i l i a s . S a l a , comedor , t re s h a -
b i tac iones , c o c i n a , b a ñ o s y toda m o d e r n a , 
f r e s c a y n u « v a . G a s y e l e c t r i c i d a d . 
6974 4-13 
S E A L Q U I L A 
con contra to , p a r a c a f é , f o n d a y bodega, 
el e s p l é n d i d o loca l s i t u a d o e n C o n c h a y L u -
y a n ó , - y a l a vez s « vende , m u y b a r a t o y 
completo , «1 m u e b l a j e . a r m a t o s t e , b i l l a r , e t -
c é t e r a , p a r a el c a f é y f o n d a I n f o r m a r á n 
en l a f e r r e t e r í a L / u y a n ó n ú m . 152. 
7007 • 6-13 
S E A L Q U I I . A N dos d e p a r t a m e n t o s a l t o s 
en S u á r e z 13. 7011 4-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a c a s a P e ñ a 
P o b r e n ú m . 7 A, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e -
dor, t res h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c u a r t o de c r i a 
dos. P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a M o n t e n ú 
m e r o 7. L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a a 
H a b a n a . 7010 6-13 
F \ C I N C O C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a 
S a n t a T e r e s a n ú m . 7, e n t r e P r i m e l l e s y 
P r e n s a , en e l r e p a r t o " L a s C a ñ a s , " C e r r o . 
T i e n e s a l a , comedor, 3 c u a r t o s b a j o s y uno 
a l to , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o y g r a n b a -
ñ o . T o d o moderno . I n f o r m a n en Monte 3 
t e l é f o n o A-5360. 7006 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en V E I N T I C I N C O centenes , los a l tos , f r e s -
cos de v e r d a d , de R e i n a 88. decorados . T e -
r r a z a , s a l a , r ec ib idor , comedor , 6 d o r m i t o -
r ios , c u a r t o desahogo , b a ñ o , 2* c u a r t o s y 
b a ñ o p a r a c r i a d o s . L l a v e en los bajos . C a -
pote, M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A-6580. 
7019 10-13 
en 
b r a , c l a r o s j 
.lol b a r r i o y l a mejor' c u a d ^ 1,1 ^ N 
c t r e N e p t u n o y C o n c o X a \ > « b > i 
t í ln v a c í o los bajos. " „ ^mbu* ;! 
— — — — — — u S 7 2 
S e desea A L Q U I L * ; 
u n a c a s a en el V e d a d o •capa / „ <M\ 
s a f a m i l i a , bien do uno o d o f ^ t w 
t e n g a g a r a g e . Se quiere na,..? ,Plsos. n. 
cho t iempo y se p a g a r á buen V i V ! r O 
s a r a l t e l é f o n o r - 3 1 2 8 ttl<lullt>>. 
6860 
A P K O P O S I T O p a r a o f i c i . n r T T " 
dico. se a l q u i l a el piso bajo de v ,^0 ( 
q u i n a a E m p e d r a d o , m-im 61 o 
S a n R a f a e l n ú m . 4. N u * v a d u l o * , , ^ ü 
g l a t e r r a , t e l é f o n o A-S667 er,a 4í ií 
6909 
S E A L O U I U T 
E n l a n u e v a c a s a P a u l a 4 V 
n i f i c o l o c a l , p r o p i o p a r a ' e s t o k ? ' 
m i e n t o y a l m a c é n , y t r e s m 
p i s o s l u j o s o s , c o n f o r t a b l e s . f L , 
m u y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42. 
6 4 3 6 
26.J. 
.sk A L Q U I L A l a c a s a de esquir^Tr-
d a P a l m a n ú m . 11, a c e r a de la so k 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a InfomÜ;1'1, 
J e s ú s del Monte n ú m . 424. 111 • 
C 1777 
S K A L Q U I L A l a c a s a de alto y baP" 
B a ñ o s n ú m . 15, p r o p i a para numero?/' 
m i l l a o c a s a de h u é s p e d e s . Impondrá 
SCO . " C u b a n ú m . 52, a l to s . 6862 8-11 
P R A D O 1 y 3 
E n e s t a e s p l é n d i d a c a s a se alquil^ i 
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todos los i 
l a n t o s modernos , h a y elevador, salonr 
b a ñ o en todos los pisos, esmerado aseo 1 
E n los b a j o s muy buen restaurant, pa» . 
uso de los h u é s p e d e s de l a casa / t euJ ' 
A-5390. 6833 8 j . 
S E A L Q U I L A l a n u e v a y bonita casal 
l a C a l z a d a del C e r r o n ú m . 633, con poru 
ea la , s a l e t a , c u a t r o cuartos , comedor y 
mi ls comodidades . Prec io , ocho oenten 
I n f o r m e s en el 438 F , de l a misma Cal! 
z a d a . 0886 ló-U Jn. 
S E A L Q U I L A N . L a nueva dueña de es;, 
h e r m o s a c a s a h a introducido reformas 
le p e r m i t e n o frecer a personas de moraf-
dad comodidades y e c o n o m í a ; en la misiy 
se a l q u i l a l a c o c i n a , Cansnlayio 103, mti. 
guo. p r ó x i m o a Neptuno. 
6816- lO-H 
O B R A 1*1 A N U M . 14, esquina a Mercader;;, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; hay un departa, 
m e n t ó i n d e p e n d i e n t e con tres habitadona 
y comedor, en c u a t r o centenes. 
6840 Mí 
V E D A D O . — A l q u i l o u n a magníf ica caía« 
9 centenos , s a l a , s a l e t a , 5 cuartos esplénd! 
dos, s e r v i c i o s , p o r t a l y j a r d í n . Calle Ona 
e n t r e L y M . L a l l a v e en l a bodega. 
6788 8-1(1 
P a r a l a T e m p o r a d a 
E n M a r i a n a o , M a r t í 30. Se a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a , s i t u a d a f r e n t é a l p a r q u e y 
a l a c a s a p r e s i d e n c i a l ; ' r e ú n e todas l a s c o -
m o d i d a d e s e h i g i e n e de u n a m o d e r n a c a s a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n a todas h o r a s . 
7016 . 4.13 
V E D A D O , — A l q u i l o u n a casa de alto j 
bajo , s a l a , s a l e t a , 7 cuartos , dobles servi 
d o s , p o r t a l y j a r d í n . C a l l e Once entre l 
y M. L a l l a v e en l a bodega. 
6787 8-19 
V E D A D O . Se a l q u i l a con o s i n m u e -
bles , por s e i s meses , l a c ó m o d a c a s a . L í -
n e a 122, e n t r e 8 y 10. T i e n e s a l a , s i l e t a , 
b ib l i o t eca , c i n c o ouarC Ns, dos c u a r t o s de 
c r i a d o s , b a ñ o , doble s e r v i c i o , pa t io y t r a s -
pat io . T e l é f o n o F - 1 6 9 1 , 
C 1986 8-12 
S E A L Q U I L A 
E N M O N T E N U M E R O 2, E S Q U I N A A Z U : 
L U E T A , U N A S A L A Y U N C U A R T O S E -
G U I D O . C O N V I S T A A L A C A L L E . 
6923 5-12 
E s p a c i o s o L o c a l 
P A R A A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E E S -
T E V E Z N U M . 4. P R O P I O P A R A I N D U S -
T I U A O A L M A C E N D E T A B A C O S , S U P E R -
F I C I E 1,158 M E T R O S C U A D R A D O S , E N -
T R A D A p o r d o s c a l l e s 
1068 16-15 J n . 
M A G N I F I C A H A B I T A C I O N 
a l t a en S a n M i g u e l n ú m . 3, e s q u i n a a l P a r -
que C e n t r a l ,rmiy v e n t i l a d a y con b a l c o n e s 
h a c i a el p a t i o ,en g a n g a . 
7035 8-14 
S E A L Q U I L A N los a l tos de O ' R e i l l y 15, 
d e r e c h a , c o n s a l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , 
c o m e d o r y d e m á s comodidades . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en los ba jos . F e r r e t e r í a F r a n -
ce sa . 7034 4-14 
s k A L Q U I L A N los b a j o s de R e i n a n ú m e -
ro 96. L a l l a v e en los alttos. I n f o r m e s , M a n -
teca, C u b a n ú m e r o s 76 y 78. 
7033 8-14 
S E A L Q U I L A u n a c a s a de 2 h a b i t a c i o -
S E A L Q U I L A u n a c a s a en J e s ú s del M o n -
te, de dos h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y s e r -
v ic io s a n i t a r i o , en Q u i r o g a n ú m e r o 6, l e t r a 
M. I n f o r m a s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
7029 8-14 
E N iTi P E S O S se a l q u i l a n los a l to s de 
M u r a l l a n ú m . 80, c o m p u o s t o s de s a l a , co -
medor y t re s c u a r t o s . 
7027 4-14 
S E A L Q U I L A N los boni tos y f re scos a l tos 
de V i r t u d e s 93 A, p a r a g r a n f a m i l i a , s a l a , 
s a l e t a , 5|4, comedor a l fondo y c u a r t o de 
c r i a d o s , doble s e r v i c i o , a c a b a d a de p i n t a r 
toda. L a l l a v e e n l a a g e n c i a . P a r a t r a -
t a r en J e s ú s M a r í a n ú m . 100. G a n a 14 c e n -
tenes . 7045 8-14 
V E D A D O . — C a l l e 14 c a s i e s q u i n a a C a l -
z a d a ,con v i s t a a l V e d a d o T e n n i s C l u b y 
a l m a r , se a l q u i l a n unos a l to s a c a b a d o s de 
f a b r i c a r . L a l l a v e en L í n e a 138. I n f o r -
mes en O b r a p í a 25, a l tos , t é l é f o n o A-3536 . 
7040 8-14 
E N C I N C O C E N T E N E S s e a l q u i l a u n a c a -
s i t a de s a l a y dos cuarUxs, c-on buenos p i -
sos y s e r v i c i o « a n i t a r i o completo . E s p e r a n -
z a 29, cas i e s q u i n a a F l o r i d a , por donde 
c r u z a n los c a r r o s . 
7054 4.14 
E N C U B A O'REILLY 
S B A L Q U I L A N ( 5 K A N D E S D E P A R T A M E N -
T O S P A R A O F I C I N A S . I N F O R M A N E N L A 
M I S M A , " C A F E G A R R I O . " 
7058 15-14 J n . 
S E A L Q U I L A N , en once centenes , los v e n -
t i l ados a l t o s de l a c a s a n ú m e r o 8 de l a 
c a l l e de A g u i l e r a ( a n t e s M a l o j a . ) I n f o r -
m a n en el n ú m e r o 12. 
7055 4-14 
E N P R A D O N U M . 71, a l tos del C e n t r o de 
V e t e r a n o s , se a l q u i l a n i n m e j o r a b l e s h a b i -
t a c i o n e s con o s in mueb le s , de sde dos l u l -
ses. S u b a n a r r i b a , no p r e g u n t e n a b a j o . G«.r-
men G a r c í a . « 0 1 1 <-14 1 
S E a l q u i l a u n a b u e n a e s q u i n a con s u s 
a r m a t o s t e s n u e v o s p a r a a b r i r u n a b o d e g a o 
se vende a p lazos o a l contado o t a m b i é n 
se a d m i t e u n socio p a r a a b r i r l a , que s e a 
i n t e l i g e n t e , porque e l d u e ñ o no puede a t e n -
d e r l a por o c u p a c i o n e s de otros negoc ios . 
I n f o r m a n en S a n I s i d r o n ú m . 1, c a n t i n a . 
6944 8-12 
G A L I A N O N U M . 70, H a b a n a . Se a l q u i l a n 
los a l tos de e s t a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , comedor , d e s p e n s a , c o c i n a , c u a t r o b a -
ñ o s , 9 c u a r t o s y azotea . I n f o r m a n en los 
bajos . C 2003 1 3 - J n . 
A G U I A R N U M . 101, c a s a de of ic inas, se 
a l q u i l a u n g r a n d e p a r t a m e n t o , c ie lo r a s o , 
p i so de . m á r m o l , v i s t a a l a c a l l e , con o s i n 
s e r v i c i o y d e m á s comodidades . 
6943 26-12 J n . 
A ' E D A D O . — P a r a el primero de Julio ü 
d e s o c u p a l a c a s a c a l l e 15 entre H y G, sa1 
l a , comedor , s e i s c u a r t o s , tres oon lavabo di 
a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o , r e p o s t e r í a , en el bajo, 
dos c u a r t o s , c o c i d a y b a ñ o , garage. Inf» 
m a n en H n ú m . 144. 6783 10-» 
S E A L Q U I L A N los a l tos de la casa Nep 
tuno 198, c a s i e s q u i n a a Belascoaín: ti( 
n e n s a l a , s a l e t a , c i n c o cuartos y demás» 
modidades . S u d u e ñ o en los bajos, I n * 
mará. . 6762 S"' 
S E A L Q U I L A , en 10 y Calzada, una casa 
con s a l a , dos c u a r t o s grandes, cocina, co-
medor, s e r v i c i o s a n i t a r i o , en siete centt' 
nes. I n f o r m a n en l a bodega del lado. 
' 6672 lü-7 
H O T E L MAISON ROYAl 
CALLE 11 NÜNIERO 55 y ESPINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c6moáímen^ L,, 
frasco , en e l punto m á s alto del veoa 
con lu jo y confor t moderno, cocin%'ÍL, • 
s i t a bajo l a d i r e c c i ó n del mismo chei ' » 
c é s de l a e s t a c i ó n de invierno. Precio» 
pec ia le s de v e r a n o , t e l é f o n o F " 1 ^ ; 
4753 
S E A L Q U I L A — E l e g a n t e , m o d e r n o c h a l e t 
con todas l a s c o m o d i d a d e í s , g a r a g e , t e r r a z a , 
etc. E s t r a d a P a l m a e s q u i n a a O ' F a r r i l l ( V í -
bora . ) I n f o r m a n en M o n s e r r a t e n ú m . 2 
6935 6.12 
GRAN HOTEL AMEfllCi 
I n d u s t r i a .160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Cor. 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a ca l l en te , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con comida , desd^ dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-299S. 
6713 27-8 J n . SI0 A L Q U I L A N los e spac iosos a l t o s de I n -
d u s t r i a n ú m . 80. I n f o r m a n en M u r a l l a n ú -
mero 86. 6928 15-12 
H A B I T A C I O N E S C O N T O D A A S 1 S T E N -
cia , desde un peso d í a l o . H a y t res j u n t a s , 
i n t e r i o r e s , y dos j u n t a s con b a l c ó n a l a 
ca l le . A b o n a d o s a l a m e s a $21. U n a c o m i d a 
50 cts . A g u i a r 72, a l t o s / T e l . A-5864 
7018 , 4 .J3 
M O N S E R R A T E N U M . 7. moderno , a l tos . 
H a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , v i s t a a l m a r , c a -
s a mod.erna y de f a m i l i a decente , con m u e -
bles o s i n el los , b a ñ o moderno , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y c o m i d a s i se desea . 
6945 10-12 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n , por t r e s meses , con mueb le s , 
unos a l to s f re scos y de esr .u ina , cot í s a l a , 
gabinete , s a l e t a , comedor , c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a , a n t e c o c i n a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , m á s dos p e q u e ñ a s p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n en l a L o n j a del C o m e r c i o n ú m e r o s 
412 y 413, de 9 a 11 a. m.' y de 2 a 4 p m 
6962 s . j ^ 
A f4-r)0, P A I L A l a T E M P O R A D A , h a b i t a -
c iones e s p a c i o s a s y f r e s c a s , con b a ñ o . F l o -
res 2 e s q u i n a a A g u a D u l c e , R e p a r t o T a -
m a r i n d o , a 4 c u a d r a s del P u e n t e de A g u a 
D u l c e , buenaS c a l l e s y a c e r a s . M a n u e l R o u -
co. 6959 8-12 
E N " L A N E W V O R K . " A m i s t a d n ú m . 61, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con o s i n m u e -
bles , desde un c e n t é n h a s t a c i n c o y se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a t e l é f o n o A-5621. 
0915 8-12* 
E N C A S A D E F A M I L I A r e s p e t a b l e se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a a la c a -
lle de dos h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n h a y o t r a 
i n t e r i o r . A m b a s con toda a s i s t e n c i a . Se dan 
y se t o m a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 95, a l tos , 
al l « d o de C u b a - C a t a l u ñ a . 
695 _ ^ M ) 
E N R E I N A N U M . 14, se alquilan he 
s a s h a b i t a c i o n e s con muebles o ^ 
con todo s e r v i c i o , e n t r a d a a todas ^ 
y en las m i s m a s condic iones K 6 ' " 8 ! . ^ 
5878 - b ' U ' -
A U N A C U A D R A del Prac \0 \ tJrrT'ñÍ 
dos pisos a l tos , en l a ca l le del 
m e r o 9, con i n s t a l a c i ó n de gas y 
R a z ó n en P r a d o 3 4, altos. c Jti. 
6579 
sala a'1' 
H A B I T A C I O N E S 
E n B e r n a z a 48 se a l q u i l a una 
c o n b a l c ó n v dos habitac iones 
y en V i l l e g a s 101, se a lqui lan nd ^ 
nes a l t a s y b a j a s . 0419 
SOLICII 
S E S O L I C N T A U N A C R I A D A 
y u n a c o c i n e r a , pen insu lares , q"6 
5 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y du€rro*"ntenes ' 
en l a c o l o c a c i ó n , sue ldo tres c 
r o p a l i m p i a . C a l l e Once nuni. •>•> 
entre 8 v 10, Vedado. l-U 
c-1988 — - r - r ^ 
U N J O V E N S K O F R E C K ^ ^ i " 
feur ," no t iene, pre tcns iones , f"-"-
Obi spo n ú m . 23. 7112 —r^pí' 
3K U N A J O V ^ ^ D E S E A C O L O C A R S R - tieI,e 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de miil10í-:biljado 
ñ a s r e f e r e n c i a s de donde lia . toda8 . 
f o r m a n en V i l l e g a s n ú m . lOu. a 4.: 
r a s , de d í a . 7109 
S O C I O PARÍ UN 
S O L I D A S ^ L i ¿ l T A j S 
U T I L I D A . E S , « K . ^ SF ^ 
Q U E O K R E C E 
E N O R M E S 
S O C I O C O N C A P I T A J 
R E F E R E N C I A S A P E R S O N A 
L O S O L I C I T E . K S C R I B A ^ k ^ Á 
A P A R T A D O N U M . 1290, H A B A * 
"107 Z5n%: 
i, ni1 KU' eí 
D E S E A C O L O C A R S E D L ^ v r ' ^ y 
c a s a p a r t i c u l a r , un Pen ins por sU 
l a c i u d a d : t iene qu ien responda ^ ,(g7 ji 
d u c t a . I n f o r m a n en S a n La¿< .M 
b a ñ a . 7093 - r T ^ 1 ' 
CON - * f i i U N A N U E V A I N D U S T R I A ^ „„ puede m o n t a r y t r a b ^ d ^ pesos se 
negoc io p a t e n t a d o y 
t r i b u c i ó n d u r a n t e 4 a ñ o s 
y f á c i l d i r e c c i ó n y ^ ^ n ' P s a u i n a V l 5 
cente G a r c í a , M a n r i q u e 100, e&4 4 ^ 
i± 708" T í r ^ i 
A L C O M E R C I O . C O N T A H j b ^ ¡ ^ o ? . 
h o r a s por e x p e r t o T e n e d o r ,lcs(>f,(,r I I -
g r a n d e s pretemsiwies . Av i sos - ; ^ 
Oblypo n ú m . 52. 6S71 
ait. 
C R E P U S C U L O S D E O R O 
I D E A L 
Mi jardín está en silencio, fie doblegan los rosales» -
.11. cruza por mi vera derramando resplandores 
í sus plantas, los rosales, lanzan petalos de flores, 
v las hierbas a su paso, van tejien do madrigales. 
Va serena, persiguienjl) maripo sas ideales; ; 
sobre ella van mis versos como alegres ruiseñores, 
P0 al punto en una fuente sus o jazos soñadores, 
la fuente, por besarla, rompe e n risas sus cristales. 
^ Yo alocado la persigo por sus huellas luminosas, 
v mis besos, como chispas, como llamas, como rosas, 
T üersiguen revolando tras de insana complacencia. 
' Y al ceñirla entre mis brazos, y al besarla, se me esfuma, 
como queja, como trino, como nota, como espuma, 
•orno ensueño, como risa, como beso, como esencia... 
E N L A A L D E A 
Se anaranja el horizonte, dora el Sol las altas lomas*, 
finaen un jardín soberbio mis manzanos florecidos; 
las0 praderas se enrojecen, y las aves en sus nidos, 
dan al aire los preludios de sus mágicos idiomas. 
Del jardín de mis ensueños surjen sáficos aromas 
nue entre besos y promesas por los aires van perdidos; 
suaves rimas becquerianas dice el aura en mis oídos. 
Lentamente por los aires cruza u n bando de palomas. , 
Sobre el mar de ondas azules vierte el Sol su rubio lloro, 
: y en la paz santificada del crepús culo de oro, 
y a la sombra de mis robles, abro un libro de Zorrilla. 
i Y entre tanto que medito y hablo a solas, fumo y leo, 
vuelvo el alma a otras edades y entre polvo, y sangre veo, 
cómo cruzan por mi vera los guer reros de Castilla. 
E N L A P L A Y A 
Iba triste por la playa mi princesa hablando a-solas; 
se acercó del mar al borde para ver morir la espuma; 
sus pies blancos, a las olas, vi besar con ansia suma,, 
y al mirar que sonreía, sentí celos de las olas. 
Fingía el Sol de mil volcanes las sangrientas fumarolas, 
como un Dios que se irritara cuando un crimen se consuma; 
la nombré desesperado, y al mirar mi faz de bruma, 
se encendieron sus mejillas como rojas amapolas. 
De sus labios de granada saltó alegre una sonrisa, 
v al mirar cómo la brisa destrenzaba sus cabellos 
como un niño candoroso sentí cel os de la brisa. 
Y al marchar con mi playera, ya entre vagos, lentos giros, 
yi que el Sol la salpicaba con su 1 luvia de destellos, 
j las olas le mandaban un rosari d de suspiros. 
E N L A F U E N T E 
Camínito de la fuente, por los múltiples senderos 
—desgranando por los aires sus canciones juveniles— 
van las púdicas doncellas, recogiendo sus mandiles, 
y a la fuente por mirarlas, van los jóvenes romeros. 
Se sonríen las zagalas con sus chistes lisonjeros 
y la fuente copia de ellas las sonrisas infantiles, 
y en el roble a cuya sombra dan donaire a sus abriles, 
como nuncio de quereres canta un bando de jilgueros. 
Ya ios rubios canjilones-medioevales arcaduces— 
al hundirlos en la linfa de la fuente, lanzan luces 
como besos luminosos de exaltada fantasía. 
Ya se alejan de la fuente las zagalas y zagales, 
y al mirarse solitaria, sin canciones ni alegría, 
la fontana llora perlas y se enlu tan sus cristales. 
T A R D E S F E S T I V A L E S 
Hacia el templo como reinas van las mozas lisonjeras; 
áesde el templo van ai baile tras la gaita gemidora; 
cada cuerpo es una palma, cada rostro es una aurora, 
y en ios aires sus cabellas finzeu trágicas banderas. 
Y en la cruz de dos caminos, c omo coro de palmeras, 
y entre mozos valentones, la gran pléyade sonora, 
canta, ríe, juega, baila, jura, gime, sueña y llora, 
y los aires se adormecen con sos coplas lastimeras. 
Cesa el baile con el día. Ya l os mozos y las mozas, 
por distintas callejuelas van camino de sus chozas, 
entre tanto que repican tristemente las campanas. 
Y alguien, dice que en los prados han nacido tantas flores, 
porque en ellos, de fe llenas, las sublimes aldeanas, 
de rodillas a sus mozos han jurado sus amores. 
S O M B R A S 
Mis jardines se enlutaron, vibra lenta una campana, 
iomo sombras hacia el templo van de luto las mujeres; 
una virgen lastimera lanza al aire sus quereres 
y en la curva del camino rima llanto una fontana. 
Va el ganado por la cuesta como triste caravana; • 
los sencillos labradores tornan ya de sus quehaceres 
, bajo el peso del cansancio que cual torvos alfileres 
les acosa mientras piensan en las luchas del mañana. 
Se hundió el Sol entre la somb ra, bebió el mar su rubio lloro; 
todo es triste, todo es luto, todo duerme en el misterio; 
se esfumaron como ensueños mis crepúsculos de oro... 
¡Sólo miro entre el silencio de la tarde en agonía, 
los cipreses y los sauces que en el mudo cementerio, 
se levantan, como sombras de la Muerte muda y fríal 
T . ALFONSO CAMIN. 
Junio, 1913. 
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U N A S I R V I E N T E P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de c r i o j a de manos o de coefn-e-
r a en corta f ami l i a . I n fo rman en O'Rel l iy 
n ú m , «6, bodega. 7044 4-14 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO PE-
nínmihir en casa pa r t i cu la r o establecimien-
t o ; ha trabajado en buenas caaas y l leva 
t iempo en el p a í s ; tlen-e buenas referen-
cia* y Éfaiia buc.n nueldo. I n fo rman en 
O'Rel l ly n ü m , ZZ, en «1 ca fó esquina a Agua-
cate, 700C 4-13 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
oular de criado de manoa, portero o ca-
marero; t iene buenas referencias. I n f o r -
man en el Parque del Cristo, kioeco, 
7004 4. i8 
SE OFRECE U N A COCINERA PENINSU-
lar para oase pa r t i cu l a r o establecimiento; 
sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , no 
«e coloca menos de 5 centenes, no duerme 
en l a co locac ión es l impia , no le impor ta 
t rabajar y tiene buenos informes; t a m b i é n 
se compromete a cocinar por su cuenta 
en la misma cocina de los d u e ñ o s que quie-
ran, siempre que me resulte m i sueldo. I n -
forman en Prado 45, ant iguo. 
7003 4^3 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera: cocina a l a e s p a ñ o l a y a l a 
francesa y a la c r i o l l a : no tiene famil ia , 
desea do rmi r en l a co locac ión . In fo rman 
en Vir tudes n ú m , 20, 
7003 4 . Í3 
SE .SOLICITA U N A C R I A D A P A R A Co-
cinar y hacer la l impieza de casa a un ma-
t r i m o n i o : ha de do rmi r en la co locac ión . Es-
cobar n ú m e r o 81, altos. 
7047 4.X4 
CRIADA. SE SOLICITA U N A C R I A D A 
para hacer trabajos en greneral para una 
famiLia p e q u e ñ a , extranjera, en el Vedado. 
D e b e r á ser l i m p i a y conocedora de sus ob l i -
gaciones. Buen sueldo. Se exigen recomen-
daciones. Solicitantes d e b e r á n ven i r el do-
mingo 15, entre 9 y 10 de la m a ñ a n a . Ca-
lle 2 núm. 94, bajos, entre U n e a y 11. 
7060 4.14 . 
DESECA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de manejadora. I n -
forman en J e s ú s del Monte, calle de A r a n -
go n ú m . 181, moderno. 
6996 4.13 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE duer-
ma en la co locac ión y que tenga buenos I n -
formes. San Rafael 129. 
6990 4.13 
U N P E N I N S U L A R D E 30 AÑOS D E E D A D 
desea colocarse de portero o para hacer la 
l impieza de un a u t o m ó v i l : sabe leer y es-
c r i b i r y tiene quien lo garantice. In forman 
en 23 y B a ñ o s , bodega "La Rosita," Ve-
dado. 6988 4-13 
I M P O R T A N T E , SE TRASPASA U N A CA-
sa de inqu i l ina to por tener que ausentar-
se su d u e ñ o ; e«tá, toda alquilada^ deja m á « 
do l a mi tad , ert el mejor punto de l a H a -
bana, I n f o r m a el d u e ñ o de la bodegra de 
Es t re l l a (55, eaqulna a San Nicolás , 
7101 4-16 
GANGA, ESQUINA CON ESTAJBLECI-
mlento, sanando $47-70, contra to 6 a ñ o s , 
m o d « r n a , eanldad, azotea, $4,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2023 4-15 
SOLICITO D I N E R O SOBRE FINCAS RUS-
ticaa, 12 a 18 por 100 anual . Sobre urba-
nas, 7 a 12 por 100 en esta ciudad, Paso 
a domici l io . Lago, Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, t e l é fono A-5500, 
C 2028 4-15 
GANGA, SE V E N D E , A DOS PESOS M E -
tro , un solar de 10 por 40 metros, e s t á a l 
lado de Est rada Palma, calle de Lu i s Es-
tévez . Su d u e ñ o en Habana 111, altos, te-
lé fono A-1622, 7063 4-15 
E N L A C I U D A D , CERCA C A L Z A D A D E L 
Monte, 6 ^ x 19^2, mosaicos, sanidad mo-
derna, ganando $26-50, propia para hacerle 
altos, $3,000. L A K E , Prado 101, entre Pa-
caje y Teniente Rey. 
C 2025 4-15 
SE V E N D E U N G R A N B S T A B L E C I M I E N -
t o de borlega, In forma, en Teniente Rey 
83, F , Pichel , 6777 10-10 
F I N C A RUSTICA D E TRES T M E D I A 
c a b a l l e r í a , con casa de m a m p o s t e r í a , agua 
abundante, á r b o l e s frutales, ter reno de p r i -
mera, Bltuada entre San J o s é de las Lajas 
y Gü ines , t iene paradero propio del e l éc -
t r i co a G ü i n e s y calzada. I n f o r m a n en Cal-
SMida e » q u l n a a í, Vedado, t e l é f o n o F-1489, 
6883 10-11 
V E N T A . POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o «e vende, en punto c é n t r i c o , una 
casa de hué>espedes acreditada. Informes, 
Lagunas 4, ant iguo, 6S15 10-1° 
P L A N A . D E L B U S T O 
S O L A R E S A P L A Z O S . CENSO Y CONTADO 
A P A G A R S5 Y flO M E N S U A L E S 
en lo mejor de L u y a n ó y V í b o r a , con caUes 
aceras, a lcantar i l lado, agua, luz y arboleda. 
Este plan só lo dura e l resto de este mes; 
luego oostarfi, el doble. Vean planos y 
condiciona gra t i s . Departamento de P r é s t a -
mos. V I C T O R A. D E L B U S T O 
Calle de la Habana n ú m . SO. Te l . A-2850. 
6798 8-10 
A l a s M o d i s t a s 
Se cede l a acc ión de un local de una casa 
de modas muy acreditada, en una de las 
callea m á s comerciales, con asistencia o sin 
ella. I n f o r m a n en la calle de l a Habana 
esquina a Obrap ía , s o m b r e r e r í a . 
7072 8-15 
E N 100 CENTENES SE V E N D E U N A BO-
n i t a casita en Guanabacoa, a una cuadra 
del t r a n v í a para Ir a la Habana. Su due-
ño en Acosta 54, Habana. 
7074 4-15 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA E N 
el Cerro en $5,300 oro e s p a ñ o l ; se admite 
coTitado y plaZo. I n f o r m a el Notar io P r u -
na L a t t é , Habana n ü m . 89. 
7087 4-15 
G A S A S M I G A S 
Vendo, Vives, de $2,800; A r b o l Seco, $1,600; 
A n t ó n Recio, $3,200 y $4,000; S u á r e z , $4,000; 
Condesa, nueva, $4,000; P e ñ a l v e r , esquina, 
$3,500; P r í n c i p e , $3,500; P e ñ a l v e r , $3,000; 
Maloja, $4,500; Leal tad, $3,000; Campanario, 
tres de $3,000 cada una. Informes, Cuba 7, 
de 12 a 3, J. M . V . 
7036 8-14 
SE SOLICITA U N A COCINERA Q\l S 
duerma en la casa. I n f o r m a n en Monte 236, 
moderno. 69S3 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar de manejadora ô  cr iada de manos 
en casa de f a m i l i a : t iene buenas referen-
cias. Villegais 101, bajos, An ton io Remesa. 
6983 4-13 : 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
Buenas comisiones. Para m á s informes 
d i r í j a s e a l a American National Insuran-
ce Co^ Zulue ta n ú m . 36 B, Habana, Cuba. 
LOU1S G. CONE, D i rec to r General. 
6979 8-13 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P E N I N -
sular para l a cocina y d e m á s quehaceres 
para un mat r imonio . Sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia . Calle 23 n ú m . 315, Vedado, 
entre B y C. Se pagan los viajes a las 
que acudan. 6978 10-13 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses de par ida con bue-
na y abundante leche: 
comiende. I n f o r m a r á n 
ro 74%. 6976 
tiene quien la re-
en Tenerife n ú m e -
4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad para l a l impieza de habitaciones 
y otros p e q u e ñ o s quehaceres, que sea for-
mal y le guste c u m p l i r con su ob l igac ión , 
que tenga referencias; sueldo, 3 centenes 
y ropa l impia . 11 esquina a G, Vedado. 
6975 4-13 
P A R A ACOMPAÑAR A S E Ñ O R I T A S O 
para manejadoras, desean colocarse dos pe-
ninsulares r e c i é n llegadas y con buenas re-
ferencias. Revi l lagigedo n ú m . 16. 
6972 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
iar que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haceres de l a casa. Sueldo, tres centenes. 
R a z ó n , Santa Clara n ú m . 5. 
7008 4-13 
T O D A P E R S O N A 
0 E A M B O S S E X O S rlcos. pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
íea tengran medioe de vida, pue-
te oa*ars« Iseai y ventajosamen-
V¿J"" ,^U« se lo impidan causas d i -
fortt i escrlbiendo con sello, muy 
cJ jnJ r co,,fl<*enclaUBente y s in ee-
tado ^ a l s e ñ o r ROBLES. Apar -»«;.oh* do co r r«os ' Habana.—Hay 
tan . ' as y Tludsis ricas que a^ep-
4e Matr imonio con quien careaca 
••i<*i!rltal y sea m o r a l — M u c h a se-
L , " reserva impenetrable, aun 
tos Int imos fami l iares y a m i -
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación y traiga 
referencias. Si quiere puede dormir en la 
colocación. Jesús del Monte núm. 196. 
4-15 
8-15 
cria?o^A C0L0CARSE U N M A G N I F I C O 
^conu. ^ m a ° o s . peninsuLar: t ienen buenas 
tra.h^ ^ de casas finas donde ha 
7095^0- Haba;na iOS-
c&iá^a ^ :B0NOM:E M A R T I N E Z , A G R A D E -
^ Silve-f pers<)na que sepa el paradero 
tr* en j „ A v i a l , que supone se encuen-
^ I t o a ^ aba'na' lo comunique por es-
<VedflArt. ^ cal,l€ Real iS, Los Quemados 
7084 ' f:aVOr que s a b r á agradecer. 
4-15 
C0CIIER0 P A R T I C U L A R SE OFRECE 
1163 de oa SU oflcl<)- Tiene recomendado-
cios. l i n f ' S á ' Q T í d e h'a prestado s u s s e r v i -
7079 man en Cris to 26, bodega. 
4-15 
Ca Para ^ a ^ A U N A ^ 
e6té d l s n n r l ^ n l ñ 0 de 15 m^ses y que 
ses. Se d a i r a NiUeva Y o r k por 3 me-
qu€ ofrezo aseada. <ie buen aspecto y 
Í10 se n r e ^ P 1 ^ " " 8 1 ' de 10 cont ra r io que 
lltnpla, C o ^ , f ' .Su,eld0' 3 centenes y ropa 
7062 Consula<io 124. esquina a Animas, 
3-15 
f0ntabii7dCA P",3' ^ d a clase de trabajos c 
H * ? : vL'1,eva l lbros en horas ü e s o c u -
Sau n„JaiíCes' ^ lu ld^c iones , etc. 
A au R a í « e l ut tm. 14», a l to»! 
^ c S d ? ^ ^ BOCINERA B L A N C A ^ 
*1 a' ^ no tlon f 08 fIU0 e n t ^ d a de co-
c! fósente t1PnQ Uenas d r é n e l a s que no 
^Í6n- Garfaxo ? 4 T W * ^ ™ * en la c o l ó . 
7048 aT10 H Ca¿sa de Modas, 
. . *** 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color que tenga p r á c t i c a y buenas reco-
mendaciones y buen c a r á c t e r y sea t r a -
bajadora. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia. Calle 13 n ú m . 26, entre 8 y 10, V e -
dado. 7083 4-15 
E N L A Z A P A T E R I A D E M O N T A N E SE 
so l ic i t a un joven de 14 a 15 a ñ o s para re-
p a r t i r calzado y la l impieza del estableci-
miento. Habana nom. 81. 
7094 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEA 
aseada, honrada y cumpla con su obl lga-
c í í n . Sueldo, tres centenes y lavado de 
ropa. Sr. J. R o d r í g u e z , Zanja 128 C. 
C 2009 4-4 
SE SOLICITA U N CRIADO J O V E N QUE 
sepa servir . 3 centenes y ropa l impia . Ce-
rro n ú m . 609. 7026 4-14 
DOS PENINSULARES. U N A D E M E D I A -
na edad, desean colocarse de cocineras en 
casa pa r t i cu la r o de comercio o para acora' 
p a ñ a r a una s eño ra , y l a o t ra para l impie-
za y coser de 7 de l a m a ñ a n a a 7 de l a t a r -
de. Es t re l l a núm. 42. 
7023 4-13 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado, Amistad , Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y ©n varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reil ly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
7031 i 26-14 Jn. 
l A T C N G I O N ! 
E n l a Calzada de Columbia, esquina a l a 
calle de Mlramar , se vende un estableci-
miento de v í v e r e s . Informes en el mismo. 
Y en el almavcén de los s e ñ o r e s G. R u í z y Ca., 
Inquis idor 31. T en e.l a l m a c é n de vinos 
y licores de Juan R o d r í g u e z , Zanja 124. 
T a m b i é n se venden dos esquinas en el mis -
mo lugar , una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y o t ra de 600 metros que no t i e -
ne nada fabricado. T e l é f o n o 7120 B-07. 
6799 15-10 
M U E B L E S D E LUJO. SE V E N D E N S U N - J 
dorado, magní f icos espe- ' 
Juego co- I tuoso juego sala jos dorados .v i t r ina , e n t r e d ó s 
medor .otros muebles, l á m p a r a s , WWOpa-
ras. cuadros y objetos de arte. V i r tudes 
122. hasta las 2. 7 0 ü _ _ _ 5-14 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y Juegos de cuarto y de comedor o p la -
zas sueltas. Más barato que nadie. Especian, i 
l idad en muebles a gusto del comprador. . 
Leal tad n ú m . 103. entre Neptuno y San M I - ) 
gu-el. 6917 16-12 Jn-
MESA D E B I L L A R . SE V E N D E U N A D H ) 
las mejores marcas, de Nadal, con todos 
sus enseres, completa y todo en buen es-
tado, de poco uso y barata, por no estar 
bien de salud su d u e ñ o . I n f o r m a el c o i m « 
de " E l Orlente," Cuba y Lampar i l l a , c a f é . 
6927 8-12 
G R A N L I Q U I D A C I O N . POR REFORMAS 
en el local se realizan todas las existencias 
de la m u e b l e r í a , Neptuno 229, an t iguo. T o -
do a precios de factura. Sólo por 15 d í a s . 
7067 ' 6-15 
GANGA. SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
calle en buen estado; se da m u y barata-
Para- informes en O'ifcSllly n ú m . 95. 
6901 ' 8-11 ^ 
SE V E N D E UNA HERMOSA VIDRIERA7 
para tabacos y cigarros, con su armatoste. 
Galiano 22. esquina a Animas, café . 
6792 8-10 
ESQUINAS 
E n Animas $7.500 y ^10.000, Zanja $10.000. 
Recreo $6.000, Escobar $3,500, F iguras 
$2,000, Malo ja $12.000, San M i g u e l $16,000, 
Fernaj id lna dos casas de 9 x 27, en $43,000. 
Informes: Cuba 7, de 12 a 4, J. M . V. 
66S4 10-7 
A R B O L 
Se venden S81 metros, con 37 m. 60 dando 
frente a A r b o l Seco y con Sitios en 23 m. 41 ; 
es un r e n t á n g u l o . 
FRANCISCO PESÍAIiVBB. 
Arbol Seco y Maloja, t e l é fono A-S8^4. 
6693 10-7 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A CASA, 
mueblerlia, bien sur t ida , buen local, con 
g ran m a r c h a n t e r í a ; no tiene deudas. D a r á n 
r a z ó n en Angeles n ú m . 13. 
7046 15-14 Jn. 
ESQUINA para fabricar 
A una cuadra del Prado y Malecón se 
vende una de -7 por 26 metres, 702 cuadra-
dos, con agua redimida, libre de gravamen. 
Trato directo. San Lázaro 45, de 7 a 9 y de 
12 a 3. 7043 4-14 
SE VlSNDE U N SOLAR D E ESQUINA E N 
l a calle de Arango y Justicia, de 840 me-
t ros de frente por 15 de fondo, a dos cua-
dras de Concha. I n fo rman en L u z 68. 
7039 4-14 
E N A M A R G U R A . VENDO 1 B O N I T A CA-
sa moderna ,alto y bajo, para f a m i l i a y es-
tablecimiento; o t ra en Neptuno cerca de 
Galiano, con establecimiento. F igaro la . E m -
pedrado 31, de 2 a 5 . t e l é fono A-2286. 
7038 4-14 
SE V E N D E UNA FONDA B U E N A Y B A -
ra ta ; tiene contrato y paga poco a lqui ler , 
con buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en eZ 
Mercado de T a c ó n núm.. 11, café "Centra l del 
Mercado." 6800 8-10 
COMPREN CASAS 
E V E L I O M A R T I N E Z T I E N E CASAS D E 
TODOS PRECIOS, CON BUENAS R E N T A S . 
H A B A N A N U M . 70. 7056 10-9 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaíu; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en G-erva-
sio 131. 
C 1934 12-5 Jn. 
CASA D E CEMENTO. H I E R R O . B U E N A 
c i m e n t a c i ó n y decorada, con todas las co-
modidades que se pueden desear en una 
oasa de a lqui ler , aislada de las casas co-
lindantes, con aire por los cuatro costados. 
Se vende en $24.000, dando una ren ta ne-
t a de 8 y medio por 100 de i n t e r é s . I n f o r -
man en Gervasio 131, bajos. 
C 1935 12-5 Jn. 
OPORTUNIDAD NO COMUN. POR A u -
sentarse su d u e ñ o se vende una t ienda m i x -
ta en el mejor pueblo de l a p rov inc i a de 
la Habana. I n f o r m a r á n : Suces ión de Juan 
Loredo V a l d é s , Sol 97 y Vi l l egas 131, H a -
bana. 6597 15-5 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y cinco m i l , jun tos o en grandes lo -
tes, situado sal lado de l a carre tera del 
tes, situados a l lado de la carretera del 
la Havana Central , l uga r hermoso y sa lu-
dable .propio para un reparto de m é r i t o 
por estar cont iguo a las soberbias; quintas 
del doctor Cabrera Saavedra y de don M a -
nuel H ie r ro . I n f o r m a r á su d u e ñ o , doctor 
Rosa, Cerro 821, al tos. 
7050 6-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 Y M E -
dio meses, desea colocarse a leche entera, 
la que tiene buena y abundante y quien la 
recomiende. I n f o r m a n en San L á z a r o 225 
7022 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN DE CO-
lor, fina, de costurera en casa par t icular , 
que sea fina, no duerme en l a colocación 
n i tiene inconveniente en a r reg la r un cuar-
to. San M i g u e l 230, cuarto n ú m . 3. 
7021 .4-13 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad' para criada d2 manos o 
manejadora: tiene referencias. Razón , I n -
quisidor 27, altos. 6981 4-13 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E L 
p a í s de criado de manos en casa de corta 
fami l ia . I n f o r m a r á n en la b a r b e r í a de E g i -
do esquina, a Acosta. 6965 4-12 
SE D E S E A N INFORMES de un local es-
pacioso en p lan ta a l t a o baja, con buena luz, 
si cenital, mejor. No interesa que sea ha-
bitable si se presta a mejoras. D i r í j a n s e 
por car ta a M. Miguel, D I A R I O D E L A M A -
R I N A . G. 6-12 
E N L I N E A 39. ESQUINA A BAÑOS, V E -
dado, se so l ic i ta un criado de manos. Se 
exigen referencias. 
6707 10-8 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular casada y de seis me-
ses de haber dado a luz: tiene abundante 
leche y puede verse l a n iña . A n t ó n Re-
cio n ú m . 98. 6769 , 6-10 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para l impieza de habitaciones y si es 
necesario t a m b i é n sabe coser, quiere casa 
de moral idad y cor ta f ami l i a . I n f o r m a n en 
Vi l legas 87, altos, ent rada por Amargura . 
6805 8-10 
Un Chaufeur 
F A R M A C E U T I C O . SE SOLICITA P A R A 
regentear en p o b l a c i ó n de Orlente con fe-
r r o c a r r i l . I n f o r m a : S a r r á . 
7052 8-14 
U N A J O V E N Y U N J O V E N P E N I N S U L A -
res, desean colocarse. L a p r imera de co-
cinera o cr iada de manos, y el segundo de 
criado de manos. Tienen quien los garan-
tice. I n f o r m a n en M u r a l l a 111, an t iguo . 
7000 4-13 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E p r á c -
tico en v a q u e r í a , t a m b i é n va al campo. D i -
r e c c i ó n por escrito, J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 285, moderno, J. Medina. 
7037 4-14 
T E N E D O R D E LIBROS Y CORRESPON-
sal se so l ic i ta uno que sea bien p r á c t i c o . 
D i r ig i r s e por manuscr i to a M. M. A r t e l , 
L i s t a de Correo, Habana. 
7049 4-14 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada con m a t r i -
monio isln n i ñ o s o cor ta fami l ia . Sabo cum-
p l i r con su o b l l g a c l ñ n y tiene buenas re-
ferencias. I n fo rman en F l o r i d a 39. 
7053 4-14 
D E S E A N COLOCARSH DOS P E N I N S U L A -
ven, la joverj para cr iada do mano* o ma-
nejadora y la de 30 aflos para cr iandera a 
media leche, de poco t iempo y con bue-
nos informes, M a r q u é s de l a Torro n ú m e -
ro Bi, jestui del M^ute , c a r b o n e r í a , 
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6855 8-10 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
En las fincas de Federico B á s c u a s , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ici tan, para ajustar l i m p i e -
zas de c a ñ a , un fuerte n ú m e r o do t raba-
jadores. C 1750 26-30 M . 
T R A S P A S O 
Del local y- existencias de "Le Grand 
París," (Cospostela 51, esquina a 
Obispo,) donde informarán. 
7,065 4-14 
S E V E f t l O E 
una casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
por ta l al frente, a lqui lada a un g ran es-
tablecimiento en $110 o.ro americano; t a m -
bién tiene mucho terreno para fabr icar en 
•carretera de gran t r á n s i t o , a u n k i l ó -
metro de la Habana. Tra to directo. I n f o r -
man en •Villegas 89, altos, p r inc ipa l , n ú m e -
ro 11. 6986 4-13 
SE V E N D E U N LOCAL CON ARMATOS-
tes y vidr ieras , propio para p e l e t e r í a , som-
b r e r e r í a , bazar y t ienda de ropa, i n f o r m a n 
en Aramburo 21, t ienda de ropa. 
6998 12-13 
SE V E N D E U N A FONDA CERCA D E L 
muelle de Luz y u n a posada: t ienen cont ra-
to. R a z ó n , Inqu is idor n ú m . 25, ca fé . 
7009 8-13 
S E V E N D E 
l a casa Aguacate n ú m e r o 34. T r a t o direc-
to. I n fo rman en. San Francisco n ú m e r o 12, 
V í b o r a . 6989 8-13 
FONDA Y LUNCH, PUNTO COMERCIAL, 
en café, contrato largo, venta sobre $1,000 
vendidos con m é r i t o ; por ausentarse en 
$700. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 2001 4-12 
F I N C A E N V E N T A , 20 C A B A L L E R I A S , 
g ran casa, muchos frutales, en carrete-
ra, propia para recreo y p roducc ión , 23,000 
pesos. Ot ra de 40 c a b a l l e r í a s , con 5,000 
matas naranjas en p r o d u c c i ó n . Cerro 787. 
7013 4-13 
EN L A C A L L E D E V I G I A , F R E N T E A L 
mercado en c o n s t r u c c i ó n , se vende un so-
lar. T ra to directo con su d u e ñ o , en l a ca-
lle de Romay n ú m . 56. 
7015 4-13 
CAFES, BODEGAS, FONDAS, V I D R I E -
ras y casas de h u é s p e d e s , calles comer-
ciales, $600. Otras $1,500, $2,000 y $3,000. 
AGENCIA L A K E , Prado 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey. C 1999 4-18 
OCASION. VENDO CASA R E C I E N CONS-
t ru ida , p lan ta a l ta y baja, Reparto las Ca-
ñas , calle de la Prensa entre Daolz y Santa 
Catalina, renta 22 centenos, en $9,500, do-
jando $4,000 en hipoteca, Tra to directo, 
Gómez, Cuba 71, altos, esquina a Mura l la , 
6995 5-13 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
CASA MODERNA, 2 PLANTAS, H I E R R O , 
cielo raso, escalera do m á r m o l , sala, saleta, 
3 y 4 cuartos en ambos pisos, ganando $80, 
en $9,500. Lake, Prado l ü l , entre Pasaje y 
Teniente Rey, C 2024 4-15 
L I N D A CASA, MODERNA, AZÜTI0A, SA-
nldad, mosaicos, sala, saleta, trea outwS 
tos, gana $26-50, en $2,500, 50 metroa del 
t r anv í i . , L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Tenlenle Rey. C 202 1 4-18 
E N SAN LAZARO, ÜÜN S A L I D A A I . M A -
locón, se vende una l icrmusa casa baja, to -
da de azotea, con 570 metroa. I n f o r m a n en 
O'Reil ly núm, 38, ^ ? ft | , 
7064 Arlfi 
VENDO E S T A B L E C I M I E N T O P E L E T l i -
r i a y s o m b r e r e r í a , blon situado ,<jn uno 
de los mejores barrica do la capi ta l , conta-
do y plazos, se permuta por caaaíj o finca 
r ú s t i c a . A m a r g u r a 37, de 12 a 2, s e ñ o r 
Alonso, 7012 4-13 
CASAS E N V E N T A 
En Luz, $12,000; Chacón , $14,000; Esco-
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso, 
$9,000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E. M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . ' 
7055 10-8 
PARA NEGOCIOS DE TODAS C L A S E S 
F . 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de ^ompra y venta de fincas u r -
banas y de campo. Detalles, d i r e c c i ó n e i n -
f o r m a c i ó n de todas las localidades r u r a -
les y de fincas en ellas compren-didas. So 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y a n t i c i -
pa dinero sobre los mismos. Me garan t izan 
los s e ñ o r e s doctores D á m a s o I.ainC, Prado 
108, y Juan Santos F e r n á n d e z , Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
GL D E L M O N T E 
C O & R E D O K 
H A B A N A NUMERO 7S. MODERNO 
T e í é f o n o A-2474. 
1849 1-Jn. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
deviia.—Tacón núm. 4.—Habana . 
C ISGá 26-20 My. 
M U C H A S 6 A M G A S 
Se venden todos los utensil ios de u n café,-
biiUar con sus bolas nuevas, mesas de m á r -
mol, s i l las y otros objetos m á s , todo bueno 
y barato. T a m b i é n se a lqu i lan dos m a g n í -
ficos locales, uno de ellos muy grande, p ro -
pio para una c o m p a ñ í a o establecimiento 
en grande escala. Estos locales e s t á n en 
M u r a l l a casi esquina a Oficios. I n f o r m a » 
en el H o t e l Gran Continental , Oficios 54. 
6781 8-10 
SE V E N D E U N PIANO D E M E D I O USO, 
se da barato por embarcarse su d u e ñ o . Puo* 
de verse a todas horas en Obnap ía 15. 
6543 26-4 J » . 
PIANOS THOMAS F I L S 
ran forma, cruzados y con sordina, a $31&« 
Los mismos en caoba maciza, $371. B a h a » 
monde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
6104 26-25 M . 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N M I L O R D E N M U Y B U E Í Í 
estado ,en Galiano n ú m . 68, an t iguo . 
7075 4-16 
GANGA. V E N D O U N T I L B U R Y CON SÜ 
marca, caballo sano y su l imonera, todo eo 
veiTite centenes. L u y a n ó 56, moderno, ta», 
l é fono 1-1285. 6993 4-18 
CARROUSELL CON SU M A Q U I N A E N 
buen estado, en 50 centenes, se vende. 
forman en Aramburo n ú m . 28. 
7014 4-13 
A U T O M O V I L 
E n precio muy razonable se vende u M 
moderno de 30 caballos, del mejor fabr icao* 
te f r a n c é s . Elegante y cómodo , para 7 pa^ 
sajeros y su chassis es t a j i fuerte y resis-»-
tente que puede transformarse esn guagua 
para muchos m á s pasajeros. Tiene yantas 
desmontables. In fo rma , J. Guardiola, ea 
Prado n ú m . 50, Habana. 
7001 8-13 i 
V E N D O DOS CARROS CUBIERTOS D E 4 
ruedas para cualquier Indust r ia , en m u y 
buen estado y un t í l b u r i . Eg ido n ú m . 17, L a 
Constancia. 6925 8-12 
D E A N I M A L E S 
P A R A NIÑOS. SE V E N D E U N CABA.LLI-» 
to PONI con su coche y arreos, lo mAa 
ch iqu i to y manso que ha venido a Cuba* 
Calzada n ú m . 62, Vedado. 
7096 4-15 
V O S PARA CRIA 
De ga l l inas de las muy fecundas razas 
Rhode I s l and Red, Silver Spanglet Ham-« 
burg , "White Leghorn , B r o w n Leghorn y, 
S i lver Laced Wypando t t e , ' a $2-40 Cy. l a n i * 
dada de 13 huevos. 
Patos indios corredores ( I n d i a n R t m n e f 
Ducks.) De fecundidad prodigiosa, r á p i d o 
Crecimiento y exquis i ta carne. Ponen hasta 
240 huevos a l año . E l t r í o $7-50 Cy. L a 
nidada de 11 huevos, $2-00 Cy. 
Patos P a k í n I m p e r i a l , ingleses W h l t o 
Cal i e Ingleses Grey Cali. L a nidada d« 
11 huevos $2-00 Cy. 
Los huevos que no s irven, se pueden de^ 
vo lver por otros. 
Al imentos compuestos para ga l l inas y pt>m 
l íos , t r igo , c á s c a r a de o s t i ó n mol ida y hu«« 
so y carne molidos, a precios r a z o n a b l e , 
s e g ú n cant idad . 
Semillas de hortal izas y flores. 
A lbe r to R L a n g w i t h y Ca_ Obispo £3¿ 
Habana, T e l é f o n o A-3240. 
C 2010 ,6 -1* 
A R A 
M U E B L E S v P R E N D A 
LIQUIDACION DE MUEBLES DE 
ESCRITORIO Y ACCESORIOS DE AUTOMOVIL 
No pierda esta oportunidad 
Se vende un mobi l i a r io que consiste en 
dos escr i tor ios con cor t ina , dos mesas, una 
m á q u i n a de escribir "Underwood" con su 
mesa, un escaparate de oficina, un estan-
te para muestrar ios , un mueble para a r -
chivar cartas y c a t á l o g o s ( P i l e ) sil las, 
sillones, etc. T a m b i é n vendo una goma 
marca "Cont inenta l ," un magneto, un por-
ta equipaje y una cubier ta para a u t o m ó -
v i l . Los muebles son de m u y poco uso y 
los accesorios de a u t o m ó v i l completamen-
te nuevos. D i r í j a s e a l a L o n j a del Comer-
cio, Departamento n ú m . 218. 
C 2034 4-16 
M U E B L E S . SE V E N D E N D E POCO P R E -
cio, como tocadores a 2 y 8 pei.sos, palanga-
neros de hierro y madera a 40 cts., camas 
a $3-00. Pueden verse a cualquier hora en 
Vi l legas 70, moderno, bajos. 
7103 4-1G 
S E VENDE] 
un fuerte torno meoántoo, con «un engra-
nes y eje de t r a s m i s i ó n ! con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de plato por 
12 plea entro puntos, I n f o r m a r á J, l i , PJa-
sencla, Neptuno l i , Habana. 
6921 js-is Jn, 
D I 11EOTAMENTE SE V E N D E U N A E S ' 
pac lo»a casa en la calle da la Amis tad entre 
Neptuno y gau Miguel , el terreno valt} lo 
que pur el la «e pide, In fo rman eil Teniente 
Hay 11), altos, bufete del doctup gavdlfi&B, 
de 1 a B p, m, 696:1 8«lá 
SE V E N D E L A OASA SU A R E ^ 65, 0 m » 
troa y medio de frente p ^ f 34 y predio de 
fondi), I n f o r m a y, B a r b a z á n , Qbispí) 69, 
6910 8-18 
$5-50 E L METRO 
En t i Vedado, J3 entre Ü y 13, un 
lar de GS3 metros, Eveljg Mart ín-»", Haba= 
na 70, Notóte , ftSn «UJi 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc, Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
QALIAN0 Y VIRTUDES 
a m a M $4. 
SE VENDE UN PIANO FílANCHS QUE 
e s t á m muy buena* comiiciouea, C'arloe I I I 
nüm, 217, bodega do la üampa, 
(5850 M - l l Jn, 
S E V E i D E 
vn ^uegt) de ÉJaift, una cómoda , una mesa 
y varias t inas pon plantas, Neptunq j iU^ 
merg 103, e n t r § Campanario y Per-severan= 
ci»¡ q aeo7 -
SE VENDE UN JUEGO DE SALA E S T I -
lp Jlenacimientq, de noga l ^axjlzo, de pocg 
Uso. M u r a l l a ptjm» l t f83l 849 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado j¡ 
a plazos. B E R L I N . O'Reil ly a ü m e r o 
telefono A-32CS. 
1876 1-Jn. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Pa ra informes, M a r t í n 
Reyes, L o m a de Candela, Gü ines , bodega. 
6153 30-26 ML 
MOTOP de corriente direcla de 15 caballoí 






Id. id, íi 
I id. avenado id. i 
I id. id. id. ii 
6 id. id.aiterna, sin asiento id. }4 id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO; 
I H O T O R E S ¡ B E ü L O O H O k 
A l contado y a planos, o« vende gawut» 
tl3S.ndolo8, Vl laplana y Arredondo, O'Rfll* 
l n ú m e r o 67. Habana. 
1¿74 l - J n . 
B O M B A S E L E C i m 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de com galonea por hora, 
ílOO-00, Bomba y Motor d« P00 galone* po» 
hera, íia6-00, Bombas de Pozo Prafundo • 
5160-00 y ? 125-00, B E H U N , O'RsUly 07, t o , 
léfono A-326$, v t l ap luua y Arredondo, S. 
1873 1-Jn. 
r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
Y 
A\ eoatada y & plaaos io& nay en la 
gíi BKIU4N, de Vilaplana y Arredonda 
S. §ii 0„ O'Reilly núm. tí?, teléfono A-326Í 
l^Jn, 1875 
Imprenta 7 |£»tereoup4n 
felPIAlMO P E 1,4 M A1 
DIAittO D E L A MARINA Junio 16 de J913. a mañana. 
L a g u e r r a c o n t r a H u e r t a 
L o s r e b e l d e s p i d e n l a r e n d i c i ó n d e S a n L u i s P o t o s í . 
D u r a n g o s i t i a d o h a c e s e t e n t a d í a s . 
Ciudad de Méjico, 16. 
Anunciase oficialmente que las 
huestes revolucionarias han pedido la 
rendición de San Luis Potosí y caso 
de que esta ciudad cayera en poder de 
los rebeldes quedaría cortada la co-
muníoación con las minas de petróleo 
de Tampico. 
Infórmase que una columna revolu-
cionaria de cuatro mil hombres se en-
cuentra entre San Luis Potosí y Ta-
maulipas. 
. .Por último anunciase también que 
la ciudad de Durango hace setenta 
días que está sitiada por los revolu-
cionarios, y que los habitantes se en-
cuentran en la más angustiosa situa-
ción, sufriendo horriblemente por fal-
ta de alimentos. 
La Monja de Viterbo Nuevo buque de iaCunard 
Boma, 15. 
Es ya casi seguro que la "Santa 
Monja de Viterbo"' la Hermana Ma-
ría Benedetta Frey, será en breve ca-
nonizada. 
jRevisten interés, por lo tanto, para 
« í público, los datos biográficos que 
sobre estra extraordinaria mujer se 
han publicado. L a Hermana María 
Benedetta Frey nació el 23 de Marzo 
del año 1863. Quedó huérfana a una 
«dad temprana, siendo recogida por 
una tía que la educó en un colegio de 
monjas. A la edad de 21 años rehusó 
una oferta de matrimonio, y tomó el 
velo. E n el año 1881, la monja de Vi-
terbo sufrió un agudo ataque de pará-
lisis de la médula, y murió después 
de largos años de indecibles sufri-
mientos. 
Curante su enfermedad, viviendo 
rtificultosamente con la cabeza venda-
da y sostenida por una armazón de 
ac&ro. la santa mujer, sin prorrumpir 
en una queja, recibía por permiso del 
Papa, a. infinidad de visitantes que 
iban en busca de consuelo, que deriva-
ban del espectáculo de un ser humano 
resignado a su suerte, sin moverse, sin 
cambiar de posición, sufriendo los más 
terribles martirios. Dícese que median-
te la influencia moral de tan sublime 
espectáculo se realizaron milagros. Y 
se cuenta qne predijo o anunció el ase-
sinato del Rey Humberto, ocurrido en 
Monza el 29 de Julio de 1900. 
El la predijo su propia muerte, y fa-
lleció en el mismo d k y a la misma ho-
ra por ella, ammciados. 
L a canonizao?.ór de la ''Monja de 
Viterbo " será, tal vez, la. única que 
regiiirará la historia en el siglo X X . 
Conipra d T i P 
cuadro famoso 
París, 15, 
A.caba de venderse en esta capital 
en subasta pública, un cuadro de 
ÍRembrandt, en la suma considerable 
de $200,000. Este precio es el mayor 
que hasta, aquí se ha pag-ado por una 
cb^a de arte en subasita pública. 
E l lienzo que tan enorme precio ha 
alcanzado es el famoso '4 Bethssabse" 
de Rembrandt, del cual se publica la 
signiente descripción en el catálogo: 
" E n un jardín, cerca de una lagu-
na que se ve a la izquierda en primer 
término, Eethsabee, con el cuerpo y el 
rostro vueltos hacia la izquierda, apa-
rece sentada un un banco de piedra 
cubierto de ricos tapices orientales. 
Preséntase desnuda, con sólo una tela 
blanca cubriéndole el muslo derecho; 
iha llevado la mano izquierda al her-
mese seno, mientras que con la dere-
cha se apoya en el banco. Cerca de ella 
se ve un lujoso vaso y un collar sobre 
una bandej a. A la izquierda se ve a^a-
gapada una anciana, con una túnica 
de color morado y un pañuelo amari-
llo alrededor del cuello, cubierta la 
cabeza con una caiperuza negra, y con 
unos espejuelos montados sobre sus 
narices. A la derecha una negra, a la 
sombra, peina el blondo cabello de la 
i oven. Sobrp las grad as que bajan has-
ta la laguna se ve un pavo real, y en 
el fondo, a derecha e izquierda, se ele-
van los muros de un castillo en cuya 
terraza se ve sentado al Rey David." 
Una c i r c u l a r del S u b s e c r e t a r i o rie H a c i e n d a 
L a a s i s t e n c i a de l o s e m p l e a d o s a l a s o f i c i n a s . L a s 
v a c a n t e s se c u b r i r á n l i b r e m e n t e p o r la S e c r e t a -
ría . R e g u l a r i d a d e n l o s s e r v i c i o s . 
Glasgow, 16. 
Un nuevo vapor de la Cunard L i -
ne, el "Alaunia," ha sido botado al 
ag-ua. Dicho trasatlántico mide 540 
piés de eslora, 64 de manga y 746 de 
¡puntal. Desplaza 13,300 toneladas y 
tiene capacidad para 2,140 pasajeros. 
¡Este buque como otros de la línea 
Cunard sólo llevará pasaje de prime-
ra y de proa. Para el pasaje de cáma-
ra el *4Alaunia" llevará un gimnasio 
bien montado y la gente de proa ten-
drá camarotes y literas. 
Como el ''Laconia" y el ''Tranco-
nia," este nuevo vapor llevará todos 
los adelantos modernos para la segu-
ridad del pasaje. 
El sufragismoln Italia 
Roma, 15. 
Contestando a una proposición he-
cha por veinticinco Diputados pidien-
do que a las mujeres se les conceda el 
voto en las próximas elecciones, el Je-
fe del Gabinete manifestó que debido 
ai bajo nivel de educación que existe 
entre las mujeres de Italia era pre-
matura la cuestión del sufragio femé 
niño, agreg-ando que seria mejor de-
jar dicho asunto en suspenso hasta las 
próximas elecciones generales, en que 
el Parlamento estará representado por 
8.000,000 de votos en vez de 5.000„000. 
El sepelio de Emite 
Morpelt, Inglaterra, 1, 
Millares de personas han presencia-
do el entierro de la joven sufragista 
Emile Widing Davidson, cuyo cada-
ver fué escoltado poj- un verdadero 
ejército de partidarias del voto feme-
mno. 
El "Derby" Francés 
París, 15. 
Con mucho entusiasmo s« han ce-
lebrado esta tarde las famosas carre-
ras de Chantilly, opteniendo el triun-
fo el potro "Dagor", propiedad de 
Mr. Blancquifi. 
Su feliz dueño se llevó una bolsa 
con treinta y siete mil pesos. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) • 
E l d í a d e A l m e i d a . H o y s e l u c e c o n u n s c o r e c o m p l e t o . D i ó d o s h i t s , h i z ( 
u n a c a r r e r a , r e a l i z ó t r e s o u t s , a s i s t i ó t r e s v e c e s y c o m e t i ó u n e r r o r . 
M a r s a n s n o b a t e ó y e n e l c a m p o s o l o t u v o u n l a n c e q u e a c e p t ó g r a -
c i o s a m e n t e . L o s R o j o s v e n c e n a l o s B r a v o s . V i c t o r i a d e l o s S e -
n a d o r e s . E l C l e v e l a n d e m p l e ó d i e z y s i e t e n a p o l e o n e s p a r a 
p e r d e r . L o s P h i l l i e s b a j a n 1 6 p u n t o s e n s u a v e r a g e . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cinci 2-Boston 1 
Chicago 2-Brooklyn 9 
St Luís 4-Filadelfia 3 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. A v e . 
P h i l a d e l h i a . 
N e w Y o r k . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g . . 
Saint L o u i s . 
Boston . . 
C i n c i n n a t i . 
. 32 14 695 
. 28 19 595^ 
. 28 25 528 
. 24 23 510 
. 24 27 470 
. 24 30 444 
. 21 27 437 
. 19 34 ^58 
L I G A A M E R I C A N A 
SITUACION DE LOS Gl 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
C h i c a g o . . 
W a s h i n g t o n 
Bos ton . . 
D e t r o i t . . 
Saint Lou i s . 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Dimisión del Gabinete 
Belgrado, 15. 
E l Jefe del Gobierno M. Pasitch y 
el Gabinete en pfleno ha dimitido esta, 
tarde. 
El jubileo del Kaiser 
Berlín, 15. 
Con motivo de celebrarse mañana 
el vigésimo quinto aniversario de la 
ascensión al trono del Emperador 
Guillermo, la ciudad está llena de un 
prentío inmenso que la policía no pue-
de mantener en omden. 
L a capital está brillantemente en-
galanada y reina por todas partes un 
entusiasmo indescriptible. 
Cómplice de asesinato 
Constantinopla, 15. 
Un hijo del ex Gran Visir Kismil 
Pasha ha sido detauido por la policía 
por estar complicado en el asesinato 
de Mahmoud Soheíket Pasha. 
T r i u n f o n o t a b l e d e 
l o s R o j o s d e T i n k e r 
Cincinnati. 15. 
En el parque de base ball se llevó 
a efecto esta tarde un hermoso desa-
fío, interesante y reñido desde que 
el pitcher lan^ó la primera bola has-
ta realizarse el último out. 
Doña Victoria sonrió a les Rojos 
que dejaron en una carrera a sus 
contrarios. 
E l Cinci anotó las dos carreras que 
le dieron el gane en el segundo in-
ning con dos sencillos, un .s^riñee, 
un hit y un fly de sacrificio. 
Después de esta entrada el pit-
cher Hess amarró corto a sus con-
trarios. 
E l Boston se defendió con valentía 
| haciendo su anotación con un triple 
i de Devlins y una línea de Hess. 
Almeida jugó esta tarde con ga-
I ñas, haciendo el mejor score de sus 
compañeros. Defendiendo la tercera 
hizo tres paradas sensacionales y un 
mal tiro sin consecuencias. Efectuó 
tres outs con mucha limpieza. Con 
la majagua estuvo encantador dando 
dos hits como dos soles y por últi-
mo fué uno de los dos afortunados 
del Cinci que pisaron la goma. 
E n cuanto a Marsans, estuvo algo 
desgraciado. A pesar de sus esfuer-
zos, no pudo conectar con la blanca 
esfera y en el field sólo tuvo un lan-
ce que aceptó con la gracia y soltu-
ra que acostumbra. 
Anotación C. H. E . 
Cincinnati 2 9 1 
Boston. . 1 8 3 
T r í o d e l a n z a d o r e s 
q u e n o d i o r e s u l t a d o 
Chicago, 15. 
Los Cubs han sido víctimas esta 
tarde de los sluggers del Broocklyn 
que batearon tremendamente dando 
un conjunto de trece innings. 
E l Chicago estuvo muy desacerta-
do con la elección de sus pitchers, 
cuya poca efectividad causó el de-
sastre. 
Toney tuvo que ser retirado en el 
primer inning por sus disparatadas 
lanzadas; Leifiel, estuvo muy débil 
y le dieron hits de todos colores, y 
Richie tampoco hizo nada extraordi-
nario. 
Los Superbas emplearon dos twir. 
lers. Alien, que empezó bien, pero 
perdió la gasolina en el segundo in-
ning, y Wagner, su sustituto, a quien 
sólo pudieron dar cuatro hits duran-
te el resto de la contienda. 
Lo más notable del juego fué el 
formidable batting de Smith que 
hoy venía claro y jugó con acierto y 
seguridad, anotándose una película 
de tres bases un hit de doble acción 
y dos líneas marca "super." 
Anotación 
Chicago. . . 
Brooklyn. . 
C. H. E . 
. . . 2 8 4 
. . . . 8 13 0 
D e r r o t a d e l q u e 
v a a l a c a b e z a 
San Luis. 15. 
E l ejército de fanáticos que hoy 
acudió a los terrenos, tuvo el inmen-
so placer de ver cómo los Cardena-
les zurraron a los Kuakeros. hacién-
doles descender unos cuantos puntos 
en el standing general de la Liga. 
E l Filadelfia. como de costumbre, 
hizo una defensa admirable y un 
ataque violento, marchando a la ca-
beza hasta el séptimo inning en que 
un espléndido three bagger de Gri-
ner empató el score. 
L a carrera victoriosa la hicieron 
los Cardenales mediante un error de 
Lobert que aprovechado por Hansev 
permitió a éste player pisar el píate. 
Los Phillies batearon con fiereza a 
Griner en la primera entrada, pero 
el notable lanzador legró dominarlos 
por completo en el resto del desafío. 
E l juego fué bueno en todos sus 
aspectos, pues las fuerzas de ambos 
teams se presentaron bien equilibra-
dos. 
Anotación C. H. E . 
San Luis. 
Filadelfia. 
4 6 0 
3 5 1 
L o s S e n a d o r e s c o g i e r o n 
h o y u n a paloma 
Cleveland, 15. 
Diez y siete jugadores, ni uno mk 
ni uno menos, tuvo necesidad de 
mandar el Cleveland a la línea d¡ 
fuego para poder hacer frente a 
terrible acometividad de los senado 
res de Griffíth. 
E l Washington hizo un cirreraf* 
demasiado elevado para poder clasi 
ficar el juego como bueno y su M 
tin estuvo a la misma altura. 
Los Senadores batear-on a Kahler 
en el séptimo inning hasta convertí 
lo en una sombra chinesca y 
dos colegas Cullop y Grcg:g, no tfr 
nían hoy ningún control sobre 13 
spalding. 
Gracias a estas "palomitas," a 1! 
miserable defensa de su campo y \ 
defectuoso y lento base running. 
triunfo adquirido por el WasMng 
sobre los napoleones fué sumamente 
fácil. 
Como el partido de pelota r&sultó 
ser la great attractión del domiû  
los terrenos desde temprana hora se 
vieron concurridísimos. 
Anotación C. H. 
Nuevo record de aviación I Congreso sufragista 
Viena, 15, 
E l aviaidor Edmond Perrayon, con 
dos pasajeros, ha alcanzado hoy una 
altura de 15,480 pies, batiendo el re-
cord mundial de ascensión de tres 
personas en aeroplano. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
fea pasado la siguiente circular a los 
Administradores de las Aduanas y 
Zonas Fiscales y a los jefes de las 
restantes dependencias de aquel 
'entro: 
••Habana, Junio 12 dé 1913. 
Beñor 
Para qne queden cumplidas las di-
ferentes circulares de este Centro 
respecto a la asistencia de los em-
pleados a las oficinas, recuerdo a 
usted el deber en que está de no cer-
tificar servicios que no bayan sido 
prestados' realmente, deduciendo del 
haber de cada uno los días en que 
no justificaren legalmente las faltas, 
9sí como descontar por cada tres fal-
tas d,e llegar tarde, un día de haber, 
«onfornie lo dispone el artículo 156 
del Reglamento para él gobierno de 
Ua becretarías del Despacho. 
En cuanto a las vacantes que ocu-
rran, este Centro espera que al dar 
cuenta de ellas no baga propuesta 
alguna de sustituto, sino simplemen-
te cualquiera recomendación en fa-
vor de determinada persona, sobre 
Ifl que so reserva esta Secretaría el 
derecho de atenderla o no, según las 
exigencias del servicio lo aconseja ti. 
Recomiendo a usted que los servi-
cios a su cargo se rindan con la de-
bida regularidad, a cuyo fin (Jebera 
exigir de los empleados a sus órdenes 
e l exacto cumplimiento de las dispo-
siociones vigentes, en materia, (|é pro-
cedimientos. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente. • 
De usted atentamente, 
Eduardo García Echarte, 
Subsecretario de Hacienda.'-
Suicidio de un millonario 
Nueva York, 15. 
E l conocido millonario y "club-
nrnn'' Mr. K a r l Hutter, se ha suioidia-
do hoy, disparándose un tiro en la ca-
beza, a causa de su mal estado de sa-
lud. 
Militar, " iockef y aviador 
Berlín, 15. 
E l teniente Von Sgankritger, pun-
donores militar del ejército alemán, 
ha realizado hoy una proeza digna de 
encomio. 
Después d-; habd ganado ia prime-
ra cabrera en el hipódromo de Madge-
brug. subió en su aeroplano, recorrió 
por el aire una distancia de setenta 
millas, aterrizó en la pista de Grune-
wald, montó su caballo y tomó parti-
cipación en la primera carrera de este 
hipódromo, llevándose el premio. 
Proposición de Grecia 
SofíSt, 15. 
E l gobierno de Grecia ha remitido 
una proposición para la desmovili-
zación de su ejército parecida a la 
oresentada por Servia, 
Budapest, 15. 
Hoy ha quedado inaugurado ofi-
cialmente el Congreso sufragista en 
esta ciudad. Ocupó la presidencia la 
señora Oarrie Ohapman Catt, de New 
York, que pronunció un discurso so-
bre el extraordinario desarrollo que 
ha adquirido el movimiento en favor 
dd "vote for women." 
La Habana y Guanabacoa 
L a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a 
En la semana entrante remitirá el 
Alcalde, general. Freyre, a la apro-
bación del Ayuntamiento, el acto de 
recepción del tramo de carretera de 
esta capital a Guanabacoa. 
Tan pronto como la Cámara Muni-
cipal imparta su sanción al tramo de 
carretera recibida, comenzarán a prac-
ticarse gestiones para que se lleve a 
feliz término en breve pla^o el tendi-
do de las carrileras para el t ranvía 
que ludirá de unir directamente la 
Habana con la Vil la de las lomas. 
Va el doctor Fonts ha prometido 
| ponerse de acuerpo por cable con Mr. 
Steinhart para que los trabajos se 
inicien en seguida, a fin de que cuanto 
antes pueda ser inaugurada esa nueva 
línea de tranvías cpie tantos beneficios 
deberá aportar a los referidos térmi-
nos limítrofes. 
Una comunicación rápida y cons-
tante entre Guanabacoa y la Habana, 
por un medio de transporte tan cómo-
do y barato, indudablemente será un 
gran paso de avance en las mejoras 
progresistas que se recaban para dar 
mayor prosperidad al nrimero de los 
<! referidos términos. 
E l Alcalde de Guanabacoa, señor 
Méndez, con el concurso de la Asocia-
ción de propietarios, no desmaya un 
momento en procurar mejoras benefi-
ciosas y de positiva importancia para 
la vecina villa. 
Sociedades Españolas 
L O S D E B O A L 
&u querido Presidente, José Siñe-
m García, y su no menos querido 
Tesorero, José F. Combarro, se van. 
Hace mucho tiempo que trabajan en 
Cuba y ahora desean descansar; se 
van a echar una cana al aire o un 
" remiendu" que según su decir bien 
lo necesitan. 
Ambos señores, asturianos de buen 
ver y mejor comer, callaban, no de-
cían nada de su viaje; pero así que 
se enteraron sus compañeros de la ü ; -
rectiva de que iban a la tierra que 
rida a pegarse el "remiendu," se 
reunieron y acordaron despedirle.* 
muy amr.blementc con un banquete 
" p a " que el " remiendu" les sea 
todo bondad. 
E l banquete celebróse ayer en el 
lindo café-restaurant, "Vista Alegre" 
que da frente a la mar. de la mar 
misma que besa las campiñas verdes, 
de Boal la inolvidable. Y al bdnqac-
te asistieron todos los de'la Directiva 
señores : Francisco Bousoño, Antonio 
Fresno Bedia, Manuel Pérez López, 
Eduardo F. Combarro, Kmilio Eodrí-
guez Fernández, Ricardo Suárez Fer-
nández, Timoteo Pérez Alvarez, Rufi-
no Combarro López, Modesto Alvarez, 
Facundo Trelles, Pío Alvarez, Segun-
do Carbajal, Fél ix Pérez Fernández, 
Ceferino Rodríguez, Juan Rivero, Di-
• r ec to r de la ^'Crónica de Asturias," 
Cleveland . . . . . . . 5 10 ! 
Washington, 10 18 
José Siñeriz Díaz, y José Manuel f 
varez v un tal don Fernando. . 
El " M e n ú " fué cosa que mereer. 
aplauso unánime de todos los J01^ 
sales, que vantaron en medio de 
fraternidad encantadora, como 
fraternidad asturiana. ^ 
, iComo al final hubo derroche^ 
champagne, se pronunciaron ^ 4 
discursos:: todos Henos amoi , 
la tierre madre; todos ^ v & ^ ' . 
entusiasmo del Club de los h ^ 1 ^ . 
todos deseando a los queridos 
dente y Tesorero un viaje feli<^ ^ 
una estancia amena y una vue ^ 
novedad y con el "remiendu 
Pe^ado- , no leve. Y que el "remiendu ' les sea ie 
Buen viaje. ^ 
Congreso Internacional 
de Higiene E s # 
Condiciones para ser socio o* ̂  ^ 
to Congreso Internacional 
gicne Escolar. ^gul^' 
La cuota de los miembros pe, 
res de este Congreso es de ci ^ 
sos, y autoriza su admisión ^ ¿ . j 
los departamentos del C'ong rebfi 
('a derecbo al voto; le c0lice obti^ 
ja en algunos t 'erroearnles^^ 
ios libros de actas del Con?' 3 'S lloros ae acias un ^ as0ci*' 
La cuota de los niieinbros^ ^ 
dos es de dos pesos y cinc'i^ ^ vg, 
tavos y autoriza su a(lm(ls"|rplS(, \ % 
rios departamentos del Colín ^ [fl 
rebaja de ferrocarriles, Perlibjog^ 
da derecho a votar ni a los 
actas del Congreso. ^ 
